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I C T O A L I O A D E S 
iLos moderados han. estado -te r̂̂ es 
¡^ata después de ameirtoa. 
^mcnszaxon á Mr. Magoon eon no 
presentar la renim(cia de los puesto* 
que tenían en las Cámaras , aunque 
egte se la pidiera, y el Gobernador 
ProTÍsional, que no es tonto, se •dijo: 
£ mí no me dais ese desame. Y los 
iíestituyó, sin pedirles renuncia al-
Hiiy coisas que se ihaoen y no se di-
cen, porque una rez diehas ya tno se 
paeden íhaeer. 
,T eso 'iee pasó á 'los representantes 
y senadores moderados: 'hablaron an-
tes de tiempo y cayeron ridícula-
laente 
Aquellas torres que desprecio ti aire fueroM. 
Y da verdad es que Ja broma fué un 
¡peao pesada, porque llamarles, coca 
tres días de anticipaeión y con gran 
solemnidad, para decirles: " n o hay 
sneido n i destino", acusa crueldad, 
ensañamienito y casi casi ailevosía. 
Y cuenta que esta es ya la tercera 
•muestra de cómo se saben defender 
los interventores. 
La primera dréronla publicando 
aquellas cartas reservadísimas en que 
Mr. Steiahart pedía la intervención 
armada á ¡nombre de don Tomás. 
Y Ja segunda, al explicar al general 
;Aiemán y al público, la pena que e l 
Gsbemador Provisional sentía al te-
ner que admitir la renuncia de un 
amigo á quien tantas y tan grandes 
pruebas de aíecto había dado. 
Hay que andar con mucho cuidado 
cob estos diplem4tio«« modernos. 
• • 
Por lo demás no es cierto, como par 
rece temer ' ' E l Partido L ibe ra l " que 
de la sesión extraordinaria y conjunta 
celebrada ayer en Palacio, se pueda 
deducir que no habrá «lecciones hasta 
el mes de Diciembre del año próximo. 
Lo que dijo M r . Magoon fué que 
"«i la paz moral y la confianza están 
restablecidas de suerte que puedan 
celebrarse las elecciones durante el 
afio de 1997, t ambién se elegirán los 
repreisebtantes y senadores cuyos tér-
Jniaos espirarán el últ imo d í a del año 
inferido." 
Y aunque esto no está muy oiaro 
que digamos, de ello no puede dedu-
cirse que las 'elecciones no se ha rán 
antes ó después del 31 de Diciembre 
de 1907. 
« 
Vamos á terminar con una noticia 
que hubiéramos recomendado á nues-
tros legisladores, si ¡por causa de 
aquel célebre copo y sus naturales 
consecuencias no hubiesen pasado ya 
á l a historia. 
Según vemos en los periódicos de 
Londres, a l discutirse recientemente 
en la C á m a r a de ios Lores un proyec-
to de ley sobre enseñanza primaria, 
fué por gran mayor ía de votos apro-
bada una enmienda pidiéndo que se 
consagrase una parte del día á la 
educacióln religiosa en todas las es-
cuelas públicas. E l gobierno combatió 
da enmienda; pero fué derrotado por 
256 votos contra 56. 
¡Qué clericales, qué re t rógrados , 
qué barbares sob los ingleses! 
Así les luce el pelot: mientras Fran-
cia reconquista á toda prisa la pree-
minencia que alcanzara en los tiempos 
de Napoleón I y de Luis X I V , por ha-
ber tenido -el valor de arrojar á Dios 
de las esceulas, Inglaterra ya apenas 
si se llama Pedro comparada con las 
grandes naciones europeas! 
E S S E G U R O 
que podemos satisfacer el gusto más 
exquisito siempre que se trate de un 
objeto de arte, para hacer a lgún 
presente, á precios módicos. 
LA E S T R E L L A DE CÜBA 
CTKeilly 56 y 58-Telefono 604= 
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A las diez y media de la mañana de 
ayer, concurrieron á Palacio, llamados 
por el Gobernador Provisional de Cuba, 
los Senadores don Ricardo Dolz, don 
Luís For tún , don Carlos Pár raga , don 
Carlos Fouts Sterling, don Antonio 
González Beltrán, don Emilio Bacardí 
don Diego Tamayo y don Francisco 
Duque Estrada y los Representantes 
don José A . Blanco, don Lorenzo D'Be-
ci, don Alberto Selnveyer, don José A . 
del Cueto, don José Rodríguez Acosta, 
don Cándido Hoyos, don Francisco 
Maspons, don Rafael de Armas, don 
Juan J. de la Maza, don Luís Adán Ga-
larreta, don Pedro Díaz, don Francisco 
Chenard, don Juan Llerena, don Ma-
nuel Rodríguez Fuentes, don Francisco 
Campos Marquetti y don Ramón Boza. 
Los expresados señores fueron reci-
bidos y presentados á Mr. Magoon por 
el Cónsul de los Estados Unidos Mr. 
Steinhart, hallándose también presente 
en dicho acto el Secretario del Gober-
nador Mr . Schoenrich, quien sirvió de 
intérprete. 
E l Gobernador después de hacer his-
toria de los últimos acontecimientos 
ocurridos en esta isla y de disponer la 
lectura de las comunicaciones cruzadas 
entre los señores don Tomás Estrada 
Palma, don Domingo Méndez Capote y 
los Comisionados de la Paz, documentos 
que ya conocen nuestros lectores, ma-
nifestó á los congresistas que los había 
llamado para enterarles de una resolu-
ción del Presidente Roosevelt antes de 
darle publicidad. 
Leída la resolución referida, decla-
rando vacantes los cargos de Senadores 
y Representantes electos en 1905, el 
Dr. Dolz expuso que como dicha resolu-
ción tenía el carácter de definitiva, por 
provenir del Presidente de los Estados 
Unidos, á ellos no les quedaba otra cosa 
que darse por enterados de la misma, y 
darle las gracias al Gobernador Provi-
sional por su atención. 
E l doctor Tamayo manifestó en nom-
bre de los Representantes liberales na-
cionales y en el suyo propio, que no 
iba á discutir el decreto del Presidente 
Roosevelt; pero sí á recordar que ellos 
habían estado dispuestos á renunciar 
sus actas, previa declaratoria por los 
Comisionados de la Paz de que los actos 
realizados en las últimas elecciones ha-
bían sido legales. 
Seguidamente se despidieron todos del 
Gobernador, saliendo de Palacio á las 
doce menos cuarto. 
Coyula, don Francisco Andivert, don 
Fernando Preyre de Andrade, don Ma-
riano Corona, don César Cancio Madri-
gal, don Emilio Chibás, don Gonzalo 
García Vieta, don José Luís Roban, don 
Antonio Rivero Beltrán. don Manuel 
Yero Sagol, don José Martínez Gallar-
do y don Pedro Martínez Rojas. 
TEATEO A L M S Ü 
Hoy, lunes, 
La taza de t é . 
E l s á b a d o E l FOLLO T E J A D A . 
M A N I F I E S T O A l P A I S 
A la una de la tarde, fueron recibidos 
los Eeporters por Mr . Magoon, quien, 
con su proverbial amabilidad, les infor-
mó de lo ocurrido en la entrevista con 
los congresistas moderados y liberales. 
"Citados por mí—dijo—comparecie-
ron hoy veinte y cinco Senadores y Re-
presentantes ' ' . 
*' Fueron repasados los hechos, tal co-
mo se desarrollaron en esta República y 
lo que se hizo por la Comisión de Paz 
enviada por el Presidente Roosevelt á 
solicitud del Presidente Palma, con re-
ferencia especialmente al estado actual 
del país y lo que habrá de hacerse con 
el Congreso". 
*' Se llamó la atención sobre el hecho 
de que la resolución de este último 
asunto había sido detenida hasta confe-
renciar con el Presidente Roosevelt en 
Washignton, y la resolución final de és-
te fué comunicada á los congresistas, 
advirtiéndoles que pronto se publicará 
en la Gaceta un decreto, por autoriza-
ción del Presidente de los Estados Uni-
dos, declarando lo siguiente: 
"Que los puestos de Representantes 
elegidos en 1905 y los de los Senadores 
proclamados por consecuencia de esa 
¡ elección, se considerarán vacantes des-
| de el 12 de Octubre de 1906, abonándo-
! les sus sueldos hasta dicha fecha. 
"Las vacantes se cubrirán por medio 
¡ de elecciones que convocará el Gobierno 
Provisional de conformidad con el de-
creto de 29- de Septiembre de 1906. 
"Los Senadores y Representantes de 
la primera serie, electos en 1902 y 1904, 
respectivamente, continuarán en sus 
puestos y se les abonarán sus haberes. 
" Si la paz moral y la confianza están 
restablecidas en el país, al punto de po-
der verificarse las elecciones durante el 
año de 1907, también se elegirán enton-
ces los Senadores y Representantes cu-
yo término de elección espira el 31 de 
Diciembre de 1907. 
"Los señores Dolz y Tamayo—con-
cluyó diciendo Mr. Magoon—agradecie-
ron la cortesía y terminó la entrevista 
entre felicitaciones mutuas". 
Interrogado el Gobernador por los 
Reporters acerca de si la resolución del 
Presidente Roosevelt comprendía tam-
bién á los Gobernadores y Consejeros 
Provinciales, respondió que respecto de 
éstos no se ha resuelto nada. 
No concurrieron á la reunión de ayer 
los siguientes señores, cuyos cargos que-
darán igualmente vacantes : 
Senadores don Fernando Méndez Ca-
pote, don Antonio Bravo Correoso, don 
José A. Fr ías y don Juan Galdós. 
Representantes don Manuel Ajur ia . 
don Mario García Kolhy, don Miguel 
Entendámonos. Desde el día 20 de 
Mayo de 1902, hasta el 19 de Septiem-
bre de 1906, la República de Cuba, en 
v i r tud de la "Enmienda Pla t t , " fué 
un protectorado de los Estados Unidos. 
Pedir que vuelva á constituirse en los 
mismos términos, no es defender la in-
dependencia, sino el protectorado. 
No hubo independencia. Tampoco 
puede haberla. Cuba no puede ser inde-
pendiente por su posición geográfica y 
la triste debilidad de los cubanos. 
No se debe seguir envenenando al 
pueblo con mentiras. Aunque se haya 
de escribir con sangre del corazón, la 
independencia de Cuba es un mito. Lla-
memos las cosas por su nombre. Lo que 
hubo desde 1902 hasta 1906, fué, exte-
riormente, el protectorado, interiormen-
te, la tolerancia por los Estados Unidos 
de la autonomía. Léase bien la " E n -
mienda P la t t . " Cuba se cómpremete 
• allí, á no poner jamás en peligro los 
j intereses americanos y á v iv i r en paz 
! inalterable. Los Estados Unidos se re-
| servan la misión de castigar á Cuba. 
! No existe n ingún otro documento en 
i que se consigne cuales son los derechos 
; de los cubanos. 
i Por amor á la verdad, y por decoro 
| ante el mundo, hay que acabar de una 
vez con esa comedia. 
Desde el 20 de Mayo de 1902, se co-
menzó á jugar en esta Isla á la Repú-
| bliea. Mientras Cuba perdía y ganaban 
! cuantiosos beneficios americanos y ex-
! tranjeros, continuó la partida. La nue-
|va " n a c i ó n " contrajo una deuda exte-
rior y luego otra interior, echándose la 
carga de setenta millones con sus intere-
ses por medio siglo. Se le permitió ha-
cerlo. Reconoció, también, por su valor 
nominal, los bonos que el señor Estrada 
Palma había vendido á diez centavos 
por peso, ó regalado en Washington, 
cuando la República no tenía siquiera 
un punto en el mapa. También se le 
permitió hacerlo. ¿Qué objeción po-
día oponerse á este escándalo después 
de haberse aceptado la mentira estu-
penda de que combatieron setenta m i l 
revolucionarios cubanos en la "mani-
gua" desde 1895 hasta 1898? No ha-
bían de sentirse escrúpulos en el Nor-
te por este robo, que aparentemente ha-
cían á su patria los cubanos mismos. 
¡Oh, qué gran pueblo eran entonces 
los cubanos! ¡ Qué modelos de patriotis-
mo y cordura! Tan buenos eran que 
vendían sus tierras muy baratas y tan 
dulces y meritorios sus soldados, que 
hecho ya el primer empréstito y en ca-
ja el dinero para pagarles, vendieron 
sus derechos reconocidos, por la cuarta 
parte de su valor! 
De excelentes nativos — "very good 
natives," — calificábase también á los 
que servían de instrumentos, á cambio 
de migajas, en el trabajo "civi l izador" 
de inspirar "confianza al capital ," es 
decir, de comprar por cinco lo que va-
le cien. ¿Cómo era posible negar á un 
pueblo así, la independencia ? Si la Re-
pública soberana consistía únicamente 
en que hubiera un Ejecutivo y un Con-
greso para aprobar empréstitos, emitir 
bonos, acordar concesiones y subvencio-
nes y ofrecer garantías á los "presta-
mistas" que descontaran haberes del 
ejército libertador, ¿cómo oponerse, n i 
por un instante á situación tan encan-
tadora? ¡Viva, viva la República! Y 
la ruleta siguió girando. Gente más 
práctica que la de Cuba, adquir ían el 
verdadero dominio, ejercían el verda-
dero Gobierno y dejaban á los "na t i -
vos" los sueldos del Estado, los nom-
bres pomposos de Presidente y Minis-
tros y á los más modestos, fundar la fe-
licidad en ser inspector del timbre ó 
cosa parecida. E n el propio año de 1902, 
antes, por supuesto, de los empréstitos, 
del pago de bonos neoyorkinos, de las 
compras de tierras y de los negocios de 
los haberes del Ejército, hubo en la 
Habana misma combates por las calles, 
muertos y heridos á mano airada, daños 
graves á la propiedad y evidente impo-
tencia del gobierno para restablecer el 
orden. Sin embargo, no vino la escua-
dra y siguió la República. ¿Por qué? 
Quizás, repitiendo una frase sobre Cu-
ba escrita en Washington hace cien años 
porque " l a fruta no estaba madura," 
ó, como dijo Soulé al Presidente Bu-
chanan, porque " todavía no estaba bas-
tante podrida. '" 
¿ Queréis la repetición de esa Repúbli-
ca? ¿No veis la farsa? ¿La creéis aún 
soberana é independiente? Recordad 
que el señor Sanguily propuso en el 
Senado una ley para contener la ven-
ta de las tierras á extranjeros. Ese era 
un acto verdadero de soberanía, pero 
Mr . Squiers visitó al señor Estrada 
Palma, y el proyecto se sepultó en el 
olvido. Recordad que el Gobierno de 
Cuba quiso hacer con el de Inglaterra 
un tratado del que hubieron de sospe-
char los Estados Unidos. Ese era otro 
acto de soberanía; pero hubo qué poner-
le bien pronto por losa funeraria: "no 
p a s ó . " 
Antes de creer que hubo independen-
cia, si no habéis leído la "Enmienda 
P la t t , " ó suponer que pueda haberla, 
tomaos el trabajo de mirar el mapa. 
Cuba ya no es únicamente la "llave del 
Golfo Mexicano," también es la llave 
del Canal de Panamá. Cuando Thomas 
Jefferson dijo que el límite de la ex-
pansión americana sería esta Isla y que 
aquí escribirían los Estados Unidos su 
"non plus u l t r a , " no pudo soñar en la 
obra gigantesca que abrirá dentro de 
pocos años el paso entre el Atlántico y 
el Pacífico. Allí es donde escribirá su 
"non plus u l t r a , " el coloso de América 
Allí ha tomado ya posesión su ejército. 
Cuba ya no es su vanguardia, sino que 
está dentro de sus límites. J amás podrá 
ocurrir aquí pretexto alguno para que 
otra nación venga á restablecer el or-
den. Los cubanos carecen de la fuerza, 
y, por tanto, no pueden ejercer la so-
beranía, que trae aparejada la respon-
sabilidad. Guanténamo y Bahía Honc'a 
son los dos broches del einturón de hie-
rro, que, en caso necesario, pondrá la 
escuadra americana alrededor de la 
Gran Ant i l la . 
Leed, también, la estadística de la 
propiedad en Cuba. Por la imprevisión 
ó la incapacidad colectiva de los cuba-
nos, más del cincuenta por ciento de 
esa propiedad, pertenece á extranjeros. 
Los ingleses únicamente representan 
una riqueza por valor de quinientos mi-
llones. ¿ Quién proteje todo ese tesoro ? 
Si los cubanos hubieran sido de verdad 
independientes, en lugar de tener aquí 
en Septiembre último la escuadra g i -
gantesca que siguió al crucero en que 
llegaron los secretarios Taft y Bacón, 
habríamos tenido las escuadras de las 
grandes potencias europeas. N i un sólo 
barco de éstas vino, sin embargo. ' ' Con-
fiada en vuestra nación, dijo al Secre-
tario Taft, el Ministro bri tánico, es 
la primera vez que Inglaterra no acude 
á protejer los derechos de sus hi jos." 
¿Nada significan esos hechos, nada sig-
nifican estas palabras? 
Algunos dicen: no podemos sacrificar 
la independencia que tanta sangre y 
tantos márt i res ha costado. ¡ Cuánta 
falsedad! ¿Dónde ni cuándo "esa" i n -
dependencia ha costado sangre n i már-
tires? La formuló muy pacificamente 
el Congreso de los Estados Unidos, des-
pués de cuatro años de tranquila domi-
nación en Cuba. Los márt i res cubanos 
no hicieron, ciertamente, sus sacrificios 
heroicos por conseguir la "Enmienda 
Plat t , ' ' n i por establecer una República 
irrisoria como la que hemos tenido. O 
combatieron junto á Narciso López por 
la anexión ó se resignaron á ella en un 
instante de amarga duda, como Carlos 
Manuel de Céspedes, y los catorce m i l 
firmantes de la petición anexionista de 
Guáimaro en 30 de A b r i l de 1869, ó 
perdieron la vida en lucha épica y su-
blime por un ideal tan bello y tan puro 
que se quebró al contacto infame de la 
realidad inmunda. Respetemos su sueño 
de gloria. Céspede y Mart í Ino hubie-
ran aceptado la República de Estrada 
Palma. Si l idiaron y murieron los 
már t i r e s cubanos por un ideal que á 
fuerza de noble y generoso es imposi-
ble, en eso consistió, precisamente, su 
mart i r io y en eso consiste su grandeza, 
Otros dicen: confiamos en la buena 
fé del Presidente Roosevelt. ¿Qué sig-
nifica esto? E l Presidente Roosevelt rvo 
puede, — y en ninguna parte consta 
que lo haya intentado nunca, — conce-
der á los cubanos la verdadera indepen-
dencia. Para ello tendría que hacer an-
tes el milagro más estupendo que pue-
de concebir la mente humana y es e l 
de empujar la isla varios miles de le-
guas dentro del Atlántico y fuera del 
radio de la influencia de los Estados 
Unidos. Lo que ta l vez podr ía hacer 
Roosevelt, es repetir el acto escénico del 
20 de Mayo de 1J02, pero entonces se-
ría, justamente, cuando tendríamos ra-
zones para sospechar de su buena fe. 
i A y de los cubanos si ta l cosía ocurrie-
ra! Los anexionistas y enemigos de la 
República serían sus dueños, porque la 
suerte del gobierno quedaría á merced 
de los (jue provocaran disturbios para 
que volvieran las tropas interventoras 
á pronunciar la última sentencia. Más 
tftdavía: al subir al poder en Washing-
ton, cualquiera de los muchos enemigos 
de este pueblo (un Cleveland, que loca-
rá 
Pronto comenzarán sus tournées. A ellas hay que concurrir con Mo-
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lificó de "ganado detestable;" nn 01-
ney, que le llamó "salvaje incorregi-
ble." ó algún otro de su estampa) bus-
caría defectos, cosa bien fácil, al titula-
do gobierno independiente para barrer-
lo con un rasgo de pluma. Flantearíase 
entonces el problema en el terreno de 
la lucha de razas, implacable, sin cuar-
tel, exterminadora. ¡ A h ! Los cubanos 
no saben lo que es guerra á lo Sheri-
dan y á lo Sherman; la marcha hacia 
el mar, la toma de Nueva Orleans, la 
destrucción de Atlanta, el paso por el 
vadle de Shenandoah! ¿Sería este el 
bien que (habría t ra ído á Cu'ba Ja lla-
mada buena fe del Presidente Roose-
velt? 
Rooisevelt, además, como el gobierno 
todo de los Estados Unidos, tiene obli-
gación mucho más alta, que la de satis-
facer las aspiraciones ó el capricho de 
tm grupo de políticos cubanos y es la 
de garantizar en la isla de modo perma-
nente, ante todo y por encima de todo, 
la paz, el trabajo y la riqueza bien ad-
quirida, por los medios lícitos de la agri-
cultura, el comercio y la industria. La 
primera República fué para los políti-
cos profesionales, y los americanos que 
se dedican á malos negocios. La segun-
da no puede serlo. Solamente un hom-
bre de la talla moral y el prestigio de 
Roosevelt, ha podido salir incólume de 
« n juego como el pasado, y si intentara 
cometer el error de repetirlo, recibii^'a 
la reprobación inmediata de su pueblo, 
y la protesta de las demás naciones, 
j Sabemos hasta qué punto han tenido 
éstas la iniciativa en la reciente inter-
vención ? 
Mas ¿ cómo salvar á Jos cubanos, ex-
claman algunos, de la absorción que los 
amenaza? ¿No sería un peligro^ horri-
ble el que no se restableciera en iguales 
términos, la República? Ante todo, se-
ñores, la absorción no depende de la 
forma de gobierno; es sencillamente 
una cuestión de lugar y de tamaño. Sea 
cual fuere el régimen político de las 
sardinas, ya le llamen protectorado ó 
república independiente, las comerán 
sin remedio los tiburones. E l abuso de 
los fuertes sobre los débiles, no es ma-
teria de legislación, n i de moral, n i mu-
cho menos en el problema cubano, asun-
to atribuible á la buena ó mala fe de 
Roosevelt. Constitúyanse en República 
los corderos para salvarse de los leones 
y ¿habrán de conseguirlo? Igualmente 
los pueblos débiles y desventajosamente 
colocados, no pueden escapar á la dura 
ley de su "destino manifiesto." 
Y a sea una ciega casualidad, 6 la 
mano directora de una Providen-
cia la que rige los detinos del 
mundo, el hecho es que, lo mismo 
en los individuos que en las colecti-
vidades, uno-s nacen pequeños, otros 
grandes, unos en puesto humilde, otros 
en la eminencia del poder y la fortuna. 
Si hay injusticia es de la Naturaleza. 
Renán la ha llamado la misma injusti-
cia. Como el cuerpo humano es un gran 
conjunto de células, la humanidad es 
un conjunto de razas y naciones. En el 
cuerpo humano, toca á una célula i r al 
cerebro y trabajar, con sus nobles her-
manas, en las obras sublimes del pensa-
miento, en las creaciones inmortales del 
arte y de la ciencia. A otras más mo-
destas, corresponden en suerte las des-
preciadas, pero necesarias labores del 
intestino. ¿Quién tiene la culpa? ¿Có-
mo remediar estas cosas? ¿Cómo hacer 
que todo el cuerpo sea cerebro, 6 que 
todas las naciones sean Inglaterra, 
Francia, Alemania ó los Estados Uni-
dos? ¿Cómo impedir, sobre todo, que 
las naciones fuertes dominen y absor-
ban á las débiles y sustituir con un ré-
gimen ideal un orden inflexible del 
mundo? Los débiles no pueden hacer 
otra cosa que adaptarse ó des aparecer. 
E n la lucha por la vida, su única arma 
es la simulación. E l insecto que no ad-
quiere exactamente el color de la hoja 
en que busca su def ens-a, muere devo-
rado por su enemigo poderoso. Inúti les 
conversaciones son estas, por consiguien 
te, de crear una República fantáálioa 
para impedir la absorcioindel pueblocu-
bano. La absorción vendrá así más 
pronto. Lo que precisa hacer rápida-
mente es tomar, como el insecto, el co-
lor de la hoja. 
No hay en ello indignidad. Así como 
esta no es cuestión de buena n i de mala 
fe, tampoco lo es de honra. Los hechos 
en sí, no tienen moralidad, n i honor, 
existen. Más en todas las circunstancias 
se puede ser digno. Dice el Upanishad 
que "cada uno es grande en su puesto.' 
En el que á nosotros nos ha tocado me-
receríamos más la consideración del 
mundo si en vez de dar en la manía de 
tener Césares y Napoleones, Washing-
tons y Bolívares, Arístides y Cincina-
tos, Cavours y Bismarcks, Dantes y 
Víctor Hugos, nos conformáramos á la 
siutación modesta de una isla poco po-
blada y bajo la influencia incontrasta-
ble de una gran nación vecina fundando 
nuestras esperanzas en los pacíficos 
progresos de la agricultura y la in-
dustria. 
Nuestra única salvación política con-
siste, pues, en un protectorado que sea 
más ventajoso para esos fines que el de 
la "Enmienda Pla t t ," Si yo creyera 
posible y conveniente en estos instantes 
la anexión, tendría, también, el valor 
de decirlo. Algunos objetan que los 
intereses económicos están suficiente-
mente, protegidos en la "Enmienda" 
pues la últ ima intervención fué muy 
rápida y permitió hacer poco daño al 
país á las facciones en armas. Todo 
ello no es exacto. La intervención fué 
rápida, porque el Gobierno y los revo-
lucionarios la pidieron y provocaron 
como instrumento que ambos preten-
dían aplicar á sus fines. Daño material, 
también se hizo. Muchos campesinos in-
felices perdieron todo lo que tenían, 
sus caballos, sus vacas y sus puercos, y 
poco les importa ahora, siéndoles impo-
sible recuperarlos, que mientras los 
americanos no se vayan, esté asegura-
da la tranquilidad pública. E n cuanto 
al daño moral, fué inmenso, incalcula-
ble. Los ofrecimientos de buena conduc-
ta que hacen y seguirán haciendo los 
partidarios del consolador programa : 
" p a p a í t o no lo volveremos á hacer," 
son y serán inútiles. Nadie cree ya en 
el gobierno suelto "entre cubanos", ni 
siquiera en Santo Domingo, donde es-
criben muy gravemente que " t ambién 
en Cuba son convulsivos." E l crédito 
es un cristal que se rompe solo una vez. 
Ya esta cuestión de la República es co-
mo la del cántaro de Juana, que, des-
graciadamente, no tiene remiendo. 
Muchos me dicen: Usted tiene razón. 
Un protectorado en condiciones estables 
es lo que puede alargar nuestra exis-
tencia autonómica y hacernos felices 
dentro de la realidad. Pero eso no se 
puede decir al pueblo. E l pueblo no en-
tiende más que de República indepen-
diente y soberana y hay que hablarle 
de ella para obtener los votos y los 
aplausos. ¿De^modo que es preciso en-
gañar al pueblo de Cuba, hacerle creer 
que existe una soberanía que es toda 
ella una farsa y tenerlo sumido^ en la 
mentira para que dé los votos á unos 
cuantos políticos de profesión que se 
reparten el botín del presupuesto mien-
tras los americanos efectivamente go-
biernan sin responsabilidad detrás de 
las cortinas? No lo creo. Yo tengo del 
pueblo de Cuba idea más alta. E l pue-
blo cubanó es sencillo y puro, fácil de 
engañar por la inclinación bondadosa de 
su ánimo, pero no tan estúpido que se 
niegue á la razón ó insista en alumbrar, 
la llama que habrá de consumirlo. 
Cuando el doctor Lainé me propuso 
hacer esta campaña, aunque las espe-
ranzas de éxito eran pocas, me animó 
á emprenderla una confianza mayor 
que la de los políticos profesionales, en 
las condiciones de intelecto y buen sen-
tido del pueblo cubano. E l páís ha res-
pondido entusiásticamente á estas 
ideas, que flotan en la atmósfera y con 
más ó menos precisión, se habían ex-
presado á raíz mismo de la revolución 
últ ima. Hemos recibido adhesiones nu-
merosas. Cabrera y Cancio, Aramburu 
y Camps, y otros muchos intelectuales 
que han escrito sus opiniones, defienden 
IODOML MORAN 
LA MEDICIM DEL M O 
| nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo r e g e n e r á n d o l o , 
epura la sangre v crea g l ó b u l o s 
rojos. 
pera una verdadera transformación sobre los 
niños débiles por naturaleza o debilitados 
por enfermedades. 
ecesario para el n i ñ o pá l ido , fid-
eo y falto de desarrollo, 
ctiva la nutr ic ión aumentando el 
apetito. 
impía Id sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y r ica . 
Soberano contra; Escrófula, H e r p e s , B a r r o s , Boc io , Eczemas, 
Raquitismo, A n e m i a , Sí f i l i s , Tubercu los i s 
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De yenU p«r Sarrá, Johnson, Taqnechel y todas las bnsnas farmacias. 
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con brillantez y ciencia el nuevo pr in-
cipio. Periódicos como el Diario de la 
Marina, La Discusiúti, E l Nuevo País , 
el Diario de la Familia, Cuha y Amé-
rica, j en ellos sus redactores más afa-
mados, prestan á la solución su brillan-
te concurso. E l pian de un protectorado, 
en mejores términos para el pueblo de 
Cuba, que el de la "Enmienda P la t t , " 
tiene, pues, sólido arraigo. ¿Por qué se 
le ha de ocultar al pueblo y continuar 
en la comedia de una independencia es-
tablecida para fines inmorales y en el 
fondo completamente ilusoria? 
No es la hora de formular un articu-
lado que será obra en su día de los re-
presentantes que nombre el pueblo para 
tratar la forma definitiva con el gobier-
no de los Estados Unidos. La base fun-
damental ya está consignada, y consiste 
en el mantenimiento de la forma de go-
bierno republicano y los derechos del 
pueblo de Cuba, tal como se consigna 
en la petición que se entregará al Pre-
sidente Roosevelt, y dice as í : 
Deseamos que la Enmienda Platt sea 
una garant ía más efectiva que hasta 
ahora para la riqueza, el buen gobierno 
y la libertad del pueblo cubano; desea-
mos que en Cuba no se repitan los tras-
tornos politicos, que dañan su crédito, 
y con este fin {á la vez que es nuestra 
aspiración que desde el Presidente has-
ta el último empleado sean cubanos y 
se conserve la forma de gobierno de un 
pueblo democrático é independiente) 
queremos, también, qu-e los Estados 
Unidos ejerzan la A l t a Supervisión ad-
ministrativa en la forma que los re-
presentantes de ambas naciones acuer-
den, antes de que termine el Gobierno 
Provisional. De este modo quedará ase-
gurada la paz en la isla, como tan no-
blemente desea el Presidente Roosevelt, 
y el Gobierno de los Estados Unidos 
compartirá con el Gobierno de la Re-
pública de Cuba, la responsabilidad de 
evitar las insíirrecciones. 
Ahí está todo el programa para su 
futuro desarrollo. Lo importante es el 
principio fundamental. Numerosas y 
autorizadas son las firmas que ya están 
al pie de ese documento. Mas la tarea 
no ha coDcluído. Ahora empieza. "For-
si altro cantera con miglior plectro.'* 
JOSE D E ARMAS. 
(JUSTO DE LARA.) 
B A T U R R I L L O 
No hay ctro ¡reonedio para nuestros 
male-s de orden pol í t ico; no ise dibuja 
otro 'eaimmo para 'la salvación de nues-
t r a naciona/lid&d, que ed .protectorado 
americano. Hay que illaanar las cosas 
por su ¡nombre. 
Para comibaitir esta tesis, que es de 
una verdad abratmadora, escritores que 
tengo .por serios, acuden á • frases de 
efecto, de esas que hieren 'la imagina-
ción popular y conquistan simpatías , 
efímeras como itodcs los éxitos que se 
fundan en la versatilidad de las mu-
.cliedumbres. Y no íes lo peor que esos 
recursos fueran arrancados á la con-
vicción sincera, ya que el cáloulo sere-
no y piiüVÍso»r nos ofreciera anejores ar-
gmneoitoa Lo peor es que i a sinceri-
dad falta, porque eJ tennor á la impo-
pularidad doünina ios ánimos. Se cree 
•contrariar á principalísima parte de 
la opinión, y «e 'hace el sacrificio de la 
verdad á exigencias de?l (momento. 
La obra, así realizada, no es obra edu-
cativia y pa t r ió t i ca ; íes mixtificación de 
los propios sentimientos y transacción 
con infecundos aeoonodamientos; es la 
negación de lo ¡real en iaras de •aproba-
ciones de sectarios y aplausos de cie-
gma. 
E l •argumento Aquiles, 'la frase- aplas^ 
tante, ¡á juicio de los que temen á las 
crudezas de la verdad: ' 'Es indigno 
que u n pueblo se confiese fracasado, 
y busque âmo, pudiendo v i v i r libre y 
señor ' 
Pero eso no es arg^nipnto: e so es so-
fisma. No es ahora cuando vamos á 
confesarnos fracasados: empezamos á 
confesamos en ^Septiembre de 1905 y 
acabamos en Septiembre de 1906. E l 
mundo, desde Francia hasta el Japón, 
ha proclamado nuestra incapacidad y 
decretado que <9e nos esdaTice. Lo que 
hemos de hacer ahora es evitar la ser-
vidumbre y salvar lo que nos queda de 
honor y soberanía. 
Un gobierno que se constituye sin 
deuda alguna, y en pocos meses con-
trae una que ascenderá, con sus intere-
ses, á ochenta mülones. Un pueblo 
que se organiza, en paz y reconcilia 
ción con sms antiguos dominadores, y 
por cuestión de puestos, se divide entre 
sí, se aborrece y se mata, en " L a Sui 
za", en Guana-bacoa y en Wajay. Una 
República que recauda 24 millones en 
sus Aduanas y otros tantos en sus mu 
nicipáos y Consejos, para menos de dos 
millones de habitantes, y l o malbarata 
todo en burocracia y chivos, sin mejo-
rar su aigrioultura n i sanear sti terri to-
rio. Uu país «o que, produciéndose dos 
y tres cosechas anuales de unos pro-
ductos y iconvirtiéndose otros en tíos 
de oro, sin necesidad de ejérci to ná ma-
rina, registra suicidios por hambre, de-
sesperaciones de míseros y ahoga eon 
impuestos á la riqueza individual. Una 
Administración que fomenta todas las 
inmoraJidades, atrepella todos los de-
rechos, llega á todas las injusticias; y 
cuando se ve perdida, por no ceder 
parte del feudo é 'los atropellados, t i ra 
á la calle millonadas en cuarenta dias, 
llama en su auxilio a l extramjero y le 
•entrega las llaves de la patria.i Es ese 
un pueblo patriota, es esa una sociedad 
apta para la libertad, es ese un país 
capacitado para 'la absoluta indepen-
dencia ? 
Yo lo c re ía ; todos lo creíamos; por 
esa «brillante idealidad suspiramos y 
sufríanos. Pero la fatalidad nos ha des-
engaüado, y no es el sentimentalismo 
la pamaoea de los males sociales. 
Quien ha de hacer el nuevo ensayo es 
el pueblo mismo del anterior fracaso. 
La Qimsma generación podrida había 
de sacar de sus llagas alt ísimas v i r tu -
des. Y las Hagas no dan más que pus: 
la v i r tud es cosa del alma. 
Buscar nuevo amo, es esto que ha-
céis vosotros, los políticos, mantenien-
do este estado de inseguridad y enga-
ño, á cuya sombra los intereses del ex-
t r año se extienden y arraigan. Cuan-
do queráis que la Intervención se va-
ya, no querrá irse ya. Cuando os pa-
rezca hora de asumir la dirección de 
vuestros asuntos, grandes intereses in-
ternacionales, exigencias poderosas de 
la diplomacia 'lo impedirán. Y ten-
dréis de derecho un amo, que ya te-
néis de hec'ho, sin la posibilidad de en-
itrar en la Confedeiración, como Estado 
libre, hasta mediados del siglo, por lo 
menos. 
Liberales y moderados, sectarios que 
os aborrecéis hoy tanto cuando menos 
como .en ios dias de la ú l t ima revolu-
ción ; los que amenazáis con <un fósforo 
las plantaciones, con una nueva alga-
rada la paz de 'los hogares, con apasio-
namientos nuevos y enconadas luchas 
la función electoral: vosotros sí bus-
cáis, á sabiendas, amo y señor, déspota 
y conquistador, la muerte de todo 
ideal 'de soberanía y l a abdicación de 
todo derecho de cubanos. 
Sin paz profunda no liabra patria. 
Sin profunda devoción á la justicia, 
no habrá progresos. Sin grandís ima 
cnoraiidiad a;dminietrativa, onenos em-
pleomanía., m á s trabajo, gobierno ba-
rato y ráp ido fomento de l a riqueza 
pública, no 'ha>brá confianza, la propie-
dad dnmue*b'le se nos escapará de las 
manos, y Europa misma, la Europa 
que aquí tiene intereses y súbditos,pon-
d r á el lát igo en los dedos del yankee, 
y le exigi rá que nos castigue y vilipen-
die. 
Para ser uno ¡libre y señor 'en su tie-
rra, ha de ser respetado y querido en el 
mundo. Besde que el Comeréio y la 
Navegación unen y enlazan 'las nacio-
nes, no es uno soberano absoluto de su 
casa. 
Para que impunemente pisoteáramos 
las leyes todos los dias, a rmáramos una 
guerra todas 'las semanas y to rná ramos 
á la barbarie de las tribus, ser ía preci-
so que todos fuéramos ind ígenas ; que 
no 'hubiera aqu í una pulgada de terre-
San Rafael 5 y 7 
c5V A a r e c i b i d o u n o x i e n s o y v a r i a ~ 
d o s u i c i d o d e r o p a h e c h a d e ú i i i m a 
m o d a p a r a h o m b r e o t / n / ñ o j * 
no que no fuera nuestra, n i comiéra-
mos y vis t iéramos de la producción ex-
traña. 
Con frasea de efecto, con manifesta-
ciones insinceras de buenos propósitos, 
con apelaciones sentimentales á idea-
lismos que se abandonaron, á creencias 
que «1 egoísmo agostó, á ensueños qiie 
mató la arteria del cacique y la imbe-
cilidad del seide, con eso no conjura-
remos la tempestad. 
E l problema es hondo, complejo, 
apremiante. No se le resuelve con ipro-
mesas ta rd ías , que se tiene la seguri-
dad de no cumplir. Se le afronta con 
resolución y se le soluciona con patrio-
tismo. Los pueblos no vi ren de frases. 
Las instituciones no descansan en dis-
cursos. La vida nacional, como la v i -
da individual, se nutre de realidades, 
aunque se embellezca -con espejismos. 
E l hombre sueña, pero come. La Na-
ción tiene bandera y símbolos, himno y 
leyendas; pero también hogares, co-
mercio, fincas, relaciones diplomáticas, 
necesidades prosaicas, pan y oro. 
Bien está que, á presar del tremendo 
desastre, de l a incapacidad evidente, 
del liecho incontestaible de haber teni-
do, en solo cuatro años de República, 
dictadura ên el Oobierno y anarquía 
en la oposición, déspotas ien Palacio y 
conspiradores en el pueblo; bien es tá 
que todavía el optimismo sincero haga 
propósitos de enmienda y sueñe con 
nobles rectificaciones. 
Pero, en frente de esos, organícense 
los desengañados,agrúpense los deses-
peranzados en la propia suficiencia. 
Nacionalismo y proteetorismo: he ahí 
'las dos únicas formas lógicas y honra-
das del estado de opinión treinante. 
De esa pugna leal, de la armonía de 
•ambas creencias, puede salir la perdu-
rac ión de la República, amparada por 
el fuerte, protegida por el amigo, paso 
previo á la fatal solución final, sin las 
vergüenzas de la servidumbre n i los 
horrores de la conquista. 
De lo otro, de liberalismo y conser-
vantismo, que solo .es pugna de poder 
personal y ansias 'del annor propio, de 
abí no podrá venirnos otra cosa que 
el desastre. Eso sí será biuscar amo 
y renunciar uno'mkmo á toda posibi-
l idad de paz y rehabil i tación. 
J . N. Aitómburu. 
ion de incendios en los 
aña limítrofes á la línea ^ ^ 
, También tengo el ¡honor 
a la consideración de J . 
ble Comisión, que 1 ^ ] ( ^ 
propiedad de dueños de cen t rT^1*» 
realizan sus servicios por 1^ ' ^ 
públicas de las Compañías 
píen, n i en todo ni en parte o ^ 
ilos requisitos tan esenciales 
limpieza de sus ceniceros e n T ^ 1 * 
apropiados, ni el uso de üb^ T ^ * * 
dos al combustible co e€11,l• 
constituyendo el ineumpliJÍT1111*11» 
estas reglas la frecuente prona 
de incendios en los campos d 
próximos á la vía férrea. * 
La emisión de esos requisita 
porciona perjuicios á la nqueza^kv 
ca y en particular á los interesé ^ 
esta Compañía, creyendo sería <moJ: 
no del caso recordar á las Em 
la obligación en que se hallan ^ I T * 
admitir el tránsito en sus paralela ? 
máquinas en tales condiciones' 
perjuicio, de la responsabilidad'a15 
pueda deducirse contra los dueños I* 
esos centrales, si, avisados previan* 
te, no cumplieran con lo ordenado 
Todo lo cual me permito someter 
la respetable consideración de esa Oo! 
misión que usted tan dignamente p^. 
side, á fin de que se adopten las me¿ 
das que sean oportunas. ' 
De usted respetuosamente, 
F . A. Netto. 
Lireet 
E L E N C A N T O 
V E N D E T O D O S L O S D I A S : 
1,000 varas tafetán á 6 rls. y 
J0,OCO varas tafetalina á 40 cts. 
E X P O S I C I O N 
E l Dk-ector del ' 'C réd i t o Agrícola 
de Cuba" ha dirigido la siguiente ex-
posición : 
Habana, Diciembre Io. de 1906. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Ferrocarriles de la República. 
S e ñ o r : 
Habiendo dado comienzo las tareas 
de la zafra en los ingenios de la Na-
ción, y considerándose el " C r é d i t o 
A g r í c o l a " obligado á velar por los in-
tereses que representa, esta Dirección 
acude á esa Comisión con el íin de que 
se sirva recordar á las Compañías Fe-
rrocarrileras las reglas á que deben 
sujetarse, tanto en lo que concierne á 
la limpieza de sus líneas, cuanto a l 
servicio de las locomotoras en evita-
REUNION DE COLONOS 
(Por Telégrafo) 
Güines, Diciembre 2 de 1906 4 las 6 
p. m. 
A l D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
La " U n i ó n de Colonos" celebró al 
medio día de hoy la anunciada junt» 
asistiendo numerosos asociados. Como 
los hacendados no han mejorado h 
oferta, por unanimidad se acordó con-
tinuar la huelga hasta obtener el 
triunfo. 
E l Corresponsal. 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo readea todos los drojuiiía» 
¿ P a r a ¿ a E s t a c i ó n 
«o 
C 2355 alt 
U l i B i 1 1 m i G O S 
ji n 
O b i s p o n . 8 3 e s q . á C o m p o s t e l a , 4 0 
T E L E F O N O 9 4 9 
• • • • • • • 
Gr-an surtido de Abrigos ¡aróos, 
úlünia ninda, Montecarlos, Paletos, 
Carrikes, Capas. 
LAílAS, érari Dariacion. 
Cachemiras, paño ¿fimazoria, 'Mu-
selinas, ¿kfaínznas, ¡Franelas de la-
na w de algodón, ¿Satenes frariceses. 
percales franceses, Tickys, ^raza-
das,'Mantas, ^3cas, ^ana-Terciope-
lo, Colchas de ptiqué, Colchonetas. 
Tariedad en adornos para galo-
nes y Carnas, $ recáteles, ^Jutos, 
Cortinas, ¿Sobrecamas de pfunto es-
tambadas, de Quipur •q de ^aso. 
Cretonas dobles. Tapetes t¡ 
ños de pil lán. 
SEDAS! SEDAS! SEDAS! 
Todo á ppacíos rs i ju i ídos . ¡No olvidarse! 
c 2*1)8 alt 
& * a r a q u i t a r s e e l f r e o , J Í b r / f f O S 
üIARIO DE LA MARINA.—Edición de la. tarde—DícleraT)re 'ó (te IW*. 
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XII 
EN M A D R I D 
(Ooatinúa) 
NoTÍembre 7 d<; l'JOG. 
Los escaparates. 
Es un caso típico de la vida comer-
fial madrileña el escaparate ó vidrie-
ra da todas las casas que se dedican á 
tín gú*0 determinado. Nuestros bue-
pos padres decían con orgullo que el 
paño se vendía en el arca, aca-
go porque en el arca estaba á cubier-
to de la traidora polilla que lo horada 
sin que se la vea y del polvo que lo 
deshace sin que pueda impedirse su 
ÍCcí(>n. Pero de otra manera pien-
san los comerciantes, sus hijos, en es-
tos días que corren, y así se apresu-
ran á poner á la vista del traaiseun-
te que pasa por la calle todo lo que 
^ sus anaqueles guardan: lo explén-
diáo, lo rico, lo brillante, lo vistoso, 
lo útil, lo necesario, lo modesto. Y ea 
este punto no queda duda -de que el 
procedimiento resulta eficaz, porque 
^uien necesita algo determinado, es-
pecial ó de uso corriente en la vida 
no tiene más que echarse por esas 
ealles y echar de pasada una mirada 
¿ los innumerables escaparates que 
«skntan las casas en la planta baja, 
y üo ha de andar mucho sia. que sus 
ojos tropiecen con ello. 
Y no quiere esto decir que no de-
gempeñe un papel principalísimo en 
el desarrollo del camerci© el anuncio 
en los periódicos. Hasta hace pocos 
tño#i era el anuncio cosa rara en los 
diarios madrileños: el que más anun-
cios tenía ocupaba con ellos media 
plana, incluyendo las esquelas mor-
tuorias, que siempre han sido pr i -
Tativas de la prensa, porque n i »e sa-
be del domicilio de todos los que de-
hen recibir la invitación para un en-
tierro, ni es fácil llevarlas en corto 
espacio de tiempo, n i k todo» alcanza 
en casa la invi tación; miemtras que 
avisado por el diario, con la consabida 
frase de "no se reparten inritacio-
nes", ya se ha cumplido bien. En 
los periódicos d-e importancia, como 
" E l ImparciaJ," £<E1 L ibe ra l , " el 
"Heraldo de M a d r i d , " L a Corres-
poadencia," etc., tienen muchos días 
que dar dos hojas ma-s de las acostum-
bradas para satisfacer la necesidad 
comercia'l del anuncio. E© oeo los 
diarios madrileños han andado á la 
xaga de los de Cuba, como los de 
Cuba hemos tomado el ejemplo de 
nuestros vecinos los yanquis, grandes 
maestros en el arte de vender y que 
¡hacen del anuncio el principal factor 
para sus trainsaccíone?!. 
Mudho, á su vez, ha tomado Cuba 
ea el particular de las vidrieras ó 
escaparates madrileños, y ya las ca-
fes del Obispo, OTReilly, Muralla, San 
•Raíael, Neptuno y otras son notabka 
por el primor con que lucen sus esca-
parate» cuajados de meroancía». Pe-
ro con ser estos vistosos y tener ai-
fonos empleados especiales para ador-
narlos cada día de manera distinta, 
no Hogan mi con mucho á prosentar 
^1 golpe de vista de los escaparates 
madrileños, que cotastituyen una ver-
dadera tentación para el bolsillo del 
transeúnte y sobre todo, del transcun-
*e quo no vive vida permanente en 
esta vIHa y corte. E l madri leño que 
aecesita algo psusa por una ú otra casa 
y ve lo mejor, y sin necesidad de que 
el dependiente le vaya sacando mues-
tras, se fija en lo que desea, ve marea-
da en ello su precio, entra y lo lle-
va. Pero el que viene de paseo, y 
es tá muy pocos días, ve aquello en 
que^ no pensaba y que lo cree útil , y 
vacía sus bolsillos en las casas, hacien-
do acopio de mi l chucherías. 
Y no digamos nada en los art ícu-
los de comer; en los dulces, en los 
pasteles, las frutas secas, los aperiti-
vos de ]a mesa, las latas, los pomos, la 
cecina y los embuchados, es decir, 
en todo' lo que incita con su vista y 
recrea con su sabor á la comida. En 
este ramo los escaparates no son ya 
una tentaciü.n, son un mandato im-1 
perativo para desocupar los bolsillos ; 
del delicado gastrónomo ó del insa- ¡ 
ciable glotón. 
José E. Triay. 
SN EL ATENEO 
Ante una concurrencia no muy nu-
merosa y escogíidísiima, en ¡La que el 
ochenta por ciento eran •hermosísimas 
señoras y señorita.s de la mejor socie-
dad 'habanera, (dicho sea como un re-
gaño á los hombres que descuidaron 
tan igrata ocasión de adnilrar 'la belle-
za) pronunció el alustrado Dr. Baralt 
su elocuentísimia conferencia sobre la 
reforma y propaganda de ¿a educación 
ccimo medio de adelanto social, y lo hi-
zo con toda la fe y la o-nspiración de 
un verdadero entusiasta y convencido 
de lo que coano buen iciudadano debe 
á la patria. 
E'l Dr. Bara'lt habla bien y correcta-
mente, pronuncia el 'castellano casti-1 
zamente y su estilo es elevado y senen-
11o, muy apropósito para hacerse com-
prender de todas las clases sociales. Se 
habla y escribe mucho, quizá demasia-
do, sobre edoicación y enseñanza, y 
confieso que temj no llegase á intere-
sarme el discurso del Dr. Baralt, por 
el motwo de ser el tema ya nna cosa 
muy resobada; y con grata sorpresa 
v i que el Dr . Baralt se salió de lo vul-
gar é inútil para elevarse al tono co-
mo deben ser tratadas estas cosas. Es 
ya una pesadez insigne eso de tanto 
preconizar el sistema H ó H de ense-
ñanza. Todos los sistemas son bue-
nos; 1© que importa es enseñar, ense-
ñar y enseñar, de, cualquier modo que 
sea. 
Me gustó, y lo digo con toda fran-
qneza, «¿ Dr. Baralt, porque se fué al 
gramo en sus breves palabras. Di jo en 
resfumen que es necesario cx<tender la 
cducaiOTÓn y la enseñanza propagando 
los centros de instrucción por medio de 
conferencias nootumas para las clases 
median y traibaj adoras. Bnscar el mo-
do de que los profesores ó conferencis-
tas se hagan amenos y de fácil compre-
«ión, y iá l a larga no f aütarán nutridos 
aiuditorios á esas <dascs populares, 
dándole cierto icarácter de dist inción 
para ene no lo desdeñen las gentes ins-
itnndas, y lias damas que tan noble-
iraente se dignan favorecer estos actos 
de ihenroaa cultura. 
Debe procurarse arraigar la cos-
tumbre ya iniciada por el Ateneo de 
esta capital, y que tan brillantemente 
han mantenido los Ateneos de Ma-
dr id y Barcelona. Precisamente, ayer 
domingo me pasé el dia leyendo unas 
conferencias pronunciadas por el doc-
tor Angulo y Heredia (que si no estoy 
en error es cuibano) sobre Goethe y 
S'hiHer, conferencian pronunciadas en 
11 A teneo de Madrid, que forman un 
verdadero curso de literatura profun-
damente instructirra. 
Tengo entendido que el Dr. Giberga 
(Elíseo) 4 ruegos de los que estábamos 
allí presentes, en breve se decidirá á 
pronunciar una conferencia, que le 
agradecemos de antemano. 
Y de este modo con la cooperación 
de los buenos oradores, lograre.mos.sin 
desmayar ante ligeros fracasos, hacer 
por Cuba lo que el Dr. Baralt elocuen-
temente ha indicado como una necesi-
dad patr iót ica. 
Después que habló el Dr. Baralt, el 
señor Varona, pronunció algunas at i -
narlas frases sobre el tema del confe-
rencista. 
Ambos fueron muy aplaudidos y fe-
licitados. 
P. Giralt. 
MAGOON Y LAs'cáMíRAS 
Parece que ayer, según dice un repórter, 
hubo diversas opimioiies entre los Eepresen-
tantes v Senadores de uno y otro bando y 
el Gobernador Provisional. 
En una sola cosa todos estuvieron de 
acuerdo yes en usar y recomendar por medio 
de un decreto que en breve se publicará, el 
soberbio calzado Smart que tiene únicamen-
te á la venta la gran peletería Palais Boyal, 
Obispo y Villegas. 
17554 1-3 
U N R E P A R T O 
Rus t i cac ión! . . . Paréceles á los neu-
róticos, á los anémicos, á los tristes un 
hartazgo de salud, un ahitamiento de 
naturaleza, esto de pensar en valles, 
montes y collados, donde las ansias de 
vida han descubierto el manantial de la 
existencia. Los que vivimos en las ciu-
dades no vivimos más que de milagro. 
E n vez de la paz necesaria al espíritu 
nos enzarzamos en luchas que abaten el 
ánimo; en vez de oxígeno respiramos 
vaho humano, y en vez del placentero 
paisaje ofrécese á nuestra vista la mise-
ria del casero... Benditas y envidiadas 
sean las vacas que respiran freco, se nu-
tren sanamente y no tienen más deberes 
que mostrar propicias las rosadas ubres 
á la mano tosca del rústico labrador. 
Envidiadas sean! 
Pensábamos así cuando el experto in-
geniero Alonso del Manzano cortó bra-
vamente el hilo de nuestros pensamien-
tos. Nos invitó á presenciar las obras del 
reparto de una zona importansísima que 
establecerá comunicación directa entre 
dos barrios populosos; entre el Cerro y 
la Víbora. Aceptamos la invitación del 
señor Manzano y subiendo á los automó-
viles del caso nos dirigimos á la Víbo-
ra, donde arranca la arteria principal 
de la nueva urbanización. Esta no co-
mienza ahora. Hace ya algún tiempo 
que muchas familias habaneras se 
apresuraron á comprar solares á Mr. 
Jhonson, que es el alma de la nueva ba-
rriada, auxiliado por el conocido nota-
rio señor Lliteras que ha puesto toda su 
inteligencia y toda su actividad en la 
consecución del magno proyecto. 
La situación topográfica de la barria-
da ' 'Estrada Palma", es en realidad 
pintoresca. Se domina desde ella la Ha-
bana, la Cabana, el Morro y un paisaje 
apacible y consolador. Por la calle Es-
trada Palma hay ya quinientos metros 
urbanizados con firmes calzadas, am-
plias aceras de asfalto y chalets y casi-
tas eeonómieas que dan vida y alegría 
á la zona. E l urbanizador, el contratista 
de estas obras es el ingeniero señor 
Alonso del Manzano que en verdad fué 
muy felicitado por la conciencia y rapi-
dez con que las ejecuta. 
La concurrencia aumentó y fué de 
" l a par t ida" el general José Miguel 
Gómez, el propio M r Jhonson, el notario 
señor Lliteras, los ingenieros señores 
^riraelles y René Fernández, el secreta-
rio de Mr. Jhonson y otros más. 
Para afirmar nuestra admiración y 
hacerla buena. D . Casimiro Heres don 
pró tres solares; don Nicolás Rivero 
otros tres, el general José Miguel Gó-
mez otros t res . . . y los señores Emilio 
Alvaré, Lucio Solís y Atan asió Rivero 
se fueron pensando en comprar otros 
t res . . . para los tres. 
Después de admirar el espectáculo, 
llegó un automóvil destacado hacia el 
restaurant Louvre, y se nos sirvió un al-
muerzo opíparo, á pesar de su improvi-
sación. E l Louvre se porta! 
Mr. Jhonson merece frases de aliento 
lo mismo que su asesor el señor Lli te-
ras, por la nueva y saludable población 
que á ellos se debe, y muy expresivas 
las merece el ingeniero señor Alonso del 
Manzano por sus atenciones para con 
nosotros..., y sobre todo por la prodi-
giosa actividad que despliega en la ur-
banización de aquellas calles primoro-
sas. 
B a s e - B a l l 
E L JUEGO DE AYER 
F u é un gran " m a t c h " el celebrado 
ayer entre la novena A l l American y 
el club Habana. 
Los debutantes parecen conocer el 
hase hall y demuestran disposiciones 
suficientes para el juego, pero ayer ado-
lecía de lo principal que debe lucir una 
novena, la cohesión. 
Sin embargo, entre sus jugadores los 
hay superiores como lo es el "p i tcher" 
Mack, que demostró excelentes condi-
ciones para el desempeño del " b o x . " 
Quizás hoy, con más práctica puedan 
demostrar mejor sus condiciones. 
E l club "Habana" se presentó en 
mejores condiciones y j u g í muy bien. 
Sobresalieron vJohnson, Carrillo y 
Bustamante, este último fué un coloso, 
y jugó como en sus mejores tiempos, 
6 como cuando él quiere. 
Ayer, realizó espléndidas jugadas, 
que le valieron aplausos y regalos. 
Muy bien, Bustamante, así se juega. 
Esta tarde juegan " A l l American" 
y "Almendares." 
NOVENA DEL " F E " 
De una manera positiva podemos 
anunciar, que la novena del club Fe, se 
compondrá de los siguientes players: 
Luis González, P. Ola ve y R. Fígaro-
la, "Pintchers"; R. García, C; P. Cas-
ti l lo, primera base; S. Valdés, secunda 
base; C. Morán, tercera base; A. Par-
petti. SS; F. Morán, L f ; M . Martínez, 
Gf; R. Govantes, Rf. 
Ante esa novena, que puede decirse 
es una de las más potentes que aquí se 
han organizado, no es posible pensar 
que por un momento más, se le preten-
da postergar, pues eso constituiría un 
atentado á los derechos individuales y 
colectivos. 
La Directiva del Fe, velando por los 
prestigios de su club, ha demostrado es-
ta vez, que desea conservar á gran al-
tura su honrosa t radición^y por ello ha 
organizado esa novena. 
Los adversarios ó detractores del cluV 
Fe, al insistir en su oposición de que no 
tome parte en los desafíos que contra 
las novenas americanas se celebren, de-
muestran, que se alejan de las reglas 
del compañerismo, perjudicando un de-
recho que á otro tamKén le pertenece. 
Se nos dice que existe un contrato 
"po r medio" con referencia á los jue-
gos con los americanos; ^ero esto no es 
óbice para que se proteja á los compa-
ñeros. 
Pero esperamos que el señor Linares, 
atendiendo á que sus intereses se per-
judican, sabrá proceder con justicia 
respecto á ese particular que á él atañe 
y á un club que tiene bajo su amparo 
á un grupo de individuos que se están 
perjudicando también, mientras otros 
se benefician, siendo unos y otros, acree-
dqres á acezar de iguales prebendas. 
MENDOZA. 
Piense nsted, joven, que to-
mando cerveza d© IjA T R O P I -
CAIí llesrará á vieio. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepóblica, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Diciembre 2 de 1906. 
Miz. MIn. Med. 
^ ^ ^ ífc ífc © # $ 41 
SI ES V. ELEGANTE 
.y concurre ó, bailes, recepciones, y pien-
Ba asistir á la temporada d é l a B A -
BRIENT08, compre guantes de cabri-
tilla de medio brazo y tres cuartos á pe-
so» 3 y 8.50. 
Surtido completo acabamos de recibir. 
LA ZÁEZOEU MODEENA 
Neptuno y Manrique 
Telefono 1524. 
©«antes cabritilla, todos céleres, á 1.25. 
c 2267 t-18 N 
] 
J 
D E C M I S E L L i S , 
p r e n t o l l e g a r á p a r a de-
l e i t e d e c o n s t i t u c i o n a -
le s , m o d e r a d o s é i n t e r -
v e n t o r e s y de s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s , 
A M B A R , V I O L E T A 
Y m i O T R O F O 
c <Mi9 
Termt. centígrado. 23.0 20.0 21.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 16.49 13.73 15.11 
Humedad relativa, 
tanto por 100 86 76 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 765.00 
I d . i d . , 4 p. m 764.10 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segnndo 4,7 
Total de kilómetros 417 
Lluv ia mjm 0.0 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior qm se ha hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
7 á los catarros espanta. 
Le BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABA1TA ciento doce. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vívora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungr ía , J. F . Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René Berndes. 
Vi-ce Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A . 
Colombia, docrtor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mariohal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España , Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A, 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Ar turo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
i4 . Decano. 
Gran Bre taña , G. W . F . Grif f i th , 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2)'. 
O'ReiHy 30, A . 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A . Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel ST1/^. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene, 
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pan t ín , Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truf f in , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B . 
Maricbal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Amwldson, Cónsul 
General (ruterino). Mercaderes 31, 
Uruguay, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— I d . i d . 
Habana, 15 de Noviembre de 1906. 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I O N 
para consjervar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





cabe l lo . 
Cuando el cabello se pon© 
seco, claro, marchito 6 gris, 
le devuelve su contextura 
original, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
V i g o r d e l 'Cabel le 
d e l B r . > f y e r 
suplanta todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J . O. A T B B y Oa. 
ItoweU, Masa., £ . 17. A. 
La ZarzaparrUla dol Dr. Ayer cura la De-
bilidad General. 
Í 1 6 
Í S T I I Q S 1 1 
novela hfstórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
ul^ "o^ela pubUcada por la casa da 
«aucci Barcelona, se halla de vemta 
«a "LiA MODERNA POESIA," 
Obispo 135). 
< COITO NU A) 
cÁ^ai^a^a lle?ado Para miaerables 
compiles del conde Al t ie r i la hora del 
r.¡ ?0' .N,ice> reducida á la impoten-
dp '<í10^ría ^ s i ^ d a y para vengarse 
omión meditaba Satanela un horri-ble Proyecto. 
-Pienaa escapar una vez cumplido 
su hr-men' para v^vir en í'omPañía de 
aija en un lugar seguro, colmándola 
« atenciones y disfrutando m i l pater-
*5 satisfacciones; pero yo estoy aquí 
van c r 1 * ^ 6 ^ 1 ^ por do(ll"era que va-
* • bimón se promete morir en su ca-
hi-COim0 »Q hombre honrado, y que su 
ja ie Clerre los oiog bendieiéndele, 
fc£o no cuentan conmigo. 
^endo^311^ MÍmón coritin««fea repi-
—Esa, dec larac ión . . . dámela. 
Uno' ¡No! ¡Auxil io! ¡Favor ! ¡Al asc-
GaUó. Simón rápidamente bajó la 
mano armada con el puñal , y hundió 
éste en la garganta de su mujer. Niee 
exhaló un gemido desgarrador, y en-
tnudeció. 
Simón, sin sacar el puña l de la heri-
da, rasgó con violencia las ropas de su 
mujer para registrarle el seno. 
Inmediatamente lanzó un grito de 
triunfo. 
Su mano había tropezado con un ob-
jeto bastante voluminoso. Era una espe-
cie de cartera llena de documentos. 
Simón se levantó y la abrió para exa-
minar su contenido. 
"'Pronto halló lo que buscaba, y enton-
ces dio muestras de delirante alegría. 
No pensaba en Nice, que yacía exá-
nime á sus pies. 
Creía estar libre de todo peligro. 
¿Quién podía acusarle? La posesión 
de aquel documento y la amnerte de su 
mujer representaban su salvación, el 
olvido de 'lo pasado, la esperanza de 
I un porvenir de ventura. 
Prometía hacer á su hija rica, amada 
! y dichosa, ocultarle la verdadera histo-
| ria de sus padres y v iv i r él mismo con 
! la tranquilidad de un hombre honrado. 
Acariciado por tales pensamientos 
que bullían en su cerebro, paseaba por 
delante del cuerpo de Niee, sin d i r i -
girle una mirada de compasión, sin sen-
t i r el menor remordimiento. 
Hubo «n instante en que se detuvo 
ante aquel cuerpo exánime mirándole 
con actitud de desafío. 
—¡ Ah ! con que intentase desembara;-
zarte de mí — exclamó con acento de 
mordaz ironía. — Creías dominarme, 
pero no contabas con que yo era más 
fuer te . . . ¡ A h ! ten la seguridad de 
que nadie te compadecerá. 
Durante un rato se absorbió en es-
tas ideas, hasta que el miserable deci-
dió abandonar el teatro de su crimen. 
Sin ocuparse del cadáver de Nice, se 
dispuso á alejarse con premura del pa-
bellón. 
Para ello se puso el ancho sombrero 
| que llevaba y se acercó á la puerta. 
Pero cuando iba á empujarla se aper-
cibió de que la habían cerrado por 
fuera. 
Se turbó la vista de Simón y le tem-
blaron las piernas. Era indudable que 
alguien presenció su delito. 
Creyó perder la cabeza, y sus mira-
das inquietas vagaron por la extensión 
de la estancia, buscando una salidá. E l 
espanto le erizaba los cabellos. A l ver 
la ventana profirió una exclamación de 
júbilo y rápido como el rayo la abrió y 
levantó la persiana. 
En aquel instante oyó voces amenaza-
doras que cerca de él gritaban: 
—¡ Es un ladrón! 
—¡Un asesino! 
—-Rodeemos el pabellón. . '» 
—Que no se nos escape. 
Simón retrocedió anonadado por el 
espanto. ¿Cómo huir dfe allí? 
Era preciso acudir á la fuerza. 
La bastaba derribar al primero que 
pretendiera cerrarle el paso para sal-
varse. Como conocía todos los rincones 
del palacio y del parque, decidió en úl-
timo extremo refugiarse en las habita-
ciones del conde. 
Intentó ejecutar su atrevido plan. 
Con el ceño fruncido y las sienes di-
i latadas ante «la idea de la lucha que le 
¡ aguardaba, se puso á horcajadas sobre 
el alféizar. 
En el parque 'le espera'baln algunos 
ihornbres armados de garrot*» y dis-
puestos á detenerle. 
Eran criados del conde. 
— ¡ F u e r a ! — les gritó Simón con 
acento ronco. 
¡Ladrón! ¡Asesino! — contestaron 
muchas voces. 
Simón se vió perdido y helado sudor 
le bañó las sienes. 
—Yo no soy un ladrón, ni un ase-
sino. Soy lord Boníild. 
Le respondió una estridente carcaja-
da de mofa. 
—Deténganle — dijo Satanela, — 
sea quien sea. Le he visto entrar en el 
ja rd ín y después en el pabellón, oí ge-
midos de una mujer y abora el misera-
ble intenta escapar. 
No había para Simón salvación posi-
ble, pues defendiéndose solo consegui-
ría agravar su situación. 
Simón se entregó sin oponer la me-
nor resistencia. 
—¿Dónde le llevamos? — pregunta-
ron los criados después de que le ata-
ron. 
— A l pabellón — repuso enérgicamen 
te Satanela agitando una llave que te-
nía en la mano. 
El la misma les precedió -con acti-
t ud resuelta. 
Simón creía volverse loco y se aterra-
ba ante la idea de hallarse en poder de 
Satanela. Comprendía que ésta se mos-
t rar ía implacable, y al forcejear para 
arrancarse los ligaduras se martirizaba 
m i s las acerdeuaiadas carnes. 
Apenas abrieron las puertas del pa-
bellón, los criados lanzaron un grito de 
horror. 
Sobre el piso estaba tendida Nice, 
con el rostro cubierto de sangre, una 
mano mesándose los cabellos y la otra 
abandonada en la alfombra. 
—Ya veis cómo no me engañé — díjo 
Satanela con aquel su acento irónico y 
mordaz. — Atad á ese hombre eu aque-
lla butaca y junto á su víctima y que 
uno de vosotros corra á prevenir al 
juzgado mientras otra va en busca de 
un médico. ¡ A h ! que también avisen lo 
que pasa al conde Al t ie r i , ^ue estará 
en el club, pero prohibo que se partid^ 
pen á la condesa estos trágicos acon-
tecimientos. 
Satanela daba sus órdenes con cal-
ma y altanería imponentes. 
Su voz era resuelta y sonora. 
—-Déjenme — repitió maquinalmen-
te Simón, — les digo que soy lord Bon-
ffld. * 
—¡ Oh! no dude usted que le conozco 
á pesar de su difraz — contestó Sata-
nela, — pero haga el favor de esperar 
con calma á que llegue el juez que ha 
de interrogarle. 
Luego se dirigió á los criados, aña-
diendo : 
—Que se cumplan mis órdenes. Quie-
ro quedarme sola ¡ ese hombre nada pue-
de hacer, y la pobre víctima ya no ne-
cesita n ingún auxilio humano. 
Los criados se retiraron admirando 
la fortaleza de ánimo de su señorita 
claramente demostrada en tan sangrien-
tas circunstancias. 
Satanela una vez sola con Simón, ce-
r ró la puerta y se acercó á la butaca á 
la que Simón estaba atado privado de 
toda clase de movimientos. 
Este, en cuanto la vió acercarse, bal-
bu-cion con entonación supiieante: 
— i Por piedad, máteme usted! 
Satanela rompió á reir estridente • 
despreciativamente. 
D I A E I O DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 3 te 1906. 
D o n J o s é M a r í a G a l á a 
E l que en vida se llamó don José 
Mari? ria'iiiu, lia muerto, Una enfer-
medad -larga y penosa no pudo agotar 
las energías de espíritu de a^uel ami-
go inuestro que por todos fué tan cono-
cido y respetado y que con todo el co-
nocimiento 'hizo eil t ránsi to desde este 
mundo de dclor al valle donde Dios 
(ajcoge á los buenos. 
¡La noti'eia, 'como todas las terribles, 
cireuló ráp idamente 'por «la Habana, y 
ayer mismo á las -cuatro de lia tarde se 
reunió en la casa mortuoria cuanto de 
m á s distinguido encierra, eil elemento 
de trabajo de esta ciudad. 
E l comercio, la banca, la industria, 
la ciencia, el pea-iodismo mandarooi al 
Vedado sus más genuinas representa-
ciones, y un númaro de carretelas de 
respeto y de carruajes acompañaron 
hasta el Cementerio de San Antonio á 
la carroza fúnebre, que condujo el fé-
iretro que guardaba el cadáver de don 
José María Galán. 
Fué el finado, hombre muy conocido 
entre los banqueros,y altos comer-
ci«»tes, y había logrado tras una vida 
de trabajos rudos, colmar sus deseos 
de dejar á su familia, un capital sufi-
ciente á las necesidades de la vida. 
E l Sr. Galán recibió dos Santos Sa-
cramentos y su cadáver fué acompa-
ñado ha^ta el Gementerio por el Pa-
dre Ouesurada que allí le cantó un so-
J^nme responso. 
A su esposa é hijos, y muy especial-
mente á nuestro querido compañero de 
empresa don Severino Oalán damos el 
pésame más seaitido, mientras hacemos 
rotos por el eterno descanso del alma 
del ejemplar amigo que i a muerte nos 
«rrebató . 
D. E. P. 
¿Otra vez los boers? 
La noticia de que se ha iniciadp un 
movimiento de rebeldía en los distri-
tos del Norte de la Colonia dc i Cabo 
Iha .producido gran estupor eb Inglate-
r r a ; y no pocos negociantes exclaman 
con inquietud: 
¿Volveremos á tener guerra allá 
abaja? 
Las impresiones son poco tranquili-
zadoras. Una partida de boers arma-
dos ha invadido Uppington, y lleva 
ya unos cuantos días sin poder ser di -
suelta. Así empiezan todas las revolu-
ciones. 
Los ingleses, á pesar de todo, no 
creen en tales asonadas n i disturbios. 
Creen que las cosas se suceden igual 
•e'u Inglaterra que fuera y no se expli-
can, por su gran respeto á la ley y á 
los poderes constituidos, que nadie se 
a'lce en armas contra 'la metrópoli . 
Europa entera considera á los boers 
como un puefblo digno de mejor cau-
sa. Quieren ser libres é independien-
tes, pero el egoísmo británico no lo 
consiente; sin duda porque ve la paja 
en el ojo ageno y no la viga en el 
propio. 
Esta falta de seriedad hace que las 
emociones inglesas en materia de in-
surrecciones pasen desapercibidas y 
aun sean indiferentes en Europa. In -
glaterra quisiera que todas las nacio-
nes se indignaran ante la rebelión 
boer y resulta que en vez de eso casi 
Ja aplauden. 
iLa codicia del oro llevó á los ingle-
ses á apoderarse de las minas del 
Transvaal. Los boers fueron tratados 
peor que esclavos y se alzaron en ar-
mas. Todavía no se ha borrado el re-
cuerdo de la úl t ima guerra. 
Cierto es que el Transvaal ha sido 
sometido, pero ¿quién responde de su 
sumisión? Albora es uan partida volan-
te la que se ha posesionado de Up-
pington, pero mañana puede estar in-
vadida de rebeldes teda la región. 
En Inglaterra lo que asusta es te-
ner que volver á cmpeaar; la guerra 
les asusta, no sólo por la sangre que 
se pierde, sino también por el di'ncro 
que se gasta. ¡Y á tanta distancia de 
la metrópol i ! 
L a Gran Bre t aña dispone de gran-
des elementos para sofocar la rebe-
lión boer, pero el mal efecto produci-
do por la aparición de esa partida en 
el Norte de la Colonia del Cabo, no 
hay quien lo evite. 
Las complicaciones coloniales, por 
leves que sean, hacen desastrosos 
efectos; baja la bolsa, se entorpecen 
üos negocios y todo se perturba; se or-
ganizan envíos de tropas que requie-
ren mucho gasto y no poco trabajo; 
en suma, queda alterada la normali-
dad y rota la paz. 
Los boers sou pocos, pero tienen el 
privilegio de quitar el sueno á los 
grandes señorones de la City de Lon-
dres. 
La prensa diaria y la higiene 
Un descubrimiento que podr ía cali-
ficarse de prodigioso, como la novela 
de Julio Verne'del mismo título, ss el 
que acaba de realizar sir Jomes Crich-
ton Browne, presidente de la Unión 
de Inspectores de sanidad en Inglate-
rríi. 
^ Véase las consoladoras palabras de 
sir James, que lleviarán seguramente 
unas^ cuantas gotas de bálsamo x>epara-
dor á muchas almas acibaradas. 
"Estoy plenamente convencido—ha 
wcr i to «ir James—de que el periódico, 
«ota todos los defectos que le integran, 
es en ©1 día uno de los más vigorosos 
defensores de nuestra salud. Qu lectu-
ra regular izad trabajo esquilmado de 
nuestros nervios, que en defensa de 
nuestros intereses ej-ecutamos. Los pe-
riódicos ofrecen á nuestra miopía ha-
bitual horizontes amplios y dilatados. 
Los sentimientos, ya cómicos ya trági-
cos, que en nosotros despierta su lec-
tura, son siernre efectivos y verdade-
ros, en tanto que la novela tan sólo 
ilusión nos brinda. Nos suministran los 
periódicos, ne forma de conversación 
aMñadai, " e p í t e m e s " compendiados 
de la vida; nos muestran héroes á do-
cernas y tnos ofrecen un aliento intelec-
tual sumamente fácil de digerir 
Hay muchos hombres á quienes el pe-
riódico libra de las garras de la me-
lancolía. Suprimiendo los periódicos 
sería menester ensanchar indefinida-
mente los manicomios... " 
Así se expresa sir James Crichton, y 
sus palabras, más que ningunas otras 
acreedoras al reconocimie'nto infinito 
de cuantos escriben pa:ra el público á 
diario, constituyen el mayor enalteci-
miento que de la prensa había trope-
zado jamás con argumentos de esa 
rniignitud, y los adversarios del perió-
dico que se obtinan en pregobar sus 
maleficios t endrán ahora que rebatir 
primeramente las ideas ele sir James 
que no parecen muy desviadas de la 
verdad. 
La ciencia es generosa, iail par que 
igualitaria, y se abstiene de mentar 
diferencias enojosas. 
Nuevo síntoma degenerador 
Otro descubrimiento menos optimis-
ta que eil precediente es el .consignado 
en "11 Corriere deila Serra" por un 
medico itailiano de nombra día. 
Es Italia, como todo é . mundo sabe, 
l'a patria de los tetnones, circunstancia 
generalmente enrvidiada. Mas según 
las disquisi cion-es experimentales á que 
•el facultativo se ha consafgtrado con to-
das las fuerzas de su espíri tu, resulta 
que ia voz del tenor constituye simple-
meiute el signo de una 'afección en las 
cuerdas bucales. Rubín e ó Cay arre, y 
tantos otros de quienes se decía que un 
ruiseñor anidaba en sus gargantas no 
fueron en realidad más que dos casos 
clínicos. 
E l doctor italiano va m á s lejos toda-
vía 'en sus 'hailazgos pesimistas. Sostie-
ne que -el número de tenores está en 
razón inversa del grado de civilización 
qne nn país alcanza. Ip glaterra, Fran-
cia y España deben, por consiguiente, 
felicitarse, porque no producen teno-
res, y "á la primera nación corresponde 
todavía más copioso regocijo, pnesto 
que n i siquiera músicos suministra m 
continente. 
Quizás en esa circunstancia radique 
la verdadera superioridad de los an-
glosajones, y M . Demooulins se haya 
olvidado de consignarla en su libro, 
exornándolo de paso con notas abun-
dantes, informándolas todas ellas en 
el positivismo m á s concienzudo. 
Comentando l a novedad del físico ita-
liano, un periódico invi ta á las gentes 
'sensibles á que compadezcan las des-
dichas de Italia, cuna de voces suaves, 
y advierte afi. propio tiempo que Caru-
so, el más reciente de sus cantores, 
adoptó ilas medidas oportunas para co-
locar sn genio al abrigo de los anate-
mas de la ciencia. A su voz angelical 
une Caruso un notable talento de ven-
trílocuo, que enloquece de puro júbilo 
á los millonarios yankis. En estas últi-
mas disposiciones físicas, n ingún fisió-
logo ha encontrado todavía el medroso 
sistema de la degeneración. 
Si el compatriota de Lapponi hubie-
se aplicado sai 'kiiminoso hailUazgo- á 
los tenores parlamentarios, este siste-
raa de gobierno •habría realiziado pro-
gresos tan j' i gantescos con la exclusión 
de los tenores de las Cámaras , que no 
le qnedar ía n i nn solo enemigo para 
remedio. 
Las moscas 
Durante el verano que acabamos 
de pasar, las moscas y los mosquistos 
se conjuraron para hacernos sufrir to-
da clase de suplicios. 
Sabido es que la picadura del mos-
quito resnlta á menudo peligrosa. Pe-
ro también lo es la de mosca. 
La mosca que nos asalta es exaspe-
rante : si se nos cae en el vaso ó en 
el plato ó en el vaso, nos fastidia. jBs 
peligrosa, por añad idura? ¿Contribu-
ye á la dispersión de los gérmenes y 
de las bacterias? Sobre el particular 
se han hecho experiencias. 
Se tomó una caja con dos compar-
timientos. En uno de ellos metieron 
substancias alimenticias infectadas de 
bacterias fáciles de reconocer; en el 
otro compartimiento pusieron un me-
dio de cultivo esterilizado según la 
fórmula de los laboratorios. 
Las moscas introducidas en el pr i -
mer compartimiento, paseáronse por 
por él y picotearon á su gusto sabo-
reando las materias que se habían 
puesto allí científicamente infectadas 
de gérmenes. Luego se las hizo pasar 
al compartimiento segundo, y en muy 
poco tiempo los microbios y los baci-
los pulularon en el medio de cultivo 
que se les ofrecía. E l experimento se 
hizo, se repitió y comprobóse; el re-
sultado es evidente. La mosca, pues, 
no es tan sólo sucia, sino temible al 
propio tiempo. 
Xo hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L A . 
T K O P I C A U 
A S U N T O S V A B I O S . 
En Palacio 
E l Presidente y vocales del Partido 
Republicano, señores Viondi, Ramírez 
Tovar, Sánchez Quirós, Vega y Pots, 
se entrevistaron hoy con Mr. Magoon, 
para hacerle presente, que si bien en 
partido no solicita destinos públicos, 
desea en cambio, que sean respetados 
en sus puestos los empleados que figu-
ran afiliados á la referida agrupación 
política, mientras cumplan bien su co-
metido. 
Para tratar de varios asuntos, visitó 
al Gobernador Provisional el Gober-
nador Provincial de la Habana, señor 
Núñez. 
E l doctor Figueroa 
E l Presidente de las huestes libera-
les de Cienfuegos, doctor Figueroa, ha 
celebrado hoy una larga conferencia 
con Mr. Magoon, en la que éste le di -
jo que el Gobierno Provisional se pro-
pone castigar severamente á los alza-
dos de Cienfuegos. 
Nos dijo también dicho galeno, que 
el Cobierno «prueba el gasto de 20,000 
pesos para la construcción de un ma-
tadero en la Perla del Sur, y que así 
mismo dicha autoridad se halla dis-
puesta á conceder los créditos necesa-
rios para que sea arreglado el camino 
de Cienfuegos al barrio del Junco. 
Para el Camagüey 
Anoche salió para el Camagüey, el 
señor don l lamón Boza, Representante 
que fué por aquella provincia. 
E l señor Boza ha sido nombrado ha-
ce pocos días Administrador del Ho-
tel " C a m a g ü e y " . . 
Sociedad de Cojímar 
E l sábado por la noche, se reunieron 
en junta general en el hotel Habana, 
los propietarios y vecinos del pinto-
resco barrio de Cojímar, quienes des-
pués de haber proclamado por unani-
midad para ocupar la presidencia de 
la saciedad a l señor Peralta Melgares, 
(don Maimel) acordaron que una co-
misión de la junta directiva, visite á 
Mr . Magoon, con objeto de saíludarle, 
ofrecerle sus respetos y hacerlle entre-
ga de una instancia solicitando que 
ordene "que cuanto antes se proceda á 
l levar el agua á Cojímar, tomándola 
del depósi to de Guanabacoa. 
A los fines antes indicad os Ha comi-
y al Alcalde de la Vi l l a de las lomas., 
sión v is i taré también al coronel Black, 
Merecido ascenso 
E l Sr. D. Mat ías F . Márquez, labo-
rioso é inteligente empleado del Fe-
rrocarr i l de Cuba, ha sido trasladado, 
por asce'nso. a l destino de Jefe de la 
estación de Victoria de las Tunas. 
Toma de posesión 
E l Alcalde Municipal de Santa Isa-
bel de las Lajas, D . 'Germán Cortés y 
Mora, nos participa que ha tomado 
posesión en 24 de Noviembre último 
del expresado cargo para el que fué 
electo por el Ayuntamiento de aquel 
término en sesión pública y extraor-
dinaria de dicha fecha. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Cobro de censos del Estado 
La Administración de Rentas é Im-
puestos de la zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará a/bierto el cobro de los créditos 
de censos del Estado que vencieron 
en el mes de Noviembre próximo pa-
sado sin recargo alguno, y transcurri-
do este plazo, incurr i rán los deudores 
en el 5% de recargo, precediéndose 
al cobro por la vía de apremio. 
Quedan desde luego exceptuados 
'los propietarios de fincas rúst icas cu-
yos créditos les han sido condonados 
por la Ley de 16 de Junio próximo 
pasado publicarla en la "Gaceta Ofi-
c i a l " del mismo día, los cuales habrán 
de acreditar, en la forma dispuesta, 
que reúnen las condiciones preveni-
das por dicha Ley. 
Nomb:/iiniento 
De un momento á otro firmará el Go-
bernador Provisional el nombramiento 
del doctor Julio Jover. para Director 
del Instituto de segunda enseñanza qe 
Santa Clara, en la vacante que resulta 
por renuncia del señor don Pedro Cué. 
Celebramos este acto de justicia. 
Centro de cafés 
E n la mañana de hoy y bajo la presi-
dencia del señor José Antonio Fernán-
dez, la Directiva de esta Corporación se 
reunió en junta extraordinaria en su 
domicilio social, Q-ficios 13 altos, para 
tratar de los inconcebibles aumentos 
que el Consistorio habanero acaba de fi-
jar á algunas tarifas. 
La tributación de 50 pesos para los 
juegos do dominó y de 200 para las po-
sarlas, que acordó el Ayuntamiento en 
29 del mes anterior, las estimó la junta 
improcedentes, no tan sólo por lo exaje-
rado de su elevación, sino también por-
que el conocimiento de tan injustos re-
cargos, lo han tenido los interesados al 
finalizar el quinto mes del año á que los 
aumentos corresponden, falseándose 
con ello lo prevenido por la orden 355a 
en su artículo segundo y sucesivos. 
Después de una amplia discusión, se 
acordó que en demanda de justicia y 
por medio de la Comisión que quedó 
nombrada, debe acudirse ante la Secre-
tar ía de Hacienda en súplica de que res-
tablezca las cuotas de 10 y 60 pesos que 
respectivamente tienen señaladas los 
juegos de dominó y las fondas, lo cual 
puede hacer dentro de las facultades 
que le confiere el artículo octavo de la 
citada orden 355a. 
La instancia dirigida á esta autori-
dad fué leída por la Secretaría y mere-
ció la aprobación de todos. 
Esta mañana el señor Antonino Be-
dia, como gerente de la casa Hince y 
Bedia, se personó en las oficinas del 
"Centro de Cafés" , manifestando que 
se hacía solidario de los perjuicios que 
sufran los que han sido molestados por 
la casa Wolfe en el expendio de gine-
bra, ofreciendo al propio tiempo la 
prestación do fianzas y pago de honora-
rios al abogado de la colectividad, si lle-
gasen á ser procesados. 
E S T A D O ^ t lNIOOS 
Serv i c io de l a P r e n s a Asodac te 
DE AYER 
E L TRATADO FRANCO-ESPAÑOL 
Madrid, Diciembre 2.—Se han apla-
zado indefinidamente las negociacio-
nes del tratado de comercio entre Es-
paña y Francia que haya de sustituir 
al que caduca hoy. 
SANGRIENTO COMBATE 
Jacksonville, Diciembre 2. — Ha 
habido en Marietta, pequeña pobla-
ción del Estado de Florida, un reñido 
combate entre unos veinte negros, 
vecinos de la misma, entre los que rei-
naban de tiempo a t rás , rencillas de fa-
milia. 
De resultas de dicho encuentro hu-
bo siete heridos, de los cuales tres lo 
están de tanta gravedad, qu« se cree 
que se morirán. 
La policía ha logrado prender á va-
rios de los que tomaron parte en el ci-
tado combate. 
EFECTOS D E L A V I S I T A 
PRESIDENCIAL 
m 
Nueva York, Diciembre 2.—Asegu-
ra Mr . Shonís , Presidente de la Comi-
sión de las obras del Canal de Pana-
má, que llegó aquí esta mañana , que 
ha llenado de satisfación á los pana-
menos la visita que el Presidente Roo-
sevelt acaba de hacer al Istmo. 
Agrega el citado Mr . Shonts que 
dicha visita ha tenido por efecto esti-
mular á los trabajadores y por esta 
razón las obras han recibido un gran 
impulso y adelantan con más rapi-
dez que en ninguna época anteriores. 
E L MONUMENTO A A'NDRASSY 
Buda Pest, Diciembre 2.—Hoy ha 
sido descubierto el monumento que se 
ha erigido en esta ciudad á la memo-
ria del gran estadista húngaro , Julio 
Andrassy. 
A l acto, que fué grandioso, asistie-
ron toldos los miembros de la familia 
•Pindrassy, las personalidades más pro-
minentes del país en todos los órdenes 
y un público inmenso. 
ANIVERSARIO DE L A I N D E -
PENDENCIA PORTUGUESA 
Lisboa, Diciembre 2.—Hoy se ha ce-
iebrado el aniversario 266° de la inde-
pendencia d'e Portugal, firmándose 
con España un tratado en que se de-
finen las fronteras respectivas de las 
dos naciones. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Londres, Diciembre 2.—Telegrafían 
de Palermo que se ha sentido un tem-
blor de t ierra en Mitazzo, población 
situada en la costa norte de la Sicilia. 
Hasta ahora no se sabe que el fenó-
meno haya causado desgracia perso-
nal alguna. 
DESGRACIADO SUCESO 
Sedán, Francia, Diciembre 2.— 
Cuando M . Celestin Goutant senador 
de la república, se dir igía á una ciu-
dad de su distrito electoral, con obje-
to de asistir á los funerales de un ami-
go, al saltar del tren en que hizo el 
viaje, cayó bajo las ruedas, perecien-
do ins tantáneamente . 
REVOLUCIONARIOS DIVIDIDOS 
Varsovia, Diciembre 2.—Han surgi-
do graves disensiones en las ñlas de 
partido socialista polaco, que es el már 
activo de todos los que practican el te 
rrorismo. 
La mayoría del antiguo partido hr 
quedado constituyendo la organiza 
ción de combate, mievntras que la mi-
noría se ha pasado á los socialistas 
pacíficos. 
Las dos fracciones se combaten aho-
ra rudamente. 
DEVOLUCION DE N E W C H W A N G 
Tokio, Diciembre 2.—Ha terminado 
la operación de entregar el gobierno y 
administración del puerto de New 
Chwang, por las autoridades japone-
sas á los representantes del Empera-
dor de China. 
M E E T I N G ANARQUISTA 
Roma, Diciembre 2.—Los diputa-
dos radicales socialistas organizarqn 
hoy un gran mi t in en la Universidad 
para protestar contra la prisión en 
que mantiene el gobierno español al 
señor José Nakens, acusado de haber 
ocultado en su casa á Morrals, el que 
ar ro jó la bomba contra los reyes de 
España, y al Sr. Ferrer, director de la 
Escuela Moderna" de Barcelona, 
como cómplice de Morrals. 
A la convocatoria de los diputados 
respondió un crecido número de per-
setoas que acogieron con muchos 
aplausos y aclamaciones los violentos 
discursos que en la reunión se pro-
nunciaron, pues el tema general de los 
mismos fué la declaración, repetidas 
veces hecha, de que Nakens y Ferrer 
eratn víct imas de los católicos espa-
ñoles. 
Después del mi t in se organizó entre 
los asistentes á él una manifestación. 
La mul t i tud que la consti tuía quiso 
dirigirse primero al consulado de Es-
paña, pero la policía se lo impidió y 
la dispersó. 
hado se vendieran en la BolsaTEl 
res de esta plaza^OO^OO bomtl6 V ^ 
DE HOY 
CONCESIONES ARANCELARIAS 
A F I L I P I N A S 
Washington, Diciembre 3—En su in-
forme anual al Secretario de la Gue-
rra, insiste el Jefe del Departamento 
de Asuntos Insulares sobre la necesi-
dad de que el Congreso apruebe cuan-
to antes la ley pendiente relativa á la 
libre impo-ltación de los jDroductos de 
las Filipinas, con excepción del azú-
car y el tabaco que sat isfarán duran-
te dos años el 25>por ciei;to de los de-
rechos del arancel Dingley y al termi-
nar dicho plazo, quedará establecido 
por completo el cabotaje entre los Es-
tados Unidos y aquel archipiélago. 
E L TERREMOTO D E M I L A Z O 
Roma, Diciembre 3.—El tei remoto 
que hubo ayer en Milazo, Sicilia, duró 
solamente dos segundos y no cansó da-
ño alguno. 
L A E N F E R M E D A D 
D E L DOCTOR LAPPONI 
La enfermedad que aqueja al doctor 
Lapponi se ha e gravado, con motivo 
de haberse presentado síntomas de en-
venenamiento de la sangre, á conse-
cuencia del cáncer de qixe se sospecha-
ba estaba padeciendo. 
SENTENCIADOS EX 
CONSEJO DI- GUERRA 
Cronstadt, Diciembre 3.—El Conse-
jo de Guerra que está juzgando á los 
"aarineros que tomaron parte en la su-
olevación del mes de Julio de este año, 
sa sentenciado á 683 de ellos á diver-
as penalidades que comprenderán en-
arcelamientos ó á prés ter servicio en 
'os batallones disciplinarios, durante 
-n período que var ía con arreglo á la 
ravedad del delito cometido por cada 
mo. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Diciembre 3.—Proce-
íente de la Habana, ha llegado el va-
por español "Montevideo". 
Nueva York. Diciembre 3 \ , 
nes de las principales emprcS/ accio-
dican en los Estados Unidos qüeíi-
Para B R I L L A F r a s l í ^ 
eos y limpios, recurra ust^ 
Cuervo v Sobrinos V 
:1a nüm. 37*, altos, esauiníi 
Aginar * 
uiuehoa " 
Como por la actual 
país han de escasear á 
la alimentación y las medlcrnTs111608 
sus enfermedades, recordamos 
padres de los mismos, que en el 'V-08 
pensario " L a Caridad" (Hab * 
pdanta baja d d palacio del í8, 
se da á todos los niñas que i0 PaJ?0) 
ten, nn desaj-uno diario, v o ^ í f ^ 
médicas y medicinas á los on^ u 
siten. ^ a s n e ^ 
E l desayuno es é las ocho de k 
ñaña y las consultas de 8 á 10 a 
Suplico á das personas earitatt 
que nos remitan leche, cond-W8 
arroz y azúcar, á fin de realizar nu 
da-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O D E ROPA 
Muy útiles á las familias y trenes de ¿ 
do. Ademas de ser completos, contWlS 
almanaque comercial para 1907, reducción i 
centenes y luises á pesos, cambio de cent-
á plata á las diversas cotizaciones de u 
plaza. Toques para alarmas de incendio 
Se venden en la Imprenta La Propamnñ 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran' 
i para 
por docenas con descuento 
Impresiones en general, por difíciles om 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modeW 
desdo 50 centavos. En el presente mes y conw 
obsequio á nuestros favorecedores,' tendrá 
mos papel de moda timbrado, desdé 20 cea. 
tavos en adelante la caja. 
17171 alt. 15.24 
cía, al ínfimo precio de 20 centavos 
un año y á 10 centavos los para 6 
A V I S O S m i e i i r n 
1 1 DI 
¡LOOR A l CARMELO! 
Solemne Triduo con que las religiosas Car-
melitati Descalzíis desean honrar á sus 16 her-
manas de Compiegne martirizadas por la Bí-
volución Francesa el 17 de Julio de 119t 
E l día 5 del actual, primero del Triduo, co-
menzará la función á las 8 y media a. á Se 
expondrá el Santísimo Sacramento v á con-
tinuación solemne misa ejecutada' por los 
K. E. P, P. Carmelitas de San Felipe. El 
Iltmo. y Kvmo. Sr. Obispo honrará con su 
asistencia en este día tan solemne acto. 
Los días 6 y 7 los mismos ejercicios y á ia 
misma hora terminando con el "Te Deum" 
el último día. Los sormonea están á cargo 
de los sagrados oradores que á continuación 
se expresan on el orden siguiente; Primero, 
R. P. Constaucio de San José C. D.; Se- ^ 
gundo, E. P. Arbolea S. J . ; Tercero, K. ?, 
Kicolás Vicuña O. M. 
Nota. — Confesando y comulgando en esta 
Iglesia uno de los días del Triduo, indulgen-
cia plenaria. 
Además por cada acto que se asista duran-
te el Triduo; 100 días de indulgencia. 
17510 2t-l-Mj 
DE 10, Oí. DES, f " ' 
E l Jueves 29 del actual á las seis p. «• 
dará principio la novena á la lamacul»^ 
rezándose la Corona Franciscana, á la q»' 
está concedida Indulgencia Plenaria, ejerci-
cio del día, y gozos cantados al final. 
L a fiesta se celebrará el día 8 del ma 
entrante, á las 9 será la misa solemne en 1» 
que predicará un P. Franciscano, pucliéndosi 
ganar Indulgencia Plenaria con las di?po8̂ cl,• 
nes ordinarias. 
E l día 30 del corriente principiará la i* 
vena á San Nicolás de Bari, á las 8 a. » 
tendrá lugar la misa cantada, rezándose » 
continuación el ejercicio correspondiente. » 
celebrará la fiesta con sermón, el seguid 
Domingo del próximo Diciembre á las nue« 
a. m. 
Habana 27 de Noviembre de 1906. 
17385 
f 
Mil í M I É 
H - A . F A X aT « E Q U I P O 
fin viuda, hijos q demás familiares y amióos suplican á las 
persogas de su amistad se sirvan encomendar su alrria á Pios y 
concurrir hoy lunes, á las cuatro de la tarde á la casa mortuoria 
calle y esquina á i § (Tedado) para acompañar el cadáver al 
meiiteriQ de Qolón, favor que agradecerán. 
fóabaria, 3 de fíiciembre de Í6¡Q^. 
Josefa Menendez, viuda de García. 
Manuel, María Josefa, Blauca y María 
Pilar García y Menéndez. 
Jorge Mentndez. 
Luis, Jorge, Alvaro y Berardo Menén-
dez y Padrón. 
AguHtín Gareía. 
Fernández, Junquera y Comp. i 
Fernández, García y Comp. 
Frera y Suarez. ' 









José Ma. Torres. 






Dr. Cándido Hoyos. 
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'LAS MURALLAS DE LUGO 
T ,„0~-lúcus (bosque), población fun-
^ sobre los despojos de un bosque 
do según las tradiciones misteno-
jos cultos célticos; el extenso con-
^ tn iurídico de los romanos, la Corte 
- a de los revés suevos, la obscura 
*eTfd episcopalde los godos, el teatro 
oriento de los musulmanes, la joya 
Aviada de los normandos, la residen-
c - " a de los Alfonsos, ha pasado 
cia gloriô i i nuestros días, no como otras, de-
' i tre 
sino conservándolo para las 
'ando trozo á trozo en su camino-el 
uto de recuerdos trágicos que la en-
Iven 
"Aeraciones posteriores, como euseñan-
^randiusa. como título de gloria que 
^ P! escudo inmortal de la patria ga-
Lugo, como Santiago de Compostela 
Aíooforte y Betanzos y Tuy, conserva 
Lidio de su carácter histórico, á pesar 
T jas modificaciones constantes que su-
frió á medida que fueron invadiéndola 
los refinamientos del arte moderno. 
Completamente encerrada dentro de 
romanas murallas, presenta la céle-
le Lucus Augusti, si se la mira desde 
i0s altos cerros que limitan su horizon-
te él aspecto de una inmensa posesión 
feudal del siglo X Y I , sirviéndole de 
castillo solariego el vetusto caserón del 
Consistorio, cuya torre se alza imponen-
fe entre las brumas de sus mañanas he-
ladas, ó entre el formidable estruendo 
je sus noches invernales. 
El nombre de Lugo encabeza una pá-
gina brillante de la Historia, adorada 
de cuantos aman las tradiciones inolvi-
dables del pueblo gallego; y completa 
su grandeza el grito de la Revolución 
del 46, lanzado por Solís en la plaza de 
la Constitución. 
Ningún extranjero ha visitado la ciu-
dad del Sacramento que no conserve un 
recuerdo gratísimo de ella. Y es que 
allí, ante los muros elevados de sus mu-
rallas, cubiertos de viejo musgo y ser-
peadoras yedras, contemplando el hori-
zonte vastísimo que se dilata sobre sie-
rras escarpadas y praderías inmensas, 
se remonta la imaginación á otros 
tiempos de recordación eterna. Y por 
las naturales analogías de las cosas, de 
las edades y de los hombres, vénse apa-
recer, como evocados por el Genio de la 
guerra, aquellos famosos monumentos 
ciclópeos de la antigüedad con sus enor-
mes moles de cantería ofreciendo el as-
pecto fantástico de las caravanas encaii-
tadas. 
Los muros de Tirinto, las famosas to-
rres de Atreo, los antiquísimos castillos 
de Atenas, la muralla pelásgica de Del-
fos, déjanse adivinar mirando la mons-
truosa fortaleza que rodea á la vieja 
ciudad sacramental. 
La muralla de Lugo desarrolla una 
longitud de 2,126 metros, y de tal suer-
te están combinados los materiales que 
en su construcción se emplearon, que 
hasta á la acción destructora de la pól-
vora parecen resistirse. 
I I 
De que su origen es eminentemente 
romano no puede existir la menor duda. 
Lcf declaran con su fallo autorizado ar-
queólogos tan notables como Mprguía, 
Vivetto, Villaamil, Ceán Bermúdez y 
Bartolomé Jeijeiro; lo afirman las ins-
cripciones que en ella se han encontrado 
y que han sido recientemente incrusta-
das en los lienzos;que dominan la pin-
toresca Ronda del Carmen, y lo corro-
boran ciertas monedas que la casuali-
dad descubrió al efectuar el derribo de 
algunos cubos. 
Haría falta poseer un espíritu ajeno 
á toda noción y refractario á todo acto 
espontáneo del sentimiento, para no ex-
perimentar ante las murallas de Lugo 
cierta emoción íntima, cierto recogi-
miento secreto en el alma. Sólo un es-, 
céptico puede dejar de ver en sus mu-
ros, impresos con huellas imborrables i 
de sangre humana, las figuras de Muza J 
y de Tarif, llorando la derrota de sus' 
ejércitos frente á las mismas puertas de | 
la heróica ciudad. Sólo un corazón de ! 
estatua, cine dé sus palpitaciones en me-! 
dio de un mar de hielo, puede olvidar el i 
estruendo pavoroso de las lanzas suevas.: 
estrellando sus puntas afiladas céntra-
los graníticos muros de la fortificación ; 
lucense, y las imprecaciones feroces de i 
Hermenerico I, el temido león de los 
bosques escandinavos, derrotado y ven- ¡ 
cido por los bravos defensores de la ! 
amurallada plaza. 
De esta fecha sangrienta, datan las 
primeras modificaciones que empezaron 
á cambiar el carácter primitivo de la i 
antigua fortaleza romana. Hoy ha per- j 
dido mucho, muchísimo, como reconoce \ 
y confiesa el mismo Ceán Bermúdez. j 
Aquellos 85 torreones famosos, que se-1 
mojaban pirámides truncadas á dif e- ¡ 
rentes alturas, y que la hacían aparecer I 
á lo lejos como una mole monstruosa j 
coronada de imponentes picachos; y | 
aquellas tradicionales capillas de Santa 
Marina, Santa María y Nuestra Señora 
de las Ermitas, que aún se conservaban 
en 1720, y cuyo derribo ordenó más tar-
de el Ayuntamiento para evitar escán-
dalos y profanaciones: todo eso desapa-
reció al golpe cruel y despiadado de una 
piqueta mucho más terrible que la de 
hierro: la de las conciencias liures. la de 
los espíritus modernos, la de los ideales 
avanzados. 
Grandezas y encantos tuvo la uiuralla 
de Lugo para la célebre reina española 
Doña Isabel I I , que contemplaba exta-
siada, desde sus valles que se extienden 
á su lado y las pintorescas aldehnelas 
de casitas blancas y prados verdes que 
se destacan á lo lejos. 
Encantos y grandezas debe tener aún 
la muralla de Lugo á pesar de las refor-
mas en ella introducidas, cuando el nie-
to de aquella reina famosa, el hoy Mo-
narca español. Don Alfonso X I I I , de-
mostró singular interés en conocerla. 
Y encantos y grandezas tiene sin du-
da. 
Los pueblos, como los hombres, no 
son otra cosa que reproducciones cons-
tantes de sí mismos, y el pueblo de Lu-
go, el día que haga desaparecer su mu-
ralla, dejará de ser la gran ciudad en 
quien ve Galicia entera un testigo de 
sus hazañas inmortales y de sus timbres 
gloriosos. 




De nuestro amor; 
Flota en su ambiente 
Nostalgia horible 
Que me recuerda 
Los balbuceos 
De un triste adiós. 
La madreselva 
Que tú plantaste 
Junto á la reja 
De aquel jardín, 
Lo cubre todo; 
¡Cubre lo viejo, 
Lo desconchado, 
Lo que amenaza 
Pronto morir! 
La hierba crece. 
Crece sia miedo 
De que pie humano 
La llegue á hollar; 
Crece en los muros, 
Crece en las calles, 
Junto á la puerta, 
Y en el umbral! 
El viento barre 
Las hojas secas 
Y las arrastra* 
liajo el balcón, 
En donde siempre. 
Cuando la tarde 
Dulce moría, 
Juntos mirábamos 
Ponerse el sol. 
Cuando las puertas 
de tu ventana 
Yo tembloroso 





Que tú plantaste 
Junto á la reja 
De aquel jardín!... 
Luis "Romano, 
Ik Z A R Z U E L A 
c o n t i n ú a siendo el coco de sus colegas 
Paño amazona doble ancho á 30 ota. 
Franela estampada á 20 cts. 
Etamina todos colores fina a Í0, 20y 30 cts. 
No es posible prescindir de esta casa que la 
necesite: 
Torchones, Orientales. Galones, Botones de 
colores, Gusa plizad», Rnche y otros muchos 
adornos de la estación. 
ITeptuno y Campanario. 
Telefono 1626. 
c 2301 alt 22 N 
m 
r E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
ÜN K O T Ü J - 0 «ÍV'E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofr«cc al públ ico en «reaeral un gran 
surt ido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , oaa-
dadoe de bril lantes, solitarios p a r » »efi«>ra desde 
1 a 12 k i l a te» el p » r , solitarios psw» caballero, 
desde l i S á 6 kilates, sortijas, bril lantes *€ fanta-
sía para seña ra , especialmente forma oaarquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cujvstt en joye r í a de brilisuatcs se puede desear. 
í l M l i n i l i i L - f i i i i l i i 
F f d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curafiía n í r a i ú s , j E w t i i a m t ' ; 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i n o u a i u Q R u u K s i R » D E E A E E L L . 
P I E D E A S P P i K C í O S A S 
Pensamientos 
Suponed que á un hombre le tiranice 
la envidia; es un reptil. 
Suponed que un deseo ardiente de 
veng-anza lo saque fuera de sí; es una 
fiera. 
Suponed que la lujuria, estallando, 
se apodere de él; es una bestia. 
•Pero triunfa de la lujuria, y salva ía 
huérfana desvalida y hermosa; pero 
triunfa de la venganza, y perdona á su 
mortal enemigo, y eso que triunfa en 
el, eso que perdona en é!, eso no es más 
que el alma que huella las pasiones, 
y libre y digna del érelo, mira á Dios. 
En estas ¡luchas y en estos venci-
mientos se divisa la eternidad; porque i 
si puede vencerse á sí mismo es porque 
hay algo eaa él, qne es criado para so-
breponerse á las tentaciones de este 
mundo, aspirando á otro mejor. 
Nada hay más ruinoso para un hom-
bre que e'l libertinaje y para un Estado 
que la irreligión. 
Destruir la idea de la inmortalidad 
del alma, es 
muerte. 
añadir la muerte á 
Aparisi. 
sia>-
E N E L P E Í O J 
REPORTAJE J1U.P. PAULINO ALYAEEZ 
Deseosos de conocer las impresio-
nes que este distinguido sacerdote do-
minicano y eminente orador sagrado 
ha traído de su viaje por «1 sur, nos 
constituimos en su icobvento e'l vier-
nes, por no haberlo podido encontrar 
en los días anteriores en que fuimos 
á buscarlo. 
Apenas impuesto el padre de que lo 
buscaba; el que suscribe, se acercó in-
mediatamente á él, sosteniendo el si-
guiente diálogo: 
E . — " E l Bien Social", que desea 
tomarle un reportaje, me ha etnviado 
con este objeto. 
P.—Pues si es para " E l Bien So-
cial", inmediatamente; pues veo que 
ese periódico ha entrado en un movi-
miento que me ha sido muy simpá-
tico. 
B.—Ante todo, deseo saber el mo-
tivo que llevó á Vd. á hacer siu viaje 
al sur. 
P.—Simplemente, el de conocer 
bien el Perú y, sobre todo, esas tie-
rras parLsiacas de la región de la mon-
taña. 
E.—(Sírvase decirme sus impresio-
nes de esos lugares. 
P.—Espléndidas. Es una región 
que todo peruano debe ebnoeer, pues 
ahí se elevará el futuro Perú. El pa-
norama, la riqueza y todo cuanto ahí 
se adviente, impresiona del modo más 
grato. 
E.—¿Y Vd. ha visto algún otro país 
cuya riqueza iguale á la de esas re-
giones? 
P.—'Ninguno. Solo en Cuba he ha-
llado unas selvas que tienen algo de 
padecido, en cuanto á la •egetacion, 
pero no por sus panoramas? 
E.—¿Y me podría decir algo sobre 
el fruto que se obtienen en las misio-
nes de la montaña? 
P.—Por aihora muy poco; pero den-
tro de diez años podrán ya verse po-
blaciones civilizadas, pues la gente es 
buena, tiene aprecio por los misione-
sus c u p o n e s s i g u e 
x / e t i l i a s 
9 
• a n o 
ros, y el gobierno da grandes facilida-
des, tanto que ofrece terrenos á los 
que se sometan á la civilización. 
E.—¿Y cuál es la razón por la que 
en otras regiones del Perú muy poco 
han avanzado las misiones? 
P.—No podría determinarle las 
causas, pues habría que conocer ©1 ca-
so concreto ¡ pero sí puedo asegurarle 
que con un poco de protección por 
parte del gobierno se podrá obtener 
mucho. 
E.—Pero Vd. me asegura que los 
salvajes son buena gente, siendo aid 
que innumerables crímenes por ellos 
cometidos testiíican lo contrario. 
P.—'Los crímenes que los campas 
han cometido no son otra cosa que re-
presalias, particularmente contra los 
ejércitos y los especuladores que 
siempre han abusado de ellos y los 
han tratado con inhumanidad; pero 
con los misioneros siempre 'ha demos-
trado cariño y agradecimiento y es 
porque éstos los han tratado con ca-
ridad evangélica y los han atendido 
en sus necesidades. Y no solo le digo 
á Vd. que son buenos, sino que son 
muy cariñosos y asequibles. Precisa-
mente en nuestro convento de Lima 
tenemos al jefe de los campas; voy á 
hacer que Vd. lo trate á fin de que 
aprecie personalmente lo que le digo. 
E.—¿Y qué me dice Vd. de la sie-
rra y de la raza indígena ? 
P.—Oh! pobrecitos los indios Son 
tratados como «bestias; no se respeta 
para naxia sus derechos. No tienen ab-
solutamente aspiraciones. E l aíeoho-
lismo hace grandes estragos entre 
ellos: prefieren la chica al dinero. 
Son noitables sus hábitos de holgaza-
nería y de desaseo, al ertremo que ha-
ce que em las más de sus 'poblaciones, 
hasta en las m4s cuitáis, sea por esto la 
vida insoportable. 
E . — Y rómo me explica usted que en 
la sierra, dima frío, tan semejante á 
los de Europa, sean sus pobladores de 
índole tan opuesta? 
PIgual pregunta me he Ihecho siem-
pre, sin alcanzar á explicarme el fenó-
meno. 
E . — Y no cree usted que sea tal vez 
esto porque no es eil frío de la altura 
•simo el de la latitud el que influye en 
la idiosincrasia de los pueblos? 
P.—Probablemente. Lo ciento es 
que es una lástima que la ciudad del 
Ouz-co, «con tan notables monumentos 
y ruinas adimirables, se mantenga en 
tal estado de atraso, que no hay excu-
sados y la gente hiaee sus necesidades 
en la calle y, para la limpieza, sueltan 
el agua de las aicequias, lo que ocasio-
na una fetidez insoportable. 
E . — Y respecto de ik acción católica 
en esos lugares que me dice usted? 
.—Qué le he de decir pues mi ami-
go? Todos esos pobrecibos son creyen-
tes; por ahí no se conoee el libre-pen-
samiento. 
El único elemento temible en el Cuz-
co es la juventud; de ella partió todo 
el laíberito en la cuestión mitin del 
señor Llosa. Suponga usted que este 
caballero llegó de la montaña y trató 
de dar urna eonferencia con las más 
sanas intenciones, sobre el estado de 
esos lugares; pero los jóvenes hicieron 
de esto tal algarabía, que temiendo el 
©eñor prefecto, doctor Arana, que los 
ánimos excitados por la cuestión del 
Heat'h, ocasionaran mn conflicto que 
pudiera traer una humillación de nues-
tra eancillería al dar satisfacciones 
por asnu.tos que se podían evitar, »e 
vió precisado á prohibirlo. 
E.—De fuerte que usted cree que el 
señor prefecto Aram ha tenido la raí 
zón en los últimos sucesos del Octze ' 
P.— Incuestionablemente que sí. lv 
señor doctor Arana es una exceh1; ;! 
persona y un alma honrada y, coniq 
le acabo de exponer, lo que él se pro. 
puso, precisamente, fué evitarle h i 
Ilaciones al país dando satisfacciin: 'S 
por vejámenes evitables. La gent̂  
sensata del Cuzco ha apoyado en est< 
á la# autoridad prefectual. 
E.—Cómo es entonces que los repiq 
sentantes por d Cuzco han insistid» 
tanto sobre este asunto en el Señad • 
P.—Le explicaré á usted. E l señoi 
Parra que había sido autoridad an-
tes, hizo una excelente administra c ióu 
y se captó las simpatías del departa» 
mentó: de suerte que. •uando el gOi 
bierno lo reemplazó, causó el desagrai 
do de muchos. En estas circunst/m, 
cias se presentó eü señor doctor Arana 
á reemplazar á aquel, razón por la cu a] 
encontró los ánimos preparados contra 
él y ai presentarse una cuestión en qua 
se explotó por algunos la fibra del pa-
íráotismo, la opinión se pronunció con-
tra él, encontrando eco en el Senado. 
E.—¿Y respecto de sus impresiones 
de la costa que me dice usted? 
P.—Es una lástima que haya tan pô  
ca agua, por lo cual la costa no podrá 
prosperar gran cosa. 
E.—Pero fácil es aprovechar los desi 
hielos de las cordilleras y de esta ma» 
ñera se han logrado irrigar ya algu-
nos terrenos de la costa. 
P.—Sin embargo , hay lugares 
donde no puede llegar el agua. 
En este estado y habiendo conversa, 
do ya largo rato con el E . Padre, snsi 
p endimos este reportaje; pero el Pa» 
dre nos obligó á permanecer algunos 
instantes más, haciendo pasar al jefe 
de la tribu campa que se encontra-» 
ba dando vueltas por los claustros. 
Nos hizo ver que este individuo había 
sido hecho prisionero por las fuerza! 
del gobierno, en represalias por daíío| 
que les había hecho su tribu; que se 1̂  
había tenido en la Escuela de Aplica* 
clones en Chorrillos,'donde se le habíq 
tratado con la severidad propia de un 
cuartel, por lo que se había adálgaza* 
do bastante y extrañado sus selv;i% 
Que ahí lo encontró uno de los padrê  
de la misión de la montaña y se 1̂  
llevó al convento, y que una vez eq 
este lugar, habiéndosele tratado con ej 
cariño propio de una orden religiosa, 
se había reanimado de tal modo que, 
ya se le veía.de otro aspecto; que fi¡| 
carácter era tan agredec.Jo y tan oa' 
riñoso que no se hallaba sin el parffrtt 
que lo sacó del cuartel y que cuando 
éste salía, él se quedaba de lo máj 
desconsolado, dando vueltas p¿r I03 
claustros hasta que lo volvía á ver. 
Le preguntamos si era cristiano y s¡ 
entendía el idioma, á lo que repuso e} 
padre que lo primero iro era, pues que 
todavía no tenía instrucción suficientj 
para Teeibir el bautisoo, y en cuarta 
á lo segundo no podía responderme 
de manera concreta, pues que parecí! 
entender el adioma, porque acostum. 
bra liacer lo que le mandan, pero quq 
en cambio todo lo repite al extremo 
que no se puede uno formar concep» 
to de si entiende ó no. 
Acto continuo el padre me presen-j 
tó la prueba, preguntándole si era cris, 
tiano, á lo que él repuso: "cristiano", 
le preguntó el padre "¿sí?", repitió éj 
"sí"; añadió aquél "¿no?", repusa 
el salvaje "no". Aquí nos reimos loj 
dos ante un diálogo tan curioso cu e1 
V E S T I R B I E N N O C O N S I S T E 
e n p a g a r ca ros sus t r a j e s , p u e s m u c h a s veces d e r r o c h a n d o e n v e s t i r , a n d 
u n o ch u n a d e f © s i o . ~ - L a s v i d r i e r a s d e e s t a s u c a s a 
JÍntigua de Vaiim 
u n a fiel e x p o s i c i ó n de l a s ú l t i m a s m o d a s , y en? e l l a s v e r á 
v e s t i r E l e f a n t e y B i e n c o n v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
s i e m p r e 
es l á c i l 
Aquí tiene su Traje 
De caBÍnir inglés superior: con taco redondo ó 
America»» cruzada, 7 corte de última moda. 
d e s d e $13,80 o r o . 
Trojes de Smoking. Chaquet ó Frac; con forros 
de seda y corto irreprachable, 
d e s d e $21.60 o r o . 
Aquí tiene sa Abrigo 
T tricot, cantor; é cover de óltinia novedad; ya 
^ • v.retedo largo ócorto,. ó Maoferlaad, 
d e s d e $10 .60 o r o . 
P a r d e s ó s Levita 
Este es el abrigo de última moda para salida 
de teatro ó soirée: Los tenemos de corer, 
á $ 2 4 . 6 0 o r o . 
P a r a J ó v e n e s y N i ñ o s 
T r a j e s c o n s a q u i t o c r u z a d o . 
T r a j e s c o n A m e r i c a n a t a b l o n a d a . 
T r a j e s M a r i n e r a y f o r m a R u s a s . 
M a c f e r l a n d de t o d a s c lases . 
P a r d e s ú s c o n f o r r o s de s a t é n 
P a r d e s ú s c o n fo r ro s d e seda. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
uste ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a t a r d « . — D í e i - e n a b n e 3 d « 1906. 
se !e s a c a b a c o n t e s t a c i ó n t e r -
mi in ÍIB t e y é l s e r i ó t a m b i é n . E n t on e es 
1̂ p a d r e lo o b s e t i u i ó c o n n n « a g a r t í -
Üla h a b a n o , que é l f u m ó c o n v i s i b l e 
gt ío y s. fKilaiulo a l que s u s c r i b e e l 
p a d r e le d i j o : s e ñ o r es n n b u e n 
fiombre"; buen h o m b r e " ; " h a v e n i -
do á c o n o c e r t e " , " á m n o o e r t e ' r e -
pitii'» el s a l v a j e . 
N o s p u s i m o s con el p a d r e á c o m e n -
l a r eefca r a / a y <ú c a m p a se r e c o s t ó á 
l a p a r e d y o b s e r v á n d o n o s s i g u i ó fot-
¡marido s ü c i g a r r i l l o . E n t o n c e s e l p a -
dfa ntfs d i ó i n t e r e s a n t e s d a t o s sobi^e 
é s t a t r i b u : n o s h i z o v e r que e r a n n a 
gente t a n h o n e s t a que en s u l e n g u a -
j e no t e n í a n i t é r m i u o s p a r a e x p r e s a r l a 
m e n t i r a n i e l r o b o ; que e r a n m u y mo-
£ a l e s y que se c u i d a b a n m u c h o de l p u -
d o r de l a s c r i a t u r a s ; que p r e c i s a m e n t e 
¡la m a y o r p a r t e d e sus g u e r r a s c o n l a s 
o t r a s t r i b u s p r o v i e n e n de u l t r a j e s a l 
h o n o r d e l a m u j e r que a p r e c i a n m á s 
q u e c u a l q u i e r o t r a c o s a . 
P r e g u n t a m o s a l p a d r e c u á n d o volve-
i tá á ta t r i b u e l i n d i v i d u o que t e n í a m o s 
á l a v i s ta , y nos d i j o que t o d a v í a s e r í a 
p r e m a t u r o s u r e g r e s o ; que h a b í a que ci» 
v i l i z a r l o m á s , p u e s que s i i b a desde aho-
r a , se p o n d r í a á e j e r c e r venganzas , por -
que 1c h a b í a n m u e r t o á s u m u j e r y lo 
h a b í a n t r a t a d o m u y m a l . Nos d i j o que 
d e b í a y a a l g u n a s v i d a s no obstante s u 
aspecto de h o m b r e p a c í f i c o . A l p r e g u n -
t a r p o r s u e d a d , nos d i j o e l p a d r e que 
t e n d r í a p o r lo menos sus 5 0 a ñ o s , s i n 
e m b a r g o de r e p r e s e n t a r á lo m á s unos 
25, porque^ e l aspecto de s u semblante 
e r a fresco y no t e n í a n i u n pelo e n l a 
b a r b a , A q u í p u s i m o s punto final y nos 
despedimos . 
O l v i d á b a m o s d e c i r que a l t r a t a r s e de 
los ind ios de l a s i e r r a , en e l d e p a r t a -
m e n t o d e l C u z c o , le l l a m ó l a a t e n c i ó n 
v e r que e l t r a j e de é s t o s e r a e l m i s m o 
de los cas te l lanos en S a l a m a n c a y que 
i g u a l m e n t e le h a b í a s o r p r e n d i d o v e r ve-
g e t a c i ó n á u n a a l t u r a de 15.000 p i é s so-
b r e e l n i v e l d e l m a r en u n p u n t o l l a -
m a d o " T r e s c r u c e s " . A l h a b l a r n o s e l 
p a d r e de los p a n o r a m a s de m o n t a ñ a nos 
hizo b e l l í s i m a s descr ipc iones de esos 
p intorescos l u g a r e s y nos m a n i f e s t ó 
ideas sobre o b r a s que se p u e d e n l l e v a r á 
cabo en esos p u n t o s ; p e r o los d í a s t r a s -
c u r r i d o s desde que le tomamos este r e -
p o r t a j e , h a hecho que n u e s t r a m e m o r i a 
no h a y a pod ido r e t e n e r fielmente todo 
c iumto l e o í m o s . 
E l R . P . P a u l i n o A l v a r e z es el t i p o 
d e l hombro s u p e r i o r : »bas ta t r a t a r l o p a -
l a c o m p r e n d e r l o . H a y que a d m i r a r e n 
é l u n a f á c i l p e n e t r a c i ó n , u n a e x p r e s i ó n 
l u c i d a , u n a senc i l l ez e n s u t ra to , v i r i l i -
dad en sus modales y , e n todo el con-
j u n t o , se r e v e l a e l h o m b r e e n é r g i c o y 
de g r a n d e s ideas . 
.Mirntras nos h a b l a b a , p e n s á b a m o s e n 
lo bien que h a b í a c o m p r e n d i d o a l P e r ú 
y < b el concepto t a n c a b a l que se h a for-
mado de los hombres , y de las cosas de 
este p a í s . S e n t i m o s m u c h í s i m o que e l es-
pac io y e l t i e m p o de que h o y dispone-
mos no nos p e r m i t a detenernos á comen-
t a r c a d a u n a de las b r i l l a n t e s ideas que 
l i geramente le hemos t o m a d o ; pero y a 
tendremos o p o r t u n i d a d de ocuparnos 
p o r s e p a r a d o de c a d a u n o de esos p u n -
tos, como s o n : #1 estado de l a r a z a i n d í -
gena, i r r i g a c i o n e s de l a costa, modos de 
a p r o v e c h a r n u e s t r a s m o n t a ñ a s , medios 
de c o n q u i s t a r á nuestros s a l v a j e s , cons-
t r u c c i ó n de v í a s de c o m u n i c a c i ó n p o r 
esos l u g a r é s , y , en fin, de todo cuanto , 
p r o p e n d i e n d o a l b i enes tar m a t e r i a l y 
m o r a l d e l p a í s , cons t i tuye e l p r o g r a m a 
de " K l B i e n S o c i a l " . • 
A ules de despedirnos nos m a n i f e s t ó 
s u s a t i s f a c c i ó n p o r los progreso^ que 
h a notado e n este d i a r i o y nos e m i t i ó 
sus m a g n í f i c o s conceptos sobre lo que 
debe ser l a p r e n s a c a t ó l i c a en estos 
' t i empos y , a l o f r e c r í e nosotros n u e s t r a s 
co lumnas , nos m a n i f e s t ó que y a t e n d r í a 
el lio ñor de p r e s t a r n o s lo que é l l l a m ó 
s u modesta c o l a b o r a c i ó n ; r é s t a n o s agre-1 
g a r ( ¡ue somos nosotros los que t e n d r e -
mos á h o n r a v e r figurar s u n o m b r e e n 
B u e s t r a s c o l u m n a s y , a l f r a n q u e á r s e l a s 
s i n r e s e r v a s a l eminente o r a d o r que en e l s igno de n o t a d e l " d o " , p u e s t o que 
la c á t e d r a s a g r a d a de l P e r ú se h a p r e - é l sabe que e l e j e c u t o r a l v e r e s t a 98-
sentado como d igno sucesor de los H e 
r r e r a y de los A g u i l a r , le m a n i f e s t a r e -
mos l a s a t i s f a c c i ó n con que e l P e r ú r e -
cibe este poderoso r e f u e r z o que nos l l e -
ga de l a m i s m a generosa n a c i ó n que e n 
otro t i empo nos d i e r a a l famoso C a r n i -
cer y á los ino lv idab le s M a c i á y G u a l , 
cuyos val iosos serv ic ios no o l v i d a r á n j a -
m á s los c o m p a t r i o t a s de R o s a y de M a r -
t í n . 
Q u i e r a d i s p e n s a r n o s e l eminente do-
j m i n i c a n o l a d e m o r a e n l a p u b l i c a c i ó n 
ñ a l h a r á a q u e l l o s movimieni tos c o n v e n -
c i o n a l e s p a r a que de s u i n s t r u m e n t o 
« a l g a e l " s i b e m o l " , 'como h a c e e l es-
c r i t o r f r a n c é s que e s c r i b e " a i " , s a -
b i e n d o que a s í s o l a m e n t e se l e e r á 
" é " y de igua'l s u e r t e vese o b l i g a d o á 
t r a s p o n e r l o s s i g n o s de ¡ t o d a s l a s de-
m á s no tas . 
A h o r a b i e n : s i se p i e n s a en que h a y 
s iete s e r i e s de t r a n s p o s i c i o n e s , c o r r e s -
p o n d i e n t e s á l a s sieite c l a v e s , se c o m -
de este r e p o r t a j e , debido á c a u s a s age- [ p r e n d e que f a n t á - s t i c o c á l c u l o é i n -
n a s á n u e s t r a v o l u n t a d , e n esta d i f í c i l g r a t a t a r e a debe c u m p l i r e l m a e s t r o 
é p o c a de r e o r g a n i z a c i ó n y s iga v i e n d o 
en nosotros á sus m e j o r e s amigos d e c i d i -
dos a d m i r a d o r e s de sus m é r i t o s . 
Alfonso. 
( D e E l Bien Social). 
l i ra E W M 
E l a c l a m a d o a u t o r d e l a " S i b e r i a " , 
m a e s t r o H u m b e r t o iG iordano , d e s e a n -
do a í i a n a r l a s m u c h a s d i f i c u l t a d e s de 
c o n v e r t i r e n s i g n o s g r á f i c o s e l é m p e t u 
d e s u i n s p i r a c i ó n , a c a b a d e i n v e n t a r 
u n m é t o d o de e s c r i t u r a m u s i c a l s i m -
pl i f i cado , que h a m e r e c i d o e l a p l a u s o 
ante s de s e ñ a l a r u n a n o t a en l a p a r t i -
t u r a . 
E l a u t o r de " S i b e r i a " q u i e r e , en 
fin, que á l a s nert-as c o n v e n c i o n a l e s se 
s u s t i t u y a n l a s r e a l e s ; qu iere d e c i r que 
se e s c r i b a l a n o t a como debe s o n a r -
se . 
S u r e f o r m a , a u n q u e de u n a t r a s e é U -
d e n c i a i n f i n i t a m e n t e m e n o r , e s p a r a -
l e l a á l a que se q u i s i e r a i n t r o d u c i r e n 
l a o r t o g r a f í a f r a n c e s a , h a c i e n d o e s c r i -
b i r como se p r o n u n c i a , como se h a b l a . 
L a p r o p u e s t a de G i o r d a n o , h a obte-
| n i d o , c o m o y a d i j i m o s , a p r o b a c i o n e s y 
j a p l a u s o s de los m á s c é l e b r e s y doctos 
1 m ú s i c o s i t a l i a n o s y e x t r a n j e r o s . 
E n t r e l a s a d h e s i o n e s que le h o n r a n 
s o n d i g n a s d e m e n c i ó n l a s de B o i t o , 
| de los c o m p o s i t o r e s i t a l i a n o s y e x t r a n - B o s ^ M a s s e n e t y M,u 
• j e r o s , y que p i e n s a a p l i c a r á l a n u e v a 
ó p e r a que e s t á p r e p a r a n d o sobre e l l i -
b r e t o e x p r e s a m e n t e p a r a é l p o r S a r -
d ó n , d e s p u é s d e l u n á n i m e t r i u n f o q u e 
l a " i S i b e r i a " obtuvo e n los t e a t r o s de 
P a r í s . 
Y o n o me e n t r e t e n g o e n d e t a l l e s 
t é c n i c o s , p a r a los c u a l e s s o y i n c o m p e -
t e n t e ; m e l i m i t o á e x p o n e r , p o r v í a 
g e n e r a l , la, i d e a deO j o v e n m a e s t r o n a -
p o l i t a n o , c u a l he p o d i d o r e c o g e r l a de 
s u s labios . 
N o p o r n i n g u n a n e c e s i d a d e f e c t i v a , 
s ino ú n i c a m e n t e p a r a a d a p t a r l a e s -
c r i t u r a m u s i c a l á l a s c o n f i g u r a c i o n e s 
m e c á n i c a s de los i n s t r u m e n t o s , se h a 
v e n i d o f o r m a n d o u n a a b s t r u s a ficción 
g r á f i c a , lo c u a l o b l i g a a l m a e s t r o c o m -
p o s i t o r á s e ñ a l a r s u p e n s a m i e n t o m u -
s i c a l , m u y d i v e r s o de lo que es, p a r a 
que d e s p u é s , e n l a e j e c u c i ó n , r e s u l t e 
c o m o lo h a c o n c e b i d o e n r e a l i d a d . 
E n o tros t é r m i n o s , r e la i t i vamente á 
c i e r t o s i n s t r u m e n t o s l l a m a d o s t r a n s -
gnoue . 
B o i t o , el a u t o r de " M e ñ s t ó f e l e s " , 
l e . e s c r i b i ó t e x t u a l m e n t e : *1 A u n q u e m e 
o b s t i n a r a en c e n s u r a r l e , e l t i e m p o le 
d a r í a r a z ó n . " 
E n r i q u e B o s s i , D irec i tor de l C o n s e r -
v a t o r i o de B o l o n i a , d i c e : " A p r u e b o 
s i n r e s e r v a , p o r l a s e n c i l l e z de l s iste-
m a , t u g e n i a l i d e a , p a r a u n a r e f o r -
m a r a c i o n a l y p r á c t i c a de l a p a r t i t u r a 
de o r q u e s t a . E s p e r o v e r l a p r o n t o a c -
t u a d a , p a r a a p l i c a r l a á l a e s c u e l a de 
m i " L i c e o " . 
Y M a s s e n e t , se e x p r e s a a s í : " H a g o 
t o d a m í a l a a n o i t a c i ó n r a c i o n a l p r o -
p u e s t a p o r m i e s t i m a d o é i l u s t r e co-
l e g a H u m b e r t o G i o r d a n o . " 
Y , finailmente, L e o p o l d o M u g n o n e , 
" L a o r q u e s t a á s o n i d o r e a l e s s e r í a 
u n a posa m u y p r á c t i c a y ú t i l , y a p a -
r a l e e r b i e n l a p a r t i t u r a , y a p a r a los 
que m a n e j a n , i n s t r u m e n t o s t r a n s p o -
s i t o r e s . ' ' 
-Mientras t a n t o , p a r a c o n f i r m a r e n 
,1a p r á c t i c a s u t e o r í a , e l m a e s t r o G i o r -
p o r t a d o r e s , l a f r a s e m u s i c a l debe f f { ^ o « s c ñ b j d i l a p a r t i t u r a de s u n u e -
v a ó p e r a , " L a f e s t a de l N i l o " c o n l a i n d i c a d a con u n a figura q u e no e s l a 
s u y a , c o n e l s i g n o de l a o t r a i d e a , c o n 
u n e r r o r , d i r e m o s as í , de e s c r i t u r a , p a -
r a que e l i n s t r u m e n t o , c a y e n d o e n 
a q u e l e r r o r s u e n e a j u s t a d a m e n t e . 
M e s e r v i r é d e u n e j e m p l o a n á l o g o 
con lo que s u c e d e e n l a o r t o g r a f í a de 
c i e r t a s l e n g u a s , e n l a s c u a l e s l a es-
c r i t u r a se d i s t a n c i a de l a p r o n u n c i a -
c i ó n . C u a n d o e l e s c r i t o r f r a n c é s q u i e -
r e que se l e a " me " p o r m a y o , no e s c r i -
b e " m e " s ino " m a i " , p o r q u e é l sabe 
que e l d i p t o n g o " a i " s e r á p r e n u n c i a -
d o p o r los l e c t o r e s " é " , m i e n t r a s s i 
e s c r i b i e r a " é " s e r í a p r o n u n c i a d o con 
u n s o n i d o d i f e r e n t e . P e r o p a r a m i e n -
t r a s los son idos « a t o se v e r i f i c a p o r r a -
zones h i s t ó r i c a s e t i m o l ó g i c a s y t i ene 
s u n e c e s i d a d e n e l e s p í r i t u de l a l e n -
g u a m i s m a , en l a m ú s i c a n o e s m á s 
q u e ^ p r o d u c t o de u n a c o n v e n c i ó n em-
p í r i c a , que se p u e d e a b o l i r s i n i n c o n -
ven ien te s . Y G i o r d a m o se p r o p o n e c a -
b a l m e n t e m o d i f i c a r l a s s i e te l l a v e s 
a.hora e n uso p a r a los i n s t r u m e n t o s de 
t t i r a n s p o s i c i ó n , como e l c l a r i n e t e , e l 
•cuerno i n g l é s , l a t r o m p a , e tc . , r e d u -
c i endo l a a n o t a c i ó n de todo^ los in s -
t u m e n t o s á l a s dos c l a v e s de v i o l í n y 
c o n t r a b a j o . 
C i t o u n e j e m p l o : S i e l m a e s t r o con 
l a ' e scr i tura h a s t a e l p r e s e n t e u s a d a , 
q u i e r e que e l c l a r i n e t e e n " s i b e m o l " 
i n t e r p r e t e p r o p i a m e n t e e l " s i b e m o l " , 
n o t r a z a sobre l a e s c a l a e l s i gno co-
r r e s p o n d i e n t e á l a n o t a d e s e a d a , s ino 
•nueva a n o t a c i ó n . E l r e p u t a d o com-
p o s i t o r n a p o l i t a n o e s t á y a p a r a t er -
m i n a r es te t r a b a j o , que c o n s t a r á de 
c u a i r o actos , p r e c e d i d o s d e l c l á s i c o 
p r e l u d i o . 
E l a r g u m e n t o d e l l i b r e t o , r e d a c t a d o 
p o r S a r d o u y t r a d u c i d o e n versos i t a -
l i a n o s p o r O l i n d o G u e r r i n i , se ref iere 
t S o b r e e l g r a n d i o s o , so l emne y r e -
m o t í s i m o c u a d r o de l m í s t i c o y m a j e s -
ituoso E g i p t o f a r a ó n i c o , c o n s u s g i g a n -
t e s c a s p i r á m i d e s p o r m a r c o s , se m u e -
v e n l a s i n v e n c i b l e s y b a t a l l a d o r a s 
hues te s n a p o l e ó n i c a s . 
D o s h i s t o r i a s , d i s t a n t e s s ig los u n a s 
de o t r a s , pero p r ó x i m a s p o r s u g r a n -
d e z a ; dos h i s t o r i a s de tanto r e n o m b r e , 
•la de los F a r a o n e s y l a N a p o l e ó n i c a , 
que p a r e c e n l e g e n d a r i a s ; dos c i v i l i z a -
ciomes t a n r i c a s e n e l ementos d r a m á -
t icos y f a t u o s a s s e m e j a n z a s , se h a l l a n 
r e u n i d a s e n l a s t r a m a s d e l l i b r e t o ; p a -
r a d e p a r a r a l m ú s i c o e l m á s v a s t o 
c a m p o de i n s p i r a c i ó n , e l m á s a b u n -
d a n t e co lor ido y l a m á s v a r i a d a s e r i e 
de pas iones . 
E s t a d u p l i c i d a d de e l e m e n t o s a r t í s -
t icos , s a c a d o s u n o s de l a . h i s t ó r i c a t ie-
r r a a f r i c a n a , s o b r e l a c u a l se desen-
v u e l v e l a a c c i ó n , y l o s o t r o s d e l v i o -
l ento h u r a c á n de los comqui s tadores 
g u e r r e r o s , e n t r e los c u a l e s d e c u e l l a n 
los p r o t a g o n i s t a s , es lo que s o b r e todo, 
h a e n c e n d i d o e l e s t r o d e l m a e s t r o a r r e -
b a t á n d o l e e n e n t u s i a s m o p o r e l l i b r e -
to. 
D e s p u é s de todo, e s super f ino a ñ a -
d i r q ú e a q u í n o se t r a t a de u n a e v o -
c a c i ó n d e l a n t i g u o E g i p t o , c o m o e r r ó -
n e a m e n t e a l g u i e n h a d i c h o , q u e r i e n -
do e m p a r e n t a r l a n u e v a ó p e r a c o n 
" A i á a " . 
E l l a se d e s e n v u e l v e t o d a d u r a n t e e l 
p e r i o d o n a p o l e ó n i c o , y lo s t e m a s que 
a l u d e n á E g i p t o c o r r e s p o n d e n á t a l 
é p o c a . 
E l E g i p t o ^ d e l a h i s t o r i a y de l a le -
y e n d a , e l E g i p t o m i l e n a r i o , desde e l 
des i er to á l a s p i r á m i d e s , n o o frece 
m ú s que e l m a r c o i n c o m p a r a b l e á es-
te g r a n d i o s o c u a d r o . 
L . M o n t e r o . 
E x el frontón Jai-Alat.—Partidos 
y q u n i e l a s q u e fee j u g a r á n e l m á r t e s 4 
d e D i c i e m b r e , á l a s ocho d e l a (noohe, 
e n e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y azu le s . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 t a n t o s que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d a q u i n i e l a á 6 t a n t o s que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a de l a B e n e f i c e n c i a . 
N O T A . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r de l ed i f i c io . 
U n a vez j u g a d o s 15 t a n t o s de l p r i -
m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á l a e n t r a d a 
á l a c o n q u i s t a de E g i p t o p o r N a p o l e ó n | s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se s u s p e n d i e s e . 
E S — 
A G R A D A B L E Y PÜRA. 
E S T O M A C A L I S A K A 
I N I M I T A B L E M SÜ AROMA 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
' Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
F O B , ESTAS CUALIDADES E S L A MAS AFAMADA, 
E N L A I S L A D E CUBA. 
O f i c i n a s d é l a f á b r i o n : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T l U f o a o K . 6 1 3 7 - - D i r e c c i 6 s , t e l e g r á f i c a . 1 T U E V A H I E L 0 . 
E D E N C A R D E N 
E L E X I T O D E A Y E R 
l i a m a t i n e e y f u n c i ó n n o c t u r n a d a -
d a s a y e r d o m i n g o e n e l " E d é n G a r -
d e n " , t e a t r o M a r t í , f u e r o n d o s n u e -
v o s é x i t o s a l c a n z a d o s p o r l a C o m p a -
ñ í a de V a r i e d a d e s . 
T o d o s l o s n ú m e r o s f u e r o n a p l a u d i d í -
s i m o s , c o n e s p e c i a l i d a d , l o s a c r ó b a t a s 
e n globo, t r o u p e B o r s i n á , l o s C a s t r i l l o -
nes , l a fina y a u d a z d o m a d o r a M l l e . 
V a l l e c i t a , e l p e r r i t o s a b i o F a a s t o y 
p r o f e s o r F o u s t e . 
H o y d e b u t a r á n d o s p e r r o s b o x e a d o -
r e s , que d i c e n s e r u n a v e r d a d e r a n o t a -
b i l i d a d . 
M a ñ a n a t a m b i é n ihay u n g r a n <£su-
c e s " , l a p r e s e n t a c i ó n de l o s 9 P a o l i e -
c o s que h a « i d o e l n ú m e r o que m á s h a 
l l a m a d o l a a t e n c i ó n h a c e dos t e m p o r a -
d a s , e n e l t e a t r o A l h a m b r a d e P a r í s , y 
ú l t i m a m e n t e e n e l G r a n H i p ó d í r o m o y 
C i r c o B a r n u m , en N e w Y o r k . 
E s t - a s e m a n a , s e r á d e s o r p r e s a s e n 
e l " E d é n G a r d e n " . p u e s lo s d e b u t s 
i r á n s e g u i d o s , y todos de p r i m e r or-
d e n . E n es tos d e b u t s e s t á n c o m p r e n -
d i d o s a d e m á s d e los y-a m e n c i o n a d o s , 
•el d e l t o r o " M a n z a n t i n i " , a n i m a l 
a m a e s t r a d o que e j e c u t a ac tos que p a -
r e c e i m p o s i b l e que p u e d a n s e r h e c h o 
p o r u n a n i m a l t a n d i f í c i l d e d o m e s t i -
c a r . 
E l t o r o " M a z a n t . m i " e s a l ú n i c o en 
s u c l a s e que h a s t a l a f e c h a se l i a po-
d ido d o m e s t i c a r . i D e s p u é s s e r á p r e -
s e n t a d a l a t r o p a de l i l i p u t i e n s e s , p e r -
f ec tos e n a n o s , que h a c e n ac tos de 
a c r o b a c i a , e q u i l i b r i o s , a l a m b r e , j u e g o s 
m a l a b a r e s y e s c e n a s c ó m i c a s de c a n -
to y b a i l e . T o d o e log io á estos pe -
q u e ñ o s a r t i s t a s , r e s u l t a n p á l i d o s com-
p a r a d o s c o n el v a l o r de el los . 
L a s o b r a s de i n s t a l a c i ó n de n u e v o s 
e s p e c t á c u l o s e n l o s j a r d i n e s c o n t i n u a -
r á n a c t i v a m e n t e , y m u y p r o n t o e l s i m -
p á t i c o t e a t r o se v e r á r o d e a d o d e a t r a c -
t ivos , q u e l o c o n v e r t i r á n e n el l u g a r 
p r e d i l e c t o d e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
( L a E m p r e s a de " E d é n G a r d e n " h a 
d i s p u e s t o en obsequio de l p ú b l i c o , que 
l a e n t r a d a d e l j a r d í n , d a d e r e c h o á 
p a r t i c i p a r p o r u n a vez cUi 
v i a j e a l p a r a í s o , ó t iro al 11 ***** 
E l r e s t a u r a n t s erv ido 
ñ o r i t a s , f u é u n verdadero1** ^ 
d a s las m e s a s f u e r o n OHina ] ^ % 
t i n g u i d a s f a m i l i a s que s o i - ^ d 
e r a p a t e n d i d a s por ¡as belj leitailleC 
r a s , v i é n d o s e desde pnmera* ^ 
m a n o e x p e r t a de l s e ñ o r • ^ 
el que d i r i g e ese d e p a r t ¡ m e n t ^ 
C E N T R E C A T A L A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directi 
" á lo» ¡«eñores asociados á Junta' 86 ««* voca _ 
Extraordinaria que — ^— deberá v 
12 en punto del día en los salones ruT̂ 4 ¿1 T 
de esta Sociedad el Domingo día 1K ^ eítí»l < 
de Diciembre próximo, con el fin J ^ '«J 1 
sobre el provecto del nuevo Reglamp * tr,t«i 1 
bien se recuerda á los señores ^ ^ 
para asistir á la Junta General es • i ' ^ 
sable la presentación del recibo 
la fecha de celebración de Junta n ie , í 
Habana 29 de Noviembre de igog 
E l Secretario 
C2354 . renan™ ^ 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R ^ 
E L J E R E Z A N O 
1 7 « i c i o i a . l o a 
Cenas tmmm á 40 CAUTOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Almejas á la Jerezana. 
Ropa v i e j a lisa salsa ¿ r d . 
Arroz U l a n c o . * verafl 
F«stre, paa y café. 
Arroz con pollo todas las •oches. 
E N L A NEVERA. CUANTO PlDAy 
Recomendamos í los Tiajeres del inf • 
el Hotel más limpio y ecoaómico de ]» 5*1 
baña. rt 
Todas las habitaciones con vista í la «.n 
tenemos habitaciones bajas para loi TU;- i 
que le deseen. 16821 t2«-i3 
C E N T R O 
de negoc io s de h ipotecas y compra, 
T e n t a de c a s a s , so lares , fincas rústi, 
cas , edif ic ios en c o n s t r u c c i ó n , estable, 
c imientos , etc . V a l o r e s , cambios 7 
a z ú c a r e s . A d m i n i s t r a c i ó n de casas «1 
l a H a b a n a y a d e l a n t o s sobre alquila 
r e s . D i n e r o en todas cantidades. 1 
M a n u e l C a s t i l l o 
y E d u a r d o M . R e l l l d o 
CORREDOR-NOTARIO COMERCIAL 
Cuba 37, bajos. Teléfono Slíj, 
De 8 á 11 7 de 1 á 5. 
17329 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M l l l l 
Libre de explosión f 
combustión espoiti* 
neas. Sin humo ni nal 
olor. .Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifii 
clones, las latas Wevi 
rán estampadas en 1m 
tai titas las palabrâ  
L U Z BRILLAXTliVea 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá< 
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evelafl» 
vo uso y se persejíid» 
con todo el rijfor de 1» 
Ley á ios falsificadores. 
E l Aceite Luz 
que ofrecemos alpj* 
blico y que no tienen» 
val, es el productodí 
unr fabricación espe* 
cial v que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TJ* 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas B»» 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no iuílamarae euel c^i? 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmenterAo» 
E L ÜSO D E L A S F A M I L I A S . vrVd 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca b^J 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones Imniuicas, al de mejor c«w 
importado del extranjero, y se vende á preios muy reducidos. ^ 
Tanblcnteuemos un completo surtido A» B E y Z f . V . l y G A S O L l f i A , ^ 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, Á precios m 
dúo i dos. 
The West India Oil Keüniag Co. —Oficina; SANTA C L A R A , 6.--Habatf 
2205 
Dr. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista vu alecciones del aparato 
STénito-arinarlo. 
De 12 4 2, Amistad 54. 
16134 264 N 
S.Gancio Bello y A rango 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s 
d e l pecho . M é d i c o de n i ñ o s . 
Ccwasulado 128. C o n s u l t a s de 12 á 3 
17414 8m-29-St-39 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ü E X f f i r t D A . ' n . e t : r L . l i o 
A B O G A D O . 
2l8t 
H A B A N A 5 5 
l-Nv 
D r . P a l a c i o 
C irugía en e e a e r a l . — V í a s urinaria».,—En-
leruirdades de señorBa.—Conaaltas de 12 1 
X. ^«n L,¿zaro 24».—Teléfono 1342. 
- 2170 I-N'T. 
Dr. George Grafstróm 
tíÁDICO DE MASAGE SUECO 
para señoras , señor i tas , n iños y caballeros 
irT-!?111-3 dC 13 ¿ ^ Manrique M I 
T s Í D O R O C O ^ Z O 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 1 8 , a l t o s . 
Telefono 451. 
t26-28N 17342 
l O J E t . X j u 9 L . a - ; E 3 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E A 
C u r a rápida y radical. E l en íermo pueae 
continuar en aus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 dfas, por 
procedimientos propios y tspeciales. 
De 12 á 2. Lnfernacuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U l A R 122. 
. tta. .2323 26.,4 Nv. 
DR. fiüSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de loa nrrrioa 
Consultas.en Belascoafn 105%, p r ó x l m t 
fi. Keina. de 12 & 2.—Teléfoao 1S39. 
ai"3 
i 
Polvos dentrlficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 3. 1733* 26-23Nv. 
A P 0 L O N I O R O D R I G U E Z 
Aplica el "Masaje" para enfermedades reumá-
ticas, terceduras, inflamaciones, debilidad en la 
médula dorsal ó espinal y encogimiento de bra-
cos y piernas por consecuencia de fracturas ó fel-
pes, afecciones nerviosas y OBESIDAD. Cristo 
núm. 3, altos, entre Muralla y Teniente Rey. 
Pasa á domicilio. En la misma se solicita una 
cocinera. 
17310 10-28 
D R . J O S E A H T Ü i n F I G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 4 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2149 i-Nv. 
D r . G . C a s u s o 
Catedrát ico de Fatoloula qnirdrglca y 
Gineco log ía cou su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 fi, l1^ Virtudes 37. 
2184 i-Nv. 
ÁLBEETO 8. i BOSTAMÁNTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Luces, Miércoles y Vic.-i.'s eu S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
CONbULTAb DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
Cta. 2J93. 16-Nv. 
GI112 ie mm 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s 11. I, Uabaua. 
L a sffiles primaria y la conetitucIOB»! 
atenuada, pueden curarse sin I n -
gresar en la c i ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
2179 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático p . r oyos lc lán de la Facaltad 
de Medicina.—riruj.no del Haapltal 
Nttaa. L — C a n a a l t a . de 1 * 8. 
A M I S T A D 87. 
2168 j-Nr. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. /Catudio Acu lar 46 
G 
**é\ ! I-NT. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
>fCO C I R U J A N O 
Catedríttlci oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mica*! 15*, Rito., 
llorar; ñe coney.U*: tle.3 & 5.—Teléfono 1163. 
ai7S ' %Nv. 
M M f l fls Terapto Física 
d e l D r . E m i l i o A l a ^ i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Klectiicidad, Rayoe 
X. Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periférica», 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clames. 
CONSULTAS D E 12% ft 4. 
O ' í l e ü l y 43 . T e l e f o n o 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
D R . F R A N C I S C O I . D E V B L A S C O 
Enfermedades del Corazdu, Palmene.i 
Nerrloaa*, Piel y Venerea-nlfllltlcaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 13 4 l . — 
Trocadero 14.—Teléíono 459. 
2T";i -NV. 
D R . H A L T A R E N A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z T OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
2158 i-Nv. 
D R . G U S T A V O 3 . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 « ¿. 
d a » M c e l á . aftin. 3. Te lé fono 1133. 
" P E L A T O G A R C I A Y S A N T I A G O " 
NOTARIO P U B L I C O 
P E L A T O GARCÍA Y í J U S T E S F E R R A R A 
, ABOGADOS. 
Habana Í3. Te lé fono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
2185 i N r . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedade. del Eütftaiace é tnteatlaaa 
exelu.lvainente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento^que emplea el nro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el anál i s lc ue la orina san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tard».—Lamnarl-
Ua 74. altos Te lé fono 874. W » " 
2166 i-Nv. 
M E L C H O R F E R A N D E Z , 
D O M I N G O MAGIAS 
y E M I L I O M A T H E U 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de toda clase de reclamacio-
nes judiciales, administrativas ó subernativas, ex-
pensando los negocios que se Ies confien hasta su 
conclusión. También se compran réditos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
OBISPO 89, altos. Teléfono núm. . . . De 8 
a. m. á 5 p. m. 
17114 15-23 
P l ü M i " V E N Í S 
I I 
lapicero, elegante, útil, necesario y compa^ 
las *" 
Es un aprato similar á un apluma 
- "tlíuj 
inseparable del que quiera H lsc p 
medades secretas. Gabinete del Dr-Lft8e-
C.2324 26-^ ' 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Ctrajaa* Dentista 
D r . P a n r a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
8 L Banco Kitpafiol. , « a n c o Uapaaal, prlaeiaal. 
Te ié fono nüm. 125. 9 
00» 1 Oc. 
2167 
Médica Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abasado honorario de la Emnreaa 
. D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de D á 11 a. m., en Moi \© 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principa/.' 
G 
D r . C . E . F i n l a v 
ETapeclaUata en eaferatrdades de les «Jes 
T de loa ajii/di*. 
Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1806. 
Consultas de 1 a. 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 66-Vedado-Telf. 9S13 
•5156 
D K . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, nazo é intestinos. 
Consaltas de 1 á S. Santa Ciara 25. 
3171 i-Nv. 
D R s D E H O G U E S 
O c u l i s t a 
Consaltas y c l e c c l é a de lentes, de 12 fi S. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vlld« 
tFandado en 18S,),„,<.A0IO« 
ü n aná l i s i s completo, microscopio-
y químico, mP0511l,e•*T¿nleste.»,, Csaipostela »T5 entre Muralla y Tenw ^ 
DR. F. JüSflÑUÑÍCHACON 
v i i u - ^ f 
O C U L I S T A 
2174 
14.612 78-4 Oc. 
D R . R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrática de la Ksonela de Medicina. 
Srstema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B B R N A Z A 32. 
2I55- t-Nv. 
I-NTT. 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E a T J I 
Medico de l a Casa de 
Ueaeflceaeia y Maternidad. 
Sayecialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirürc icas . 
Consultas de 11 i 1 




D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
flirts C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G ALTANO 111 
G a l i a n o 79. 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
» Nv. 
Dr. R. Okfiaat 
Tratamier .o especial de Slflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono S51. 
B G I D O M.Jtl. S. CaltosL 
2.i ^Xv. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
DR. H E R N A N W ^ E G U T 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knferntedades del Peeku 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
v.r,„.. , , N A R I Z Y OIDOS 
ARPTÜXO 137. D E U á 2. 
para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospual Mercedes, & las 8 de la mañana. 
" A D O L F O 6 . D E B Ü S T A M A N T E ~ 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de i» • Riyo 17 
ls ia* «6-aiNv. 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u s l a seneral y onfermed*des de l a gar-
ganta, nariz y oí eos. 
Ccncor l la 88. Teléfono 1405. 
J ü ^ g g 52-4 O c _ 
DR. ENRIdüE PERDOMO 
T I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
B O C T O R S A Í V E Z , ^ ^ ! ; ' ' 
Especialista en sífilis, bernias, imp 
esterilidad.—Habana número 4». 
I D r . m o l q » ^ } ^ 
PIEL—SIFILIS. - - t íAN^K"' , , , .^ .^ 
Curaciones rápidas por Bi s te»* ' 
•irnos. De 13 •v* 
Jesds Haría 91. 
2153 
J e ; ü s María 33. De 12 á. 3. 
i-.Nv. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica (ie Kafermedadea de loa oíos , 
i * Pobre» $1 al mes la inacriprlóa. 
Manrique 73, eatre Saa Rafael 
7 San Joaé .—Teléfono 1334. 
— t̂65 I-NT. 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
ABOGADO 
fean I g n a c i o 82, de i á 4 p . m. 
, .... 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
f u l • * , " • 36' e"t««"-el»s. . 
A L B E R T O M A R I L L 
AaCGADU Y SOJAW Hit».9*f 
Consultas de ío ¿ n y i l c ^ J ^ ^ j t l í í ^ 
D r l j u a n P a b l o C a r ^ * 
" T í r . Justo Verdng^ 
Médico Clrniaao de la F'**"** ^ l J ^ 
Especialista en e " í e r m e Í pr^cedi* ,^ 
mago é intestinos. s«gün ren! y * rjc* 
de los profesores doc'ores g^9'¡i. 
du Paría por el í .nMisis ael ^Z^hP0 
CONSULTAS P'E 1 4 3- rt s i tff, j 4 3.— PRADO *>*• 
21 8o 
Maiuiel A . (íiménez 
Fernaiulo Wu 
P r a d o 94. 
2lS3 
ABOGADOS 
T e l é f . l a * * " 
diakio DE LA MARINA—Edición de la tarde—Diciembre 3 de 1906. 
s i l I t a i 
Hercadc m o n e t a r i o 
CASA5 DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 3 de 1906. 
A las ii de la mañana 
£ % Z ( e n < . r o ) 98 4 100 
jíllete» Banco Es- ^ & ^ 
Or0 amerieaoo con-
^ ^ • ' ^ ^ ^ 
t í " cantidades... á 5.48 en plata. 
3a .e" á 4.37 en plata. 
Td en c«Btidade8... á i.38 en piata. 
i | * ppao americano 
2,plat«e8paQola... I . l 3 á V. 
de conocer l a 
n a t u r a l e z a de los t e j i d o s 
Bntre los varíes medios que eiiaten 
«ira reconocer de qué substancia tex-
til están hechas las telas, es el más sea-
(jilio el que consiste en cortar un trozo 
pequeño de éstas y deshilarlo, queman-
do los hilos en la llama de una vela. Si 
éstos son de origen vegetal, de hilo ó de 
algodón, arderán fácilmente sin dejar 
residuos ni producir mal olor; pero si 
proceden del reino animal, si son de se-
da 6 de lana, se quemarán con más difi-
cultad, transformándose en carbón que 
exhala el »lor característico de las mate-
rias azoadas cuando se calcinan, y que 
es de todos muy conocido, porque esas 
substancias al carboaaizarse, huelen á 
cuerno quemado, en el recto sentido de 
la frase. 
Fuera de ese procedimiento, recomen-
díble por la faoilidad con que cual-
quiera puede ponerle en práctica, exis-
ten otros más científicos, pero más 
oúmplioados, en los que se utilizan di-
yersas mociones químicas y que de»-
cribiremos sumariamente. 
Empapando un trozo de tejido en 
una disolución de cloruro de zinc á 50*, 
f i aquél es de seda se disolverá por com-
pleto; y si contiene lana ó algodón, 
auedarán estas substancias formando 
reaídu©. También es fácil conocer si un 
tejido de lana contiene algodón, porque 
aquélla se disuelve por completo en una 
solución de sosa ó potasa cáustica 1|10, 
y el algodón no. 
Los ácidos minerales enérgicos ejer-
cen poca acción sobre las fibras de orí-
gen animal y carbonizan con bastante 
rápidez las de algodón. El ácido nítri-
co tiñe de amarillo los hilos de seda ó 
de lana y no modificar el color blanco del 
algodón.. 
Las soluciones amoniacales de óxido 
de cobre, ó sea el reactivo de Schwezer, 
disuelven tanto la seda como el algo-
dón; pero ésta no se precipita sino 
cuando se acidula el líquido, y el algo-
dón se separa cuando se añade azúcar ó 
goma á la disolución amoniacal. 
Además, puede conocerse la presencia 
de la lana ó del algodón en los tejidos 
de seda empleando una disolución amo-
aiacal de oxidío de nikel, que no ejerce 
acción muy sensible sobre la seda y di-
raelve las otras materias textiles. 
El ácido clorhídrico caliente puede 
empicarse también en este género de 
bivestigaciones, aprovechando la pro-
piedad que tiene de disolver rápida-
mente la seda, mientras que el algodón 
solamente se desagrega por su acción 
•in disolverse en éi. 
Por el color que adquieren los teji-
dos cuando se tratan por ciertos liqui-
des, puede también averiguarse cuá-
les son las substancias por las que aqué-
llos están formados. El reactivo de Mil-
ton (nitrato de mercurio) t i ie de roju 
solamente las fibras animales, y el mé-
todo de Liebermann se funcU también 
en un principio análoaro. Consiste este 
procedimiento eu añadir gota, á gota á 
una disolución de fuschina una lejía de 
sosa ó potasa cáustica hasta el instante 
en que aquélla resulta incolora. Enton-
ce» se sumergen en este líquido los hilos 
que han de ensayarse, y después de 
transcurrir media hora se les saca de 
él, lavándoles cuidadosamente con 
agua; la lana y la seda adquieren enton-
ces color rojo y el algodón queda blanco. 
L a s d e s t i l e r í a s 
en l a A r g e n t i n a 
De los .datos generales de la Admi-
nietraci-ón de Impuestos de la Repú-
blica Argeaitima, en su control de la 
industria destiladora, se ha comproba-
do que eo el año 1905 han funcionado 
«ilí (treinta y una destilerías de mela-
zas, que han elaborado la cantidad de 
60.451,059 kilógramos de esa maberia, 
cuyo rendimiento de 'alcoheil ha dado 
12.186,791 «litros de buen gusto de 100 
grados, y de ana'l gusto 2.058^491 l i -
tros de iguaJ graduación. 
Hain trabajado igualmenite seis des-
tilerías de granos, que han elaborado 
16.716,641 kilógramos de anaiz, cuyo 
rendimiento cri «adeohol ha dado, l i -
tros de buen .gusto, 5.059,914 y 626,447 
litros de mia'l gusto, todos de 100 gra-
dos. 
Esta producción acusa un aumento 
sobre el año 'amterior de 4.472,009 l i -
tros de alcohol de buen gusto á 100 
grades, Oay-Lmssac, y 354,121 de mal 
gusto 4 igual graduación. 
El total de esta producción, que su-
be á 19.931,643 litros, se ba distribui-
do en 'la siguiente forma: 
Fagado impuesto p-ara varios usos, 
15.687,356 litros; á vinagre sin pa-
gar impuesto, 278,699 litros; á barnices 
sin pagar impuesto, 41,862 litros y á 
calefacción é iluminación libre de im-
puesto, 2.450,344. Total: 18.458,201. 
El résió ha pasado A depósito fiscal, 
que el primero de Marzo de1! año c«-
rriemite, 'acusaba una existencia de 
2.938,885 litros, la unás alta que recuer-
da la administración del ra3¡fto. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
bre. Se espera en este puerto el mar-
Ies 4 del actúa' por la noche y saldrá 
el imiéreoles 5 del corriente á las 12 del 
para St. Tilomas, Coriulj, Havre y 
Hamburgo. 
'La -carga para el mencionado vapor 
#e recibirá en el Muelle de Caballería 
el anartps 4 del corriente tt>do el dia, y 
las póiizns en la casa . consignataria. 
L«5 pasajeros serán trasladados á bor-
do en un remolcador de la Empresa, 
que saldrá de (la Machina el imiércoles 
5 del corriente á ias 10 de la mañana. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
200 cajas peras Beatón, Í5.25 caja. 
20 id. fresas C. Rojas', $.525 id. 
100 jawonea Gallegos, $46.00 quintal. 
50 cajas aguardiente Cazalla'El Clavel. 
$17.00 caja. 
100 cajas espárragos E . H., $17.00 caja. 
30 estuches membrillo, $19.00 qtl. 
, 25 p. vino tinto Torregrosa, $66.00 p. 
20 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
» 20 p. vino tinto Castel^r, $62.00 p. 
30 cajas chocolate M. López, G., $05.00 qt. 
V a l o r a s da t r a v e s í a 
Diciembre: 
SE ESPESAN 
El Antaaio L ó p e z 
E l vapor icorreo español "Antonio 
López" entró en puerto ayer .proce-
dente de Genova, Barcelona y escalas, 
c«n carga general y 461 pasajeros. 
El Seguranca 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto procedente de New 
York, con carga y 65 pasajeros. 
El Esperanza 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto hoy eil vapor .americano "Espe-
iranza", con carga y pasajeros. 
El Miami 
El vapor americano "Miami" , fon-
deó en bahía esta mañana, procedente 
4fd puerto de su noañbre y Oayo Hue-
so, con carga general y pasajeros. 
El Castaño 
En 'la (mañana de hoy entró en puer-
to con carga general y pasajeros, el 
vapor inglés "Castaño", procedente 
de Liverpool. 
Vapor danés "San Juan" 
Según telegraimia recibido por sus 
conságnatarios señores 'Meilbut & 
Rascfh, dicho vapor salió de Veracruz 
para éste el sábado primero de Dieiem-
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 2 Eeina María Cristina, Santander 
„ 3—Exeelsior, N. Orleans. 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tamplco. 
„ 3—La Navarre, St. Nazaire y esca-
las. 
„ 3—K. Cecilie, Haraburgo y escalas. 
„ 3—Rio,]ano, Liverpool y Glasgow. 
„ 5—México, New York. 
„ S—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 10—Mérida, I*ew York. 
„ 10—Monterev, Veracruz y escala*. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y esca'as. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14.—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 15—Saint Croix, Haraburgo y esca-
las. 
„ 16—K. Cecilie, Veracruz. 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 31—Puerto Pico. Barcelona y escalas. 
SALDEAN 
Diciembre. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 4—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, Is'ew York. 
„ 4—Excelsior, New Orleans. 
4—Saint Jan, Coruña y escalaí 
„ 4—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—K. Cecile, Veracruz. g J 
„ 6—Ellerbek, Bremen. 
„ 8—México, N. York. 
„ 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—L» Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y eseal».?. 
„ 17—K. Cicilie, Santander y e**̂  V. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Filadelfta, vap. noruego Capriva. 
Día 3: 
Para Venteras y escalas, vap. americano Se-
guranza. 
Para Cajo Hueso y Miami, vap. americano 
Miaxai. 
BUQUES CON REGISTRO ABUTRTO 
Para Veracruz, vap. español Beiaa María 
Cristiaa, por M. Otaduy. 
Para CoIóh, Puerto Kico, Canarias, Cádiz, 
Barcelona y Génova, vap. español An-
tonio López, por M. Otaduy. 
Para Haraburgo y escalas, vía Coruña, va-




Para Moküa, vap. noruego Vidar, por L . 
V. Place. 
74 huacales pinas y 
14 id. legumbres. 
Para Mossport, bergantín inglés Enterprise, 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Filadelfia, varx. noruego Caprivi, por L . 
V. Place . 
En lastre. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
99 barriles 
226 pacas, y 
1,654 tercios tabaco en rama 
1,434 kilos picadura 
212,098 cajetillas cigarros. 
4.643,447 tabacos torcidos 
9 cajas id. id. 
394 piezas de madera de caoba 
239 huacales mangos 
546 id. piñas 
88 id. de legumbres. 
1.250 líos cueros 
462 bultos efecto». 
Día 3. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami por G. Lawton y comp. 
En lastre. 
Sr. Director del Diar io de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
participarle que por escritura otorga-
da en Cruces el día 20 de Octubre del 
presente año ante el notario Domingo 
Valdés Losada, ratifiqué el poder ge-
neral que tengo conferido al señor 
Nicolás C. JVIacdún y Linares, así co-
mo ahora ratifico ios actos por el 
mismo ejecutados dssde que lo ejer-
ce, así también di al mismo señor par-
ticipación en las utilidades de mis ne-
goedos, y ambos da concedimos á nues-
tro empleado Sr. Teodoro Couceyro, 
de las utilidades que resulten en los 
negocios que tengo en el Central "Ca-
racas", de los señores Emilio Terry y 
hermano confiriéndoie a dicho señor 
Couceyro, el uso le la firma en cuanto 
se refiere á aquellos negocios . 
Aprovecho gustoso esta oportuni-
dad para, ofrecerme á sus gratas ór-
denes, afemo. s. s. q. b. 1. m. 
Andrés González. 
Santa Isabel de las Lajas, Noviem-
bre de 1906. 
C 2361 4-2 
DE 
J E S U S O L I V A 
O R E I L L Í 3 2 
Dinero con hipoteca sobre liv.cas urbanas y otra» 
garantías. Se compidn creHitas y ' t «esliOMa toda 
clase ac 4M:r.t03 en Oficinasty Tribunales. S« acep-
tan poderes y admi-.iictvacioncb. 17080 S ae 
G I R O S B E L E T R A S 
0. I M O I 




Cosme Herrera. (le la Habana tocios los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tanie, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o do l a H x b a i u 
BUQUES DÍTtRAVESIA 
(Coupñia iel D l p de la M m ) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía, pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelata, calle de Aguiar 
número IOS, cualquier día hábil entre doce 
y tres de la tarde, á partir del primero de 
Diciembre próximo, para cobrar el 30" divi-
dendo trimestral de ¡2 por 1QÜ en oro ameri-
cano. 
Habana, Noviembre 28 de 1906. 
E l Secretario 
Haudio G. Mendosa 
Cta. 2343 4-30 n 
Día 2; 
ENTRADAS 
De Genova y escsilas, en 23 días, vap. corroo 
español, A. López, cap. Oliver .ton.<«. S4y$, 
con carga y 461 pasajeros á M. Otaduy. 
De New York, eu 3 y medio días, vap. ame-
ricano Seguranza, cap. Oakes, tons. 4033, 
coa carga y 61 pasajeros á Zaldo y comp. 
Día 3: 
De Veracruz y escalas, en 3 día3, vap. ameri-
cano Esperanza, cap. Rogcrs, tons. 4702, 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Liverpool y escalas, en 30 días, vap. in-
glés Castaño, cap. Pemvall. ion%. .'¡S33, 
con carga y 30 pasajeros á H. Astorqui. 
De Miand y Cayo Hueso, en 8 horas, vupor 
americano Miami, cap. White, tons. 1741, 
con carga y pasajeros á G. Lawtou CldluS 
y comp. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Medico ea la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
H E G á D E E B S 2 2 mmm m 
'Las tenemos en nuestra Aova-
da c o n s i r a í d a con todos ios ade-
lantos modernos y las alouiiamoE 
para guardar valores e.e todas 
clas ís , bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que eo deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
1SS-14 A c 
i , P i i i i f f i 
¡LOS [) mmm I P P 
Y nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de invierno. Os será beneficioso que 
anunciéis en los periódicos que se publican en 
inglés, leídos por los excursionistas, siendo 
el mejor medio para hacer negocios con los 
viajeros. 
Nos encargamos de redactar y arreglar loa 
anuncios en inglés para atraer á los compra-
dores y que con seguridad vendáis vuestras 
mercancías en. moneda americana. 
Nuestra especialidad son los anuncios en 
inglés á los mismos precios que cobran laa 
empresas periodísticas, como podéis compro-
barlo. 
AGENCIA D E ANUNCIOS D E B E E R S 
Edificio del Banco de Nueva Escocia, Cu-
ba y P'Reilly, Habana. 
Teléfono 3195. Apartado 1078 
C.2360 IDbre. 
Banqueros.—Mercaderes J3. 
Caí» originalmente earabiacida en 1344 
Giran letras 6. la vlst* sobre todea loa 
Bs.nc"3 Nacionales de Ies Halados ttaldoa 
y dait especial ateacida. 
TRAN3FSREN0US POS EL CABU 
_201J í j . i Oc. 
J. i BAN8SS T COMP. 
O B Í ^ O V« Y 21. 
Hace r a s o s por «l cable. i*cim» cartas da 
crédno y ¿ir*, letras í corta y itxga, vf«u* 
ae*re as principales plazas da esr* i s la y 
I*« ae Franc ia , Ins laterra . Alemamia, Rusia, 
Estado» Unidos, Méjico, Argent.aa, Puerto 
Kico. China, Japfln, y^obro todas las ciuda-
«ea y pueblos de Supafl* islas Balear»», 
Cananas « Ital ia. 
_ 78-1 Oe. 
K . C E L A T S Y C o m o . 
i O ü , j t g u i i r . IOS, ««fftfM*! 
Baccm pagos por el ca&ie. facl l lcaa 
ear ta» <te c r é d i t o y g i ra a UCtm 
acore* t l a r r a noca, 
•abre Nueva i"orle Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, Sao Juaa de Puerto Rica. L o n -
dres, Paria, Butdees. Lyoa, Bayona, H a m -
¡ burgro, Kema, .Ñipóles. Mil lo , « é n o v a . Mar* 
I s^lla. Havre. Lel la , Nantes, Saint Q u i r í l n , 
Dicppti, Tou'.ouse .Venecia, Florencia, T u -
rin, Masimo .etc. as! como sobra todaa laa 
capitales y provincias da 
£ a i > a a * ó i s laa Canar ias . 
16».14 Ag. 
HÍJSS DE R . kMmm 
UtANQlíJa.iOá. 
MJSK CA O EMSÜS ¿i MA X A . 
Talüíonc « í a . 7* É K t 
Depialtes y CuenUls (l»t>^iiBt«a->Dep*-
«Itos de valores, hac iéndese careo del Co-
bro y Remis i éu de dividendoa é intereses.— 
¡ P r é s t a m o s y P i c n o r a c l é n de valeres y f r u -
tos.—Compra yventa da valeres públ icos 4 
industriales.—Cmmpra y venta ¿« letras da 
cainbios.-Cobro de letras, cupones, etc., per 
cuenta agena.—Qiroa ?obra las priacip;<loa 
piazas y taxablén cobre les pueblos de K t -
¡ paña. Is laf Baleares y Canarias .—Pasoa 
; por Cables y Cartas da Crédito. 
2015 i j g . i O c 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
! E S Q U I N A A M J Q K C A D G i t t ^ i 
Macen p a c e » per el casia. VeftUiaa daita 
de crédito. 
Giran letras sabré Londres. .New TarJc. 
O r l a t í k MiAn. T^fín, jUma. Vanr.cU. 
Florencia. Ñapóles , Lisbéa, Oporto. GÍlbal* 
trar, Bremen, Hamburjfo. Parí*. Havre. X a » 
tes, Burdeos. Marísella, Cldlz . Lvon, MAjice, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. ate. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibísa, Mahon y Santa 
Cruz de Tonerite. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, «santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i r . l -
! dad, Cienfueitos, Sancti Splritus. Sa-stiaco 
! de C u b a Ciego de Avila, Manzanillo, P ' -
aar del Rio. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
2011 78-1 Oo. 
2:95 
EMM i LUS M Í O S 
— D E L A — 
L a n n a r ü l a 2. " L o n j a de Víveres." 
Telé íono 8.—Apartado 895.—Teléarrato 
"Escálamo." 2228 t-Nv. 
La<s a lqu i lamos ea nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s a 
á nuestra oficina A m a r g a r a 
n ú m . L 




<S. e a d ' 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
i corta y larga vista sobre New-Torlc, 
Londres, Paria y sobre toaas las capitaloa 
y pueblos de E s p a ñ a A Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compaflia da Seguros coa» 
tra incon^ios. 
1403 156-J1. 
S S b ^ I C Í O s r O I N -CUBA 7t> Y 78 
Hacen pagos por el cable, gira^ ¡etraa a 
serta yiarga vista y dan cartas do crédi ta 
KObre New York, FiladeiMa, New Orloana, 
f fea Francisco, Londres, Paria, Madrid, arcalona, y demás capitales y cludadea 
tieiFortaiues de los Estados L.iidos, Méjico, 
Í Europa, asi como sobre t«dou los pueblen e España y capital y puertos de Méjico. 
£ n uorabiuacióQ coa los s eñores F . B« 
Hol l ín etc. Ce., de Nueva York, reciben dr-
a^nes para la compra y venta de valorea • 
acciones,cotizables en la Bolsa de d'cha c iu-
dad, cuyas cotizaciones ae reciben por ca -
ble diariamente. 
2014 78-1 O c 
V a p o r e s á e t r a v e s í a . I V A P O R E S C O R R E O S 
E magnífico vapor 
S O K O T O 
,8Wr& de este pnerta sabré el 12 de Diciembre 
o»* paeaJeroB ^ fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O C R E S O 
' a r a afta informes sobre fletas 7 pasajes 
^Ifcse 4 la ofloiaa 
D A N I E L S A C O N Agente 
S a n IffDacto 5 0 , altos. 
^^oas iO 24-20 N 
Coipaíiie Qíiéralc Tmatlantiiiiifi 
• B M B Í mm 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
AHTOITIO L O P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n O L I V E K . 
Saldrá para P U E R T O LIMON', COLOW, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A A O , T R I N I D A D , 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
^ Cád iz y B a r c e l o n a , 
sobre el 3 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Puerto LIhiOb, Co-
lon, SabajálUa, Curasao, Puerto Cabello y l a 
Onalra y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los p u e r í o s de su -itinerario y del 
Pacífico y para Muracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se ñrmará.n por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito sarán nuxas. 
Se recibon los documentos de embarque 
hasta el dia 30 7 l a carga á bordo hasta e l 
día 1? 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotanti', asi para esta l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del tteAor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
seje á bordo, mediante el pago ie V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salida desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje !o recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas porinenores, Ir.foritian sus cnnelg-
| natarios, M. O T A D U Y , Oficios «Osa. 28. 
_ 201.7 78-1 Oc. 
I I S I I S i i i 
SaldrA 
Para Veracruz directo 
para dicho puerto sobre el día 4 de 
diciembre, el rápido vapor francés 
U N 4 V A R R E 
Capitún PERDRIGEON 
A«ome carga á. flete y pasajeros. 
•trer»11*8 mUy reducidas con conocimientos 
«e f de toda8 las ciudades importantes 
' r a n c i a y el resto de Europa . 
«ando sVapores de e3ta Compañía siguen 
w a os s eñores pasajeros el esmerado 
<iue Unto tienen acreditado. 
para informes dirigirse a 
tarb:mfis Pormenore8 informará bu consigna-
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I J í A 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de D i -
ciembre llevando la correspondencia publica. 
Admite carga 7 p a s a j e r a para diebo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se nrmar in por el 
Consignatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serún nu^.as. 
Recibe carga a bordo hasta el d ía l0-
Llaraamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Kegiamento 
úe pasajeros y del orden y rég imen interior 
de ios valores de esta Comuañia. ei cuaJ 
aice asi: 
"Los pasajeros ("«berán escribir sobre to-
dos los bultos de equipaje, su nombre y 
el ouerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor r'andcd-' 
Fundándose eu esta disposic ión la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad^ el nom-
bre y apellido de su dueiio, así como ei del 
puerto de destina 
6-20 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta, adherida en la cual constará ei n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
este fué expedido y no serán recibidos > 
bordo los bultos en los cuales ía l tare esa 
atlouata. 
por el rapar aleaikn 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejoraole 
vent i lac ión, lo que le hace muy ¡...propósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á. los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54,—Apartado 729. 
SJI7 i-.Vv. 
C O M P A Ñ I A 
(Hamim American Úú) 
E l nuevo y e sp lénd ido vapor correo alemán 
de 9.000 toneladas 
K r o n p r i n s e s s i n Cecil ie 
sa ldrá directamente 
Para VERACRUZ l TAMPICO 
sobre el 4 de Diciembre. 
PRECIOf i D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
Para Veracruz . . . . | 36 ? 22 514 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
( E n oro español) 
Tí̂ je á Veracroz en í4 toras. 
L a Cprnoañía tendrá un vapor remolcador 
á d ispos ic ión de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasatlá.ntico. 
De más pormenores informarán los con-
sisnatarlos. 
SAN IGNACIO 54. 
c2fi30 
HEILBUT & RASCH 
A P A R T A D O 73». 
10-26 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L Y A P O B 
Caaltfi» MONTES D E OCA 
Saldrá, de BatabanO todos Ui> L U N E S i 
J U E V E S , 4 la llegrada del tren de pa»ale« 
ros, que sale de la Estac ión vMllanuttv-a. 
6 las 2 y 40 de la tarde, paru 
OOLMIA* 
P l í X T A D E CARTAS-
B A I L E N (coa tmaberdel 
L A C A T A L I N A D E GTJANE 
f C O R T K S . 
retornando de este ú l t imo punto, iooop los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á »as nuevo no la 
mañana para llegar & HaLabanó. Ion día* *\-
gulen»*a al amanece" 
L a fs^raa se recibe air-amoatfc en la os-
tciún de vlllapueva. 
Para más informes, acúdase á, la Corupañl» 
ZüLÜETA 10, (bajos) 
1469 78-1 31. mm OE 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
bara . Mayar i , B a r a c o a , Ouantána iMC 
(solo á la ida> j Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarda. 
P a r a NueTitas , O i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , fetagita de T á u a m o , G u a n t á n a -
nu» y Süütiag-o de C u b a , retornando 
pt»r SaffUa de T á n a m o . G i b a r a , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
bana* 
Vapor NUEYITAS. 
Sábado 22 4 las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas . P u e r t o P a d r e . G i -
bara , Mavar i , B a r a c o a , G u a u t á n a -
mo solo á l a ida) y Santiago do C u b a . 
Vapor HABANA. 
S&bado 29 i las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes d la; 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sa^ua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A D E C A B C T A J B . 
Se recibe nasta las tres de l a tarde del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A T E S I A . 
Solamente se recibirá, hasta l^s 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANASÍO. 
Los vapore/" de loa dias L lo j 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de loa días 3, 19 
y 29 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ta carga quo 
vaya consicaada al •'Centra» Cnaparra." h 
"Insenio San Manuel,' y los embarques que 
basan de sus productos aí 'AVest india Gil 
Rofining Cempp.nv." y la Nuova Fá-brica de 
Búlelo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo <iue hacemos públ ico para 
general conocimiento-
Se suplica 4 los señores Cargadores poa« 
gan especial cuidado para que todos los bul* 
tos sean marcafles con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
har4n también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde so 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda 
responrabilldad de loa perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
201S \%-\ Oc. 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A i i 
C a j ü t á a Ortubo 
saldrá de este puerto los martes á las 
ciuco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
M n m Znlneta y Bíiiz, M a rá. 20 
ó ana 26-20 n SOBRINOS DE mmi 
8- an C . 
MUDAS OS LA HABANA 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E 
Vapor JULIA. 
Miércola^B ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , M a r a r í , 
B a r a c o a , Santiago de C u b a . Santo 
l ioui iugo, San P e d r o de Macoris . 
Ponce , Mayagi lez y Sau J u a u de 
Puer to R i c o . 
01 ( u n o 
Vapor HABANi . 
CIENFUEGOS 
Vaoores que saldrán durante el mes de Diciembre de 1906, de Batabanó 
i Santiago de Cuoa. coa escalas en Cien mearos, Casilda, Tunas, Júcaro, Sánta 
Cruz, «'Francisco de Guayabal ," Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Sábado. . . 1 Vapor Josefita. 
, A . Meneadez, 
para 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
l a o l o á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor AVILES Miércoles 12 á las 5 de !a tardo. 0 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a ^ u a de T á n a n i o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , >ag:ua de T á n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a y Habana* 
Miércoles 5 
Miércoles 12 
S á b a d o . . . 15 
Miércoles 19 
Miércoles 2ü 
Pábado . . . 29 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
A. Meneodez. 
.Reina de los Angeles 
Josefita. 
Lo» señorea pasajeros aae embarquen en ios vapores de esta Empresa d e W A n fíima» «.i 
tren expreso que sale dé l a E s t a c ó n de Vlliaaueva toda» loe miérc l fes 4 1 « 9 ¿"qI S 
noche, el cual los condneiri al costado del vapor. ' aB ^ 
Lacarga oara los vapores de ios miércoles se reoibirá por los Almacena H« !«« t?»—̂ -
les Unidos hasta lav dos de la tarde de los m irles. V Ainiaceoes de los Ferroeirn-
• | P ^ a i e se expiden en ia Reac ia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda L-os billett 
del día de saii 
Para más 
.2007 
esdirisiTJdá la A^aaoLa de la B japrai i , OSlSi'O 11. 
10o 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ele la tarde.—Diciembre 3 de 1906. 
a b a n e r a s 
Muchos asuntos. 
E l sábado, en tanto que se celebraba 
una boda y prounciaba en el Ateneo 
su conferencia el doctor Baralt, dábase 
en ^larianao, en presencia de un públi-
co abigarrado, el bárbaro espectáculo 
del boxeo. 
Prospera, por lo visto, este sport. 
A l principio de la era interventora 
actual había hoxing, entre semana, 
á bordo de alguno de los barcos de gue-
rra fondeados*en aaestra rada. 
Ahora se ya más <llá. 
Se ofrece como espectáculo y con 
precios de entraclo nada módicos. 
Acabará por imponerse como fiesta y 
entonces veremos que todas nuestras fa-
milias lo aceptarán, aunque solo sea 
por snohismo. ĉ mo viene ocurriendo 
con el foot - hall i 
T á otra cosa. 
primero, á saludar á Novelli, al gran 
Xovelli, que llegó ayer, en las primeras 
horas de la mañana, é bordo del vapor 
Antonio López. 
Mañana será su debut, no ya con 
Le pére Lchonmrd, como se anuncia-
ba primeramente, sino con Luis X I , 
obra que le ha valido en el mundo en-
tero grandes ovaciones. 
La sociedad de la Habana, la más 
culta, la más distinguida y la más ele-
gante, brillará mañana, au grand com-
plct, en la inauguración de la tempo-
rada dramática. 
Estará de gala Payret. 
• • • 
He aludido á una boda. 
Adivinarán ustedes que me refiero á 
la que se celebró el sábado en el templo 
de Mouserrate. 
Boda muy simpática. 
Los novios? 
Ella, Amparo Saavato, una señori-
ta de fina belleza, muy graciosa y muy 
delicada; él, Carlos A. Vasseur, un jo-
ven correcto y distinguido, antiguo y 
muy querido compañero en la crónica. 
Hija ©e la gentil desposadita de un 
caballero tan estimado y tan querido 
como el señor Rodrigo Saavedra. 
¡ Qué interesante lucía ante el altar! 
Apareció radiante de elegancia, de 
distinción y de gracia, seguida de sus 
demoisclles d'honneur, las señoritas Es-
peranza Vasseur y Conchita Saavedra. 
Dos criaturas encantadoras. 
Lleno el templo. 
Allí, entre el nutrido y selecto con-
. resaltaban damas tan distingui-
das como la Condesa de Loreto, Espe-
ranza Fernández Blanco de Jaime y 
Ana María Saavedra de Duplessis. 
Esta última, la hermana de la novia, 
tan hermosa y tan interesante. 
Encontrábanse en el templo las se-
ñoras'Rafaela Fernández de Castro de 
efceobsen, Juanita Orbea de Cátala, 
Oancbita Chapottin de Sotolongo, Car-
mfni Auja. do -Sonsa, Caridad Luzón de 
Viivqiuv. Dulce María Alvarez de Sar-
is y Rosita Aluija de Gálvez. ̂  
Presente al acto estaba también la 
ilustre educadora María Luisa^Dolz. 
V un grupo de señoritas distinguidas 
enl re el cual haré mención de las bellas 
hennanitas Sonsa, Cheche y Natalia, 
Luc^oja Sevilla, Marina Manrara, 
¿ha Marqués, María Romero, Ma-
ría T-r .*h Zotta y la adorable y adora-
da v-nuel Cátala. 
Grupo que parecía presidir idealmen-
te una figurita que es un encanto, 
IVfe HÍopo á Furita López. 
La ceremonia, breve y sencilla, en su 
í 'I i anidad misma, tuvo término entre 
los votos que hacían todos por la feli-
cidad de los novios. 
Felicidad que ojalá quiera perpetuar 
la suerte en la gloria de esos dos cora-
zones ya unidos para siempre. 
+ + + 
Pasé de la iglesia al Ateneo. 
Había terminado ya su conferencia 
el doctor Baralt y descendía de la tri-
buna saludado por los aplausos de una 
reunión escogida. 
Brillaba entre esta un grupo de da-
mas distinguidas. 
A la salida, en medio del animado 
desfile, acerté á Siludar á Teté Robelin, 
á las graciosas hijas del doctor Baralt, 
{i la señora de Edelraann y á la siempre 
amable señora Irene Pintó de Carrillo. 
Resumiendo en una frase diré que la 
conferencia del sábado en el Ateneo 
i Miltó una scirée de escogidos. 
Digna de repetirse. 
De ayer. 
Qráa animación en la eiuó;ui. 
Estaban les paseos y estaban los tea-
tros como es ya cosa característica en 
los domingos habaneros. 
Parecía el Prado más animado, más 
bello, más risueño que los domingos an-
teriores con la presencia en los balco-
Ines de su lindo home de una dama que 
(parece, en la hermosa avenida, el hada 
de la gracia, la distinción y la sim-
patía. 
•>v'o se trasluce en esas líneas la figu-
ra de Mine. Labarrére? 
L a espiritual y elegante dama volvió 
; ya de París y ayer era saludada como 
i el renacimiento de una alegría en aquel 
| tramo del Prado que parecía tan triste 
con su ausencia. 
Bienvenida sea la espiritual Nena 
Cotiart de Labarrére á una sociedad 
donde no .tiene más que admiradores. 
• • • 
Cúmpleme hablar, entre las fiestas 
de ayer, de una, de carácter íntimo, que 
se celebró entre la alegría familiar más 
encantadora. 
Allá, en su pintoresca posesión del 
Brichi , en las inmediaciones de Alquí-
zar, celebraron los simpáticos y muy es-
timados esposos Angelita del Valle y 
Manuel Alonso el bautizo de una tierna 
niña que recibió los nombres de María 
de los Angeles Lucía. 
Sus padrinos fueron un queridísimo 
compañero de redacción, mi amigo Teó-
filo Pérez y su bella señora, Luciana Ri-
vero de Pérez. 
La bendición del Padre Abella, pá-
rroco de Alquízar, consagró el ingreso 
en la grey católica de la encantadora 
criatura. 
Un beso, María de los Angels! 
-f -f 
Para concluir. 
Tienen anunciada para esta quincena 
su vuelta á la sociedad habanera mu-
chas y muy distinguidas damas. » 
E l miércoles llegarán Susana Benítez 
de Cárdenas y su hija, la bella señora 
de Arango, y el ocho embarcarán Nena 
Ariosa de Cárdenas y María de Cár-
denas de Zaldo. 
Lleguen todas con la majV)r feli-
cidad. 
Enrique Fontanills. 
P u b i l i o n e s 
Este popular empresario, queriendo 
demostrar al deuesticador de elefan-
tes admiración por su trabajo, le rega-
ló unos zapatos de la famosa peletería 
LA MARINA, ifasgo espléndido que 
premiaron los elefantes bailando y 
cantando albor osados. 
FIESTA A L E G U E 
E N J A I - A L A I 
E l dcamngo de ayer fué un gran do-
mingo y icón dos satisfiacciones de ór-
dago iá .La grande. Nuestro buen «mi-
go el buen ailministrador Juanito Uri-
'bairri ilibre r de Üas graves dolemeias 
que Le retuvieron idos imei9es a'lejaido 
del deher con el cual deliraba de cooi-
tínuo, se presentó ayer en uno de Jos 
paiLeos (del Frontón donde recibió in-
numerables demositracioaies ú é l cariño 
que se le tiene y de ila simpatía que por 
sus energías se siente. 
Directivos, -aimá'go'S, aficionados y 
©mpleados atendieron á estrechar su 
imano y 'le saludarooi 'con el afecto que 
insfñpiwi los convaleicientes. Juanito 
Urribari, aunque isano, y salvo y con-
tento, aún no se. eucuentra en condi-
•srues de •empuñar las riendas del po-
der. A una enfenraedad penosa y larga 
se impone una iconvaleieen'OTa tranqui-
La y duradera. 
E l croniista. taiinhién tuvo Ha ailegría 
•de •estredhar 'la anano de don Juan; pe-
ro al cronista ®e fe olvidó cumplir xm 
encargo de esos que no deben olvidar-
se aiarnea; el icronista tien-e mala mo-
dlera. 
Pérez, iel jefe de dos 'acomodadores, 
aquel Pérez >gordo, nob'le y icuraplidor 
que respeta á la prensa, que la cuida y 
'la defiende, ime dijo «en cuanto puse los 
pies caí la cancha: 
—Amigo Rivero; a!hí está don Juan; 
no 'le vió ? ya está hueno ¡ .pero nosotros 
los aeora-o dadora (no podemos subir á 
saludarle; hádalo, M'gailo usted en 
nuestro mennibre y Oíos se lo pagará. 
Mire que los brujas ique quieren colar-
se son anuK-hos y ique aquí se necesita 
mucho oj o para que no se cuelen. 
—Bu«io; ojo con los brujas. 
Perdone Pérez<el o'lvildo y llegue 6 
don Ju.in el noble saludo de Pérez y 
.̂e toda «su gente. 
La otra satisfaiccdón taoribién fué 
grande, aatusiasta. Irún, el maestro 
eisoolso de los primeros cuiadros, la 
punta •«k <o©sta miás deiicaida y más au-
daz, y el remate awas justo y más bri-
llante, votorió itaiubién á nosotros ayer. 
Don Ríioardo es homhre que pesa en la 
opinión; tieoe aundgos eo todas las cla-
w socn-alee, es el San Pedro de los pes-
cadores de la Chorrera, el más querido 
nutre todos y por todos los (de su 'da-
se, el padre de los golfos y el árbol que 
proyectó y proyecta su sombra protec-
tora á todos los ique (necesitan y pade-
cen hambre. Por eso es querido, ad-
imirado y venerado. Por eso le tributó 
el público de ayer una ovación espon-
tánea y entusiasta como no hemos oído 
otra. 
Y por eso, a;l guien que conoce los 
Ancios -de burgués que padece Ricardo 
coronó la mraci'ón cotn dos cajas de im-
perdales de superior calidad. 
Su salida á la candha fué emocionan-
te; Irún, pálido, descompuesto,, acele-
Patrones de B u t t e r i k 
Los afamados patrones de esta marca, ventajosamente conocidos de todas 
» ilj • de la Haban^ C0Ift0 los mejores y más exactos, véndense en la ac-
tualítiH^ casa de los señores Betanconrt y Hnos., Obispo N. 50, á 10 y 15 
t enta o? «p moneda americana. 
SéuáRlá nuestras favorecedoras y no olviden qne el surtido más variado y 
extenso en tela* j adornos de fantasía, lo tiene siempre nuestra casa con cu-
yos precios nadie puede competir. 
Nuevos modelos de corsets DROIT-DEVANT 
á $ 5.30 y 9 8.oO. Son los m á s c ó m o d o s y elegantes. 
cSV C o r r e o de Í P a r i s s O b i s p o 8 0 
P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
i-Nv. 
! £ 0 , 
rado, no acertaba á amarrarse la cesta, 
y sus oojos humedecidos por la alegría 
reverberaban los grandes triunfos de 
de los dias gamdes. Con la cesta sa-
ludaba al mismo tiempo que sonreía 
•con sonrisa infantil. 
Y su juego, como juego de iniciación 
fué como siempre, juego de maestro, 
ceñido y 'breve y veloz, andando poco, 
gritando mucho y miádiendo con preci-
sión admiraiblc. Sin embargo la emo-
ción y el temor le hicieron pifiar a'lgu-
na que otra pelota fácil; pero en cam-
bio á ilos (remates anduvo presto y va-
liente. 
Le dieron á escojer zaguero y esco-
gió por zaguero á Machín y eon Ma-
chín de 'blanco Ies arrancó el partido á 
los azules Angel y Trecet dejándolos 
en 25 tantos. Feliicítese la afición; ya 
tenemos al gran Ricardo en faena y 
sus faenas serán gloriosas como lo 
fueron siempre. Animo Ricardo! 
Cuando Irún puso término á la pelea 
y cru^ó la 'arena más satisfecho qne 
si le hubiera tocado el gordo de Ma-
drid, la ovación ascendió á colosal y 
varios aficionados 'le abrazaron con 
verdadero entusiasmo. 
Antes de entrar en d .cuarto, me 
llamó y me dijo: —Ha:z presente al pú-
blico mi agradecimiento profundo por 
las muestras de cariño que me tributó 
esta tarde. 
—Si no es por Santos me la parten. 
Santos es un tío. 
E n •primer lugar se jugó un partido 
á 30 tantos entre los ¡blancos Mácala y 
Mi che y los a zules Gárate é Ulan a. 
Partido qne los .blancos ganaron ju-
g'áadolo á la «campana. Mal io hicie-
ron los azules. 
!La primera quiniela, Navairrete, y 
la segunda Echevarría. 
P. Rivero. 
P A R A . E L M A R T E S 
Para el martes está anunciado el debut de 
Novelli y todas las damas más elegantes de la 
Habana lucirán soberbios trajes hechos con las 
telas de la gran, tienda L O S P R E C I O S F I J O S , 
situada en Reina 7. 
Entre las cosas buenas (jue hay allí son dignas 
de citarse los grandes abrigos y salidas de teatro 
que asombran en realidad por su precio econó-
mico. 
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FUEGO E N UN ALAMBIQUE 
Anoche después de las 11, se decla-
ró un violento incendio en el alambi-
que establecido en la Oalzada de Vives 
número 54, propiedad de don Marino 
Pérez, que lo destruyó por completo 
á los pocos momentos, debido á las ma-
terias inflamables que -había en el mis-
mo. 
E l edificio quedó destruido por com-
pleto, pero debido al excelente servi-
cio prestado por los bomberos, se evi-
tó que el fuego se propagara á las ca-
sas colindantes. 
Cuando se inició el fuego, ya esta-
ban acostados los dependientes Sera-
fín S. López y Manuel Loza Méndez, 
los que despertaron por el calor de las 
llamas y el humo 'que penetraba en su 
habitación, no teniendo más tiempo 
que él preciso para ponerse en salvo. 
E l fuego en los primeros momentos 
era imponente, y el trabajo de los 
bomberos era peligroso, por las conti-
nuas 'explosionies de los envases de al-
cohol. 
Hay distintas versiones sobre el ori-
gen -de este fuego, por lo que el Juz-
gado trabaja en el esclarechnienito del 
mismo. 
E l establecimiento estaba asegura-
do en 5,000 pesos en la Compañía 
Nowich Murder, y la finca era propie-
dad de don Andrés García. 
E l Juez del Distrito, señor Miyeres, 
se constituyó en el lugar del siniestro, 
haciéndose cargo del atestado levanta-
do por la policía. 
UNA MUJER LESIONADA 
Anoche fué asistida en el Centro de 
Socorro de la tercera Demarcación, 
por el Dr. Valdés, una mujer de la 
raza mestiza, nombrada Justa Rojo 
Camero, vecina de San Ignacio 33, de 
una herida incisa, como de cuatro cen-
tímetros en el brazo izquierdo, siendo 
dichas lesiones de pronóstico menos 
grave. 
De los inf orines adquiridos por la 
policía, aparece que la Rojo fué agre-
dida por el pardo José Argudín y Ló-
pez, que con la hoja de un cuchillo 
de mesa, le causó dichas lesiones por 
negarse ella, á seguir viviendo en su 
compañía. 
E l hecho ocurrió en el domicilio de 
la lesionada y el agresor fué detenido 
y remitido al Vivac á disposición del 
Juez Correcional del Segundo Distri-
to. 
UN BOTELLAZO 
'Severino Suárez Rubio, vecino de 
una carpintería que existe en la cal-
zada de Cristina, terrenos frente á la 
''Quinta del Rey", se presentó ayer 
tarde en la Octava Estación de Poli-
cía, haciendo entrega de un certificado 
expedido por el médico cíe guardia en 
la Casa de Salud " L a Benéfica", en el 
que consta haber sido asistido de una 
herida incisa, de forma semi-círcular 
como de catorce centímetros de exten-
sión, en la región molar del lado iz-
quierdo, y de otra herida efe igual na-
turaleza en la región temporal del pro-
pio lado, siendo el estado del pacien-
te de pronóstico menos grave. 
Manifestó el lesionado, que el daño 
que presenta se lo causó el dueño de 
una fonda que existe al lado de su do-
micilio al arrojarle una botella, á cau-
sa de unas palabras habidas entre 
ambos. 
La Policía dio cuéntale este hecho 
al Juzgado Correccional competente, 
y el lesionado ingresó en la Quinta 
" L a Benéfica", para atender á su asis. 
tencia médica. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l blanco Pablo González Valdés, 
natural de la Habana, y vecino -de 
Lealtad esquina á Peñalver, trató ayer 
de suicidarse por medio del fuego, á 
cuyo efecto, se echó por encima el al-
cohol que contenía un reverbero, pe-
gándose después fuego con la llama de 
un fósforo. 
González Valdés sufrió quemaduras 
en el cuello, ambas orejas, brazos y 
manos, que fueron calificadas de pro-
nóstico menos grave, según certificado 
médico. 
iSegún •declaración de González Val-
dés, dice qne trató de privarse de la yi-
da, por 'encontrairse aburrido. 
JUEGO PROHIBIDO 
La policía de la Octava Estación, 
sorprendió en la casa número 81 de la 
calzada de Jesús del Monte, á varios 
individuos que estaban jugando al 
prohibido en una habitación interior. 
Fueron detenidos seis individuos de 
los que estaban allí y la policía ocupó 
bara jas, fichas y dinero. 
Uno de los detenidos, al tratar de 
fugarse, cuando la sorpresa, se arrojó 
desde un tejado cayendo á un made-
ro, por cuya causa sufrió lesiones le-
ves. 
Los detenidos ingresaron m el Vivac 
AHOGADO 
Ayer apareció flotando en bahía, 
frente al muelle de Tallapiedra el ca-
dáver de un idividuo de la raza ne-
gra. 
Dicho cadáver fué identificado por 
Juan Izquierdo, como el de su padre 
Carlos Izquierdo Hernández. 
Este faltaba de su domicilio desde el 
día auterioo:, habiendo dejado una car. 
ta exponiendo que se hallaba atrarri-
do de la vida. 
En el lugar del suceso se conetitnyó 
el sargento interino de la Policía del 
Puerto, señor Guillermo León, quien 
levantó el acta correspondiente, dan-
do cuenta al Juez de Instrucción -del 
Este. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
POR UN DISGUSTO 
A causa de un disgusto que tuvo con 
su esposa doña Isabel Pantaleón, trató 
ayer de suicidarse el blanco Rafael Ca-
rrera Real, vecino de la calle de Antón 
Recio, á cuyo efecto ingirió el contenido 
de ocho cajas de fósforo industrial di-
suelto en agua, que le produjo, según 
certificado médico, una intoxicación de 
pronóstico grave. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
LESION GRAVE CASUAL 
E l menor Antonio Vegas González, 
de ocho años de edad, vecino de Jesús 
del Monte número 159, tuvo la desgra-
cia de que al transitar por la calle de 
Cruz del Padre esquina á Pedroso, \ie-
ra arrollado por la bicicleta en que iba 
montado el joven Guillermo Marín, resi-
dente en la calle de Estévez número 
143. 
Dicho menor sufrió lesiones gravee, y 
según manifestaciones, el hecho fué ca-
sual. . 
QUEMADURAS 
En el Vedado calle 23 número 22, fué 
asistida por el Dr. Valdés, el blanco An-
gelo Alvarez Alvarez, de varias quema-
duras en la región toráxica, abdominal, 
brazo y antebrazo izquierdo, de pronós-
tico grave, que sufrió casualmente al 
inflamarse el alcohol con que estaba dán-
dose unas fricciones, por un descuido 
que tuvo al acercar demasiado á dicho 
líquido un fósforo encendido. 
O t e r o y R o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por U N PE&O 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.—En el Nacional 
ofrece esta noche una variada función 
la gran Compañía Ecuestre de Pubilio-
nes. 
Entre las novedades que se anuncian 
para hoy cuéntase el vuelo del pájaro 
por los arrojados hermanos Clarkonian. 
En Albisu una novedad. 
Es ésta la reprise, á segunda hora, de 
la zarzuela La taza de té. 
En primera y tercera tanda irán, res-
pectivamente. E l mozo crúo y La gatita 
blanca. 
En el Edén Carden (teatro Martí), 
la función de esta noche está llena de 
novedades. 
Toma parte en ella la numerosa y 
notable Compañía del popular Alfredo 
Misa. 
En Alhambra la novedad de la noche 
es la reaparición de Lina Fratos con la 
aplaudida^ zarzuela de Villoch y Palau 
La Brujería, que va á primera hora. 
La segunda tanda se cubre con La ca-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Reúne cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 14*. 
t26̂ 28N 
sa de la Madama. 
Y en Actualidades se ofrecen esta no-
che en las cuatro tandas de costumbre, 
variadas y recreativas vistas. 
Al final de cada tanda ejecutará nue-




En la cabeza de un fósforo 
ha escrito on chico un poema 
de cien versos...; no sé cómo 
Je ha cabido en la cabeza. 
Donde á un hombre se m a t ó , 
los jueces un bastón vieron, 
que un sujeto, á quien prendieron 
por suyo reconoció 
Este probó que no había 
cometido aquel delito, 
y aun el fiscal en su escrito 
atroz pena le pedía 
Que en tal proceso el fiscal 
dedujo su pretensión, 
apoyado en el bastón 
del presunto criminal. 
José Mario, Salís. 
Matrimonio al vapor.—Se cuenta de 
un gran comerciante inglés, amigo de 
ahorrar el máximum de tiempo en todos 
los actos de la vida, que recibió la visita 
de un joven que iba á pedirle la mano 
de su hija única. 
E l pretendiente había sido ya avisado 
del odio de su futuro padre político por 




—¿ Renta ? 
—Trescientas libras aquales. 
"—i Carácter ? 
—Número 1. 
— i Amor ? 







E l matrimonio se verificó ocho días 
después. 
Un consejo.—Mejor es no casarse 
que casarse mal. 
Sin embargo, la mayoría de las muje-
res opinan lo contrario. 
Para ellas quedar solteras constituye 
una verdadera afrenta; y por eso las 
muchachas cuando no pueden hacer un 
buen mítrimonio, lo aceptan mediano 
ó malo, y en último caso, aunque sea de-
testable. Lo único que importa es doblar 
á todo trance el cabo de las tormentas 
de la soltería! ¡ O marido ó la vergüen-
za! . . . 
Y para librarse de la vergüemsa (!) 
se dedican á buscar novio. Nada impor-
ta que éste sea grosero, antopático ó es-
túpido; nada importa haya llegado á 
los cuarenta años sin encontrar su ver-
dadera situación en la vida. Lo esencial 
es que esté dispuesto á doblar la cerviz 
bajo el yugo matrimonial!.. 
Es bueno, es humano, es caritativo ad-
vertir á las mujeres que, cuando se ca-
san, se embarcan para un viaje muy 
largo, en el que no escasean las dificul-
tades ni los peligros y del cual no se 
puede volver atrás. 
E l idilio entre ella y él continúa has-
ta terminar en un enlace formal. En-
tonces comienzan los desencantos más 
dolorosos siempre para la mujer más 
que para el hombre. Entonces el velo 
que cubría al bien amado desaparece 
por completo, y el que era atento y ren-
dido caballero, modesto, de pulcra co-
rrección, decente y de buenas costum-
bres, se presenta tal cual es: grosero, 
violento, canalla, corroído por los más 
repugnantes vicios. 
La mujer debe elegir, no tomar mari-
do. Para elegir se necesita comparar; 
para comparar de modo qne la elección 
resulte acertada, se necesita paciencia, 
mucha paciencia. 
Un gran general romano logró sus 
más importantes victorias, debido, so-
bre todo, á que sabía esperar y contem-
porizar. 
Las mujeres deben seguir tal ejem-
plo, cuando se trata del acto más serio 
y trascendental para ellas: el matrimo-
nio. 
Las uüas.—Las uñas están dedicadas 
á prote^r las extremidades delicadas 
de los dedos, que, sin su auxilio, se he-
rirían fácilmente contra los cuerpos du-
ros; fortalecen la pulpa, y no sólo sir-
ven de escudo, sino también de apoyo 
para conservar la forma del dedo; dan 
también la facilidad de coger los cuer-
pos que escaparían por su pequeñez; 
se adaptan más exactamente sobre los 
cuerpos que palpan y contribuyen tam-
bién á la perfección del tacto. 
Las uñas de los piés afirman los pies 
en la marcha y defienden las extremi-
dades de los dedos contra los cuerpos 
duros. 
Las uñas de las manos se ponen suma-
mente arquedas en el tercer grado de 
tisis pulmonar, sobre todo cuando la en-
fermedad ha seguido una marcha lenta. 
Si en esta afección se deja crecer las 
uñas el paciente, se observa que apenas 
han rebasado el final de los dedos se po-
nen encorbadas como las de las aves de 
rapiña. 
La belleza de las uñas consiste en la 
figura de su contorneo, de su superficie, 
y en su color, deben ser rosadas, trans-
parentes, abombadas y al nivel de la ye-
ma de los dedos. 
Un bello brazo y una linda mano re-
quieren uñas bonitas y sobre todo bien 
cuidadas. Este es el indicio más seguro 
de los grados de atención que una mu-
jer dedica á su tocador. Andrés Ché-
nier compara las uñas de su amada á 
hojas de rosas; esta comparación es tan 
justa como ingeniosa. 
Perro perdido.— De la casa Animas 
47, se ha escapado un cachorro ceter, co-
lor blanco, con un lucero carmelita en el 
los ojos, mancha del mismo color en el 
lomo, orejas cortadas, entiende por 
Chuti y llave collar de cuero con chapa 
metálica. 
E l que lo presente en la dicha casa 
será gratificado generosamente, sin ave-
riguación alguna. i 
tes 
tores 
Gente que come venev̂  . 
s tomando veneno á d iar io^1*^ ' 
tumbrarse y evitar que Z l V ^ ae 1 
nenarle sus enemigas r ^ «i 
de imitadores entre los p a s L ^ 
tina. atores ^ _ 
No temen éstos lo mismn 
dates, pero creen firmement.qUe ir5H¡ 
semeo que toman en cantidad el W 
deramente grandes les siní 68 Ve^l 
ra ensancharles y robiLtecerS110 
mones y hacer que no se o Í T 08 Pm. 
do tienen que subir á l a ^ 
agrias pendientes de sus montad ^ 
siguiendo a las cabras m ó n t e t e ^ 
Hace algunos años el Dr K 
vó á dos pastores de esos al Oot? 
médicos reunido en Gratz-
4 decigramos de arsénico blan^ ^ 
que hubiera bastado para mat ^ 
hombres, y lo hizo delante de I? ' ^ 
blea, sin sufrir síntoma alcrunn 1asaia-
lestia; el otro se tomó dos d e c í ^ ^ 
medio de ar.senico amarillo con 08 y 
impunidad. UI1 igual 
Explicaron los pastores su eoah^ 
de consumir arsénico, diciendo * 
ver los efectos magníficos que e^f ^ 
tancia producía en la lana de am Sv 
jas, creyeron que tomándola tamí^ 
con moderación podría beneficiarlê  
< E l hecho es que la costumbre ¡ 
generalizado entre todos los rJ* llí-
de la región. Principian toniancbr 
semana una dosis pequeña de arsén 
que extienden con manteca sobre r 
rabanada de pan. Al principio sient I 
mareos y dolores como si se les quem Ü1 
el estómago, pero poco á poco desa^1 
cen aquellos síntomas y el indivíd 
acaba por desear y necesitar el arséní 
lo mismo que un morfinómano su inv*.' 
ción. ^ 
Es más, cuando algún individuo acón, 
tumbrado á tomar arsénico quiere dei 
la costumbre, los resultados son hu 
les. 
Las mujeres de la comarca también 
comen aquel veneno y son famosas por 
su tez y por sus cabelleras magníficas. 
ESPERANXAS Y RECUERDOS. 
I 
—Dulce niña, á quien convida 
el mundo con faz risueña, 
alma inocente que sueña 
en la aurora de la vida. 
Inquietos tus ojos lanzas 
hacia un bien que ves cercano. 
Di, tu corazón ufano 
¿de qué vive? 
—De esperanzas. 
I I 
—Pasó la ilusión querida-
de la juventud galana. 
—Pasó.. . ¡cuánta dicha vana! 
¡cuánta esperanza perdida!.... 
—i Son tus pensamientos euerdogt 
•—Cordura le dan los años. 
—¿Qué padeces? 
—Desengaños. 
—¿De qué vives? 
—De recuerdo? 
I I I 
De ese modo miro yo 
cómo la vida se va: 
primero: lo que vendrá, 
y después... lo que pasó. 
De la dura muerte esclava, 
nos da por toda riqueza: 
esperanzas cuando empieza 
y recuerdos cuando acaba. 
José Selgas 
La nota final.— 
En una reunión. 
—¿Cuántas veces ha enviudado w 
ted, señora? 
—Tres. 
— i Y le dieron sus maridos buena vi-
da? 
—Como que elegí al primero por ben-
dito, al segundo por calavera y al ter-
cero por malo. Quise probar de todo. 
—Comprendo: no sabiendo usted 
dónde irá á parar cuando se muera, h» 
querido tener usted un marido en d 
cielo, otro en el purgatorio y otro en el 
infierno. 
C R I A D O D K M A N O . — Se solicita tino ^ 
práctica; cuatro centenes. Si no tiel?e . ¡¡¡f 
referencias que no se presente. TcniAi" 
41, allos de la Botica. 
__I7S62 t r j T ^ 
P O R A U S E N T A R S E la familia a"e 
la calle de Industria .14. sr venic tocto " ¿ 
biliario o. •ai" también 1111 niatiiilico P'Jf*',,-
media cola, cuadros al óleo y cibjetot 
Horas de 8 ' 
especuladores 17357 
S E N E C E S I T A 
U u euoru-gado goiioral muy activo, 
é intel igente, que sepa rauclio de florieul ^ 
h o r t i c u l t u r a v cría de animales, P ^ * 
Q u i n t a P a l a t i n o . ¡j 
P r e s é n t e s e el v iernes 7 sábado I 
m a ñ f i n a con sus c a r t a s do recomendacu) • 
17552 , lt-3-3«j 
Para extir 
parra 




HELECHOMACÍTO con P E L L E T E R i ^ * Carlos Erba. Si-uendo las jn^r¡B * 
anexas en Jos írasens. la c u r a es sê u j ^ i f 
horas sin necesidad de g u a r d a r cam». 
l a marca CARLOS K R B A . 
¡Atenc ión , boialníeros! ^ ^ 
E n Monte 113. Se venden por ¡í}iSentiT Ĵi ^ 
ño varias máquinas de hojalatería en ni estado y siete magníficos aparatos " J - , bot* 
tados con su patente. Pueden verse a 10 ^ . t f 
í / á t a -í— ' 
Representante de la fábrica Roig, '¿'¡ón * 
clientela que Fe halla enfermo de «"^ " ^ " ^ 
t. ral en la casa de salud L a Covadonga. 
'737 5 . 
DE GAL?EZ GÜILLH 
I m p o t e n c i a . - - P é r ( ^ 
d a s s e m i n a l e s . — E 5 ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ ' 
f i l i s v H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
Consuiian de 11 a 1 • de 1 a 
4y H A B A J í A 
«190 7»|U 
Imprenti 5 Utereotipi» del WABIO L* ^ 
